






Luettelon N:o 24 alennuslista
YLEISALENNUS 30 & 10 & 5% kassa-al. per 14 pv
paitsi seuraavista:
JARRUNAUHASTA 15 mtr:n erissä 30 & 10 & 10%
j-k -HAMMASPYÖRISTÄ,
ÄIÄ -JOUSISTA, -MATKA-ARKUISTA,]
//hlP_> -TAKA-AKSELIN LAIPOISTA JA fl 5 & 10%N ' PYÖRÄN NAVOISTA J
JÄÄHDYTTÄJISTÄ 25% ei
SYLINTERIHIONNASTA 20 & 10%
OSRAM-LAMPUISTA 35 & 2%
FERRARIA-LUMIKETJUISTA
BOSCH-VALMISTEISTA ,
EXIDE-AKKUMULAATTOREISTA I 30 0/o eij








TAMPERE ~ SORINKATUI ~ SUOMI
Sähköosoite AUTOTAR
Puhelimet: 29 81, 2982,
2983, 2984 ja 2985
Aukioloajat klo B—l7
Puh. konttoriajan jälkeen





Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti vaunussa Tampe-
reella. Päällyksestä veloitamme omat kulumme.
PALAUTUKSET: Ainoastaan varastotavaroita voidaan palaut-
taa niistä etukäteen sovittaessa. Hu o m.! Erikoistilauksia ei
oteta takaisin.
MAKSUEHDOT: Ellei erikoista sopimusta ole, käteisellä tai
jälkivaatimuksella.
Muistutuksia, joita ostaja ei 8 päivän kuluessa tavaran saapu-
misesta tee, ei hyväksytä.
VALMISTAMME tilauksesta muitakin varaosia mihin autoon
tahansa sekä luettelossamme mainittuihin, että mainitsematto-
miin merkkeihin. Koska useiden automerkkien eri vuosimallien
samannimisissä osissa, kuten hammaspyörissä y.m., voi olla
huomattaviakin eroavaisuuksia, pyydämme kohteliaimmin tilauk-
sia tehtäessä lähettämään vanhan kappaleen malliksi, esim.




Käytetään silloin kun sylinterin seinä on haljennut tahi
muuten vahingoittunut sekä myöskin silloin, kun sylinteriä
on hiottu siinä määrin, ettei seinänvahvuus kestävyyttä vaa-
rantamatta salli enempää hiomista.
Nämä hylsät on valmistettu valuraudasta ja niihin käy-
tetyn aineen ensiluokkaisuuden vuoksi saadaan niistä hyvin -
siloitettuja, kestäviä sylinterejä. Xc ovat »koneistamattomia»
1/%" seinänvahvuutta varten sisäpuolisen viimeistelyvaran
ollessa 0.030" alle ilmoitetun halkaisijamit&n ja ulkopuolisen
viimeistelyvaran ollessa 1 /32".
Kun sylinterin halkaisijaa on hiomalla suurennettu 1/*"
yli vakioko'on, sorvataan hylsä O.oos" suurempaan halkai-
sijaan. Sylinteriryhmä kuumennetaan puhalluslampulla työ-
lämpöön, lyijyhiileen ja glyseriinin sekoituksella sivelty hylsä
puristetaan sylinteriin ja katkaistaan, jonka jälkeen se voi-
daan hioa sopivan kokoiseksi.
Syl. läpim. "
2 5 /8 3 3 /8
2 11 16 3 1/2
2 3/4 3 5/s
2 7/8 311/16
3 3 3 /4
3 Vs 3 7 /s












Männän puristusmitalla tarkoitetaan tapin keskiviivan etäisyyttä männän pohjasta
MÄNNANTAPPEJA Männäntapin laji merkitään seuraavasti:
F = liikkuva tappi.





N:o 0 Pituus Puristus Renkaat X:o 0 Pituus Laji
AUBURN
1925-27 6-66 C-451 3V4 3 ] /2 115/ iel 15 /ie 3-3/i6 P-307 .875 2 7 /s S
1927 8-77 C-575 2 3/i 3V2 115l 15 4- 1/s P-359 .875 2\U O
1928 6-66 A C-472 2 7 /s 3 9 /32 127/32l 27 /32 J. P-701 .734 227 / 64 F
1928-29 76,6-80 fL-396 2
7 /s 3 »/« i"/ie 1_ 3y 16 1p_612 .875 2 3/& O
[C-578 2 7 /s 3V2 115/16l 15/ 16 4-i/s j
1929-30 6-80,6-85 L-465 2 7 /s 3 3/i 2 5 /i& l \~^J,\ 6 P-612 .875 2 3/s O
| L-397 3V4 3 15/i6 2 7 /i6 j |
1928-30 115, 120, 125, 8 syl { \j. J ) P-613 .875 2 25 jz2 O(C-739 3V4 4 2 7 /ie | \J*t \





N:o 0 Pituus Puristus Renkaat N:o
4 2 3-3 /ie P-255
4 1/4 2Vs 3-3/ie P-297
3i5/i6 2 Vie J 3-Vs P-594
X 1-5/32
3 3/4 2 3-3 /ie P-737
1929-30 EB, 4 syl C-296
1.0625 2 i3/l6 WK
1.0625 3 Vl6 WK
.859 2 V 8 F1930 908, 6 syl { £|Jg 3 3/8
1929 JFB, 6 syl C-737 .937 2 23 /32 WK3 V 4
0 Pituus I^aji




4 i/ 4 2Vs 4-3 /i6 P-297
4 2 3-3 /i6 P-255
3i5/i6 2 Vie f 3-Vs P-594
1 1-5/32
315/16 2 5/i6 j 3-Vs P-594
\ l-5/32
4 1/4 2Vs 3-3/i6 P-297
3i5/i6 2 5/i6 f 3-Vs P-594i 1-5/32
315/16 2 Vie j 3-Vs P-594
\ 1-5/32
1.0625 3 7 /l6 WK
1.0625 2l 3/l6 F
.859 2 7 /8 F
1925 E 3, S7, V - 1. IV2T-. 4 syl. C-296 4 4V* 1/
1925-30 E7, SV, SW, 6 syl C-366 3 3/s
1930-32 75, 90, 92, 1 1/2, 2 T., 6 syli £-596 3 3/s 3»/» >/i.
1930-31 64, 65, 74, 75, 90, 6 5y1....| £596 3 3/8 S» t. >/>. |
192 7-31 S, E, 1 1/2, 2 T., 4 syl. ... C-296 4 / 1/8
1932 80, 1 1/2 T., 6 syl / C-596 3 3/s i /i 5/i
80C, 1 1/2, 2 T., 6 syl 1 L-389
1932 90C, 92C, 1 1/2, 2, 2 1/2 T.J C-596 3 3/s i5 i6 5 / 6
6 syl X L -389
BUICK
BROCKWAY BUS
.859 2 7 /8 F
1.0625 3 7 /i6 WK
.859 2 7 /8 F
.859 2VB F
P-236
4 1/4 2 7 /i6 3-3/i6 P-033
4 1/4 2 7 /ie 3-3/i6 P-259
3i3 /i6 2 1/4 3-i/s P-260
»»/.. *•/»{?:#.
p- 259
.750 2 9/i6 O
.875 215/16 O
.875 3 1/16 O
.750 211/16 O
.875 3 1/16 O
1925 Std. 6
1924-25 Mstr. 6 C-276 3 3/8
1926 Std. 6 C-428 3 Vs
1926 Mstr. 6 C-429 3 1/2
1927-28 Mstr. 6, 120 C-468 31/2 3i5/i6 2 3/i6 I \*JL P" ' l6 °
1927-28 Std. 6, 115 C-467 3Vs 3 3 /4 2 3 /i6 3-Vs P-260 .750 2u/ie O
1929 Mstr. 6, 121 C-642 8 «/« *V«* V« { Jl% P' 642 ' 9375 3V" °
1929 Std. 6, 116 C-641 3 Vie 3«/w |"/m { P
' 64l ,875 225/32 °
1930 Mstr. 6, 50, 60 C-684 3 3/4 4 1/16 2V4 { ?11/f8 ?"684 ' 9375 3 °
1930 Std. 6, 40 C-683 3 7/i6 33 V32 *«/*« { P
"683 °
1931 8-50 C-711 2 7 /8 31/2 2 3 /32 { 2 P
"711 7485 215/32 °
1931-32 8-60 C-712 3 */« 3»/™ 2V* P
"676 8125 IU/" °
1931-32 8-80,8-90 C-713 3 5 /i 6 3 29 /32 2 5 /i 6 f,2 J/s P ' 64l - 875 225/32 °
l l /i6
CADILLAC
1917-26 55, 57, 59,. 61, 63, 8 5y1.... C-49 3 Vs 3 3/s 1 7 /i6 3-3/ie P-323
CHANDLER
3 23/32 2 7 /32 f 2-1/8 P-240
X 1-Vl6
.749 215/16 S
1926-28 Std. 6 C-477 .875 2 5/8 O3
CHEVROLET , T „ 7o
1924-28 4 syl { {Tjj£d 3-5/32 \ P-6443VB 1 7 /8 3-3/l6 ] * °**
311/16 1 7 /8 3-5/32 )
311/16 1 7 /8 f 2-5/32 l P-6501 l-3/l6 j
.850 3 5/16 O3H/16
1933 6 syl C-800
1929-32 6 syl C-700 3 5/l6




4 1/8 2 3-i/s P-121
311/16 2 3-Vs P-232
L-73-N
1925-28 50, 52, 58, 4 svl.
1926-27 70, 6 syl
.750 3 O
.812 2 25/32 O
1926-28 60, 62, 6 syl. 3 3H/16 2 3-1/8 P-120 .749 2H/16 O
3 i/ 8 311/16 2 3-i/s P-232 .812 225 /32 O









1922-26 B-12; 10 Hv., 4 Syl 44* 68 m/m 70 m/m 38 m/m 3-2 m/m 44 18.03m/m6O m/m O
315/16 2 5/i6 f 3-Vs P-594
\ 1-5/32
4 9/ie 2 9/ie — P-668
1929-30 65, 6 syl.
.875 2 7 /8 O
.859 2 7 /8 F
3 1/4
3 3 /8
L-377 4 1/8 2 5/i6 P-710
1930 66, 70, 6 syl
1928-29 72, 75, 6 syl
1930 77, 70, jälk. N:o
3 5/8L-445




V 13858, 6 syl.
1929-30 Imp. 80, 6 syl.
1926-2 7 Imp. 80, 8 syl.
1.000 31/4 O
1.000 31/8 O





N:o 0 Pituus Puristus Renkaat N:o 0 Pituus Laji
CLEVELAND
1925-26 43 .969 2 23 /32 O
.875 2 5/8 O
P-239
1925-26 31, 6 syl C-509 2 7 /s 3 27/32 2 7 /32 / 2-Vs P-240 5 /
\ l-3/l6
CONTINENTAL
1924-26 7z, 7U, 6 syl C-423 31/9 3V4 3-3/i6 P-278 .860 2 n/32 S
HB, H9, P2O, P2OA, WS,J C-442 3 3 /s 4 i"/i« J 2-i/s P-209 .859 2 25/32 F
4 syl 1 L-368 \ l-3 / 16
1931-32 25A, 26A, 268, 6 syl /
1928-32 12K, 8 syl., 16C, 6 syl. ...1
1928-31 15C, 14C, 2 78, 6 syl., 15U.J C-596 3 3/s 3i5 /i6 2 5/i 6 f 3-i/s P-594 .859 2 7 /s F
18C, 6 syl \ L-389 \ l-bl™
1928-32 HE, 14E, 16E, 17E, 18E,/
19E, 288, 6 syl )
1925-30 18L. 6 syl f L-367 2 3/4 3 3/s l«/i6 J 2-Vs P-319 .734 2 3/s F
9L, 14L/6 syl 1 1 l-3'/ie
1930-32 22A, 30A, 6 syl / L-372 3 1/4 3i5/i6 2 5/i 6 / 3-Vs P-578 .859 2 3 /4 F
1927-30 10E, 12E, 15E, 6 syl \ t l-5/32
1928-30 15L, 14L, 6 syl L-402 2 7 /s 3 7 /i6 2 ) 3-i/s P-701 .734 2 27/64 F
l 1-5/32
1928-29 9F, 6 syl C-590 2 3 /4 3 1 3/4 / 3-i/s P-590 .734 2 9/32 F
\ l-3/ie
192 7-30 19L, 26L, 28L, 29L, 30L,
31L, 32D, 34D, 37L, f 2-i/s
6 syl C-472 2 7 /s 3 9/32 127/32l 27/32 1 l-3/ie P-701 .734 2 27/64 F
1929-32 13K, 14K, 15K, 8 syl L-460 3 3/s 3i5/i6 2 5 /i 6 / 2-i/s P-594 .859 2 7 /s F
\ l-3 /l6
1925-32 BR, 6M, 6 syl C-245 3 3/s 4 1/16 2 7 /i6 3-3/i6 P-0119 .860 3 S
rORTi I2 — / 8 "1
1930-32 129 130 8 syl 1 C"739 3 1/4 4 2 7 /i6 1 l-3/i6 { P-613 .875 2 25 /3 2 O30 , , 1,30, syl | L _ 39? g 1/4 315/i6 2 7/ig | 2 _ l/g \
\ 2-3/i6 J
IQ9Q D^t?iT 0f L-388 3 311/16 2 f — P-120 .749 2"/i« Oiyzy b syl 1 L-120* \ 3-Vs
iqon R „,i J L-434 31/8 311/16 2 1 — P-232 .812 225 /32 OIdU ° syi t L-232* 31/8 311/16 2 t 3-Vs
1930-31 8 syl L-478 2 7 /s 311/16 2 — P-701 .734 2 27 /64 F
1928-29
D «S°S. 1 T., 6 syl { £596 3 3/8 3»/™ 2 «/« { P-594 .859 2 7 / 8 F
1931-32 4108, 510, 550, 5518, 504,
SC4A, 505, 2 V 2, 3, 4 T.,
6 syl C-785 4 4 9/ie 2 3 /ie 4-3/ie P-785 1.125 3 5/ 8 O
1931-32 302, 303F, 410A, 2, 2 1/2,
3 T., 6 syl C-784 3 3/4 4 9/i6 2 3/ie 4-3/ie P-784 1.125 3 3/s O
1932 T-200, 1 T., 4 syl C-793 3 3/i 3 3/4 2 f 3-Vs P-793 1.125 3 7 /32 F1 l-3/l6
1932 T-219, 1 T., 6 syl C-792 3 3/s 3i3/ie 2 J 3-i/s P-792 1.000 227 /32 F\ l-3/ie
1929-33 T-2 90, 291, 1 1/2—2 T.,
6 syl C-810 31/2 4 2 3/ie 3-3 /ie P-810 1.125 3 x /s O
1925-28 4 syl L-370 3 7 /s 4 3/s 2 3/i6 f 3-i/s P-025 .8125 3 5 / 8 S1 1-5/32
1928 Senior 6 L-372 3 1/4 3i5/i6 2 5/i 6 j 3_i/8 P-578 .859 2 3/4 F1 1-5/32
1928-29 Senior 6 / f-596 3 3/8 3-/16 2 «/1. j 3J/8 P-594 .859 2 7 /8 F1 L-389 1 I-5/32
1928-29 Virt / C-596 3 3/s 3i5 /i6 2 5/i 6 / 3-i/s P-594 .859 2 7 /8 F/8 zy VICT
-
° syi 1 L-389 \ I-5/32
1930 DD, 6 syl 31/8 3"/w 2 | P-232 .812 2
2 V32 O
1930 DC, 6 syl L-478 2 7 /s 311/16 2 — P-701 .734 2 27/64 F
DODGE
DURANT
1925-26 422, 4 syl C-122 3 7 /s 3 5/ 8 1 7 /s 3-3 /ie P-155 .850 3i5/32 O
1926-28 4 syl I L ' 36B 3 3/8 4 115/l6 [ 2-1/8 P"209 - 859 225/32 F{ C-442 1 l-3 /i6














N:o 0 Pituus Puristus Renkaat N: o 0 Pituus I laji
DURANT
P-701 .734 Z2 27/64 F
.859 2 7 /8 F




1928-29 6 syl L-402 2 7 /s f 3-Vs1 l-5/32
} 3-Vs1928-29 70, 75, 6 syl { 3Vs\ L-389




3 7 /i6 2
315/16 2 5/16 l
315/16 2 5 /l6 1
1927 6 syl C-515 2 5 /s
.734 2 5/32 F
.734 2 9/32 F
.875 2 7 /8 O
3 1 3/4 {
1928-29 6 syl C-590 2 3 /4
1930 53, 6 syl C-703 31/4
1-5/32
/ 3-Vs
i i-3 /i6f 3-Vs
1 i-3/ie{3-1/8





1924 6 syl. L-124* 2 5 /8
1925-28 6 syl L-123* 2H/i6
.750 2 3 /32 F
.750 2 3/32 F
.750 2 3/32 F
P-272




1927 6 syl. L-272* 2i5/i6
3 13/il 3 /i ]
3 7 /8 211/32 1
1928 6 syl L-407 2i5 /i6
P-701
.734 219/32 O
3 1 5 /8 3-1/8
3 Vie in/ie 3-V/s
FEDERAL
P-594
1929 F6, 1 T., 6 syl C-472 .2 7 /s
.734 2 27/64 F
.859 2 7/8 F
.859 2 7/8 FP-594
1928-32 A6, F 7, A6T, TBWFJ C-596 Qs/
1 1/4—2 1/2 T., 6 syl t L-389 d/8




3 9 /32 127/32l 27 /32 | \ J/8 6
3-/16 2 5/ 16 j 3J/8 2




17 m/m 57 m/m
17 » 51 »
20 » 65 »
FIAT
1919-26 503 ja 501, 4 syl 157 65 m/m 90 m/m 36 m/m 3-4 m/i
75 » 31 » 3-21/2 »
P-319
1926 510-512, 4 ja 6 syl 161 75 »




.734 2 3 /8 F192 7 JR, FXP, 1 T.; 6 syl L-367 2 3/4
94 » 43 » 3-4 »




3 13/16 115/16 3_l/41924-27 4 syl C-30 3 3 /4




5 i/ie 2 1/2 J 1-5/l6/16 /2 | 2_ 5/32
P-400
.740 3 V 2 O
1.000 3 9/ie F
1932 8 syl , L-521-A* 3 Vie
1933 8 syl L-550-A* 3 Vie
.750 2l 3 /l6 F
.750 2l3/l6 F
1.000 3 9 /ie F
327 /32 129/32l 29/32 / 2J/8 2
2 31/32 ll 7/32 I 2 J/32
2 3V32 ll7 /32 | 2 J/32
3 27/32 129/32l 29/32 I \J/8 21933 Commercial, 1 }/i T., 4 syl. L-400-A* 3 7/s
P-626
1.375 3 1/2 O
1.375 3 7 /l6 F
.750 2H/16 O
1930-32 4 syl C-718 4 1/8
4 7 /s 2 Vie 3-i/41920-27 4 syl C-78 4
1928-29 4 syl C-574 4
1.375 3 7 /ie F
G. M. C.
1, 1 V'2 T., 6 syl 1 P-70-N 3 l/s 3 3/ 4 2i3/64 4-i/s \
1928 T-11, T-19, V 2. 1. 1 V4T-»
6 syl C-471 3i/4 41/32 2 3/i6 3-3/i6 P-283
192 7-28 T-20, 1 T., 6 svl., T-21.J C-467 3 V»
, 1/ i
3 3/4 2 3 /i6 3-Vs f P-260
1929 T-60, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2 T.,
6 syl C-642 3 5 / 8
1.0625 2 15/l6 S
1929 T-30, T-42, 2, 3 T., 6 syl. C-641 3 5/i 6
.875 3 1/16 O
.875 2 25 /32 O
(C-468 3 Y/2
192 7-28 T-40, T-50, .2 T., 6 5y1.... {
(L-386 3 1/2
315/16 2 3/l6 i
4 Vie 2 3 /i6 I
f 2-Vs
X l-3 /l6 |
/ 3-Vs ( P-2591 l-3 /l6 Jr 2-1/8 p-64i
X l-3/16
1.0625 3 5/32 F
192 9-30 T-11, T-15, T-17, T-19,
T-34, 1/2, 1, 1 1/4, 1 1/2T.,
6 syl C-665 3 5 /i 6
331/32 2 ii/32 j
4 i/ie 2 1/4 I .9375 3 5/32 o







0 Pituus Puristus Renkaat N:o
Männäntappi
0 i Pituus j laji
G. M. C.
1930-32 T-25, T-30, T-42, T-44, J 2-i/s
8/4—4 T., 6 syl C-683 ' 3 7 /i6 33V32 2H/32 1 l- 3 /i6
1930-32 T-60, T-82, T-90, 6 syl. C-684 3 »f* 4 i/ie 2 i/ 4 J 2-i/s
1 l- 3 /i6
1932 T-26, T-31, T-45, 2, 2 1/2, j 2-i/8
3, 31/2, 4 T,, .6 syl C-683 3 7 /16 33V32 211/32 \ l- 3 /i 6
GRAHAM
1930-31 Spec, 6 syl L-458 31/4 323 /32 2 1/s \ 2-Vs1 1-8/ie
1930-31 Std. Spec, 8 syl L-458 3 J /4 323 /32 2 i/s J 2-i/s1 l-3/l6
1931 8-20, 8 syl L-447 3V* 3i9 /32 2 3 /3 2 / 2-Vs
1 l-3/l6
1931-32 56, 6 syl L-447 3 1 /s 31732 2 3/3 2 J 2-Vs; p. 1 l-3/l6
GRAHAM BROS.
Kaikki, 4 syl L-370 3 7 /s 4 3/ 8 2 3/i 6 J 3-Vs1 1-5/32
1927-30 Kaikki, 6 syl { £5% 3 3/8 3-/16 2 f SJ/^
GRAHAM PAIGE
1928 610, 6 syl L-395 2 7 /s 31732 2 3 /32 f 2-i/s
X 1-8/16
1929 612, 6 svl., ennen N:o
890001 L-448 3 31732 2 3/ 32 | 2-Vs
[ 1-8/16
1929 612, 614, 6 syl, jälk. N:o
890001 L-447 31/8 31732 2 3/ 32 1 2-Vsi i-3/ie
1928-29 619, 621, 629, 6 syl L-393 31/2 41/4 21732 } 2-i/s1 1-8/16






\ 1-8 ie P-683
.875 281/32 O
.9375 , _3.9/32 O
.875 2 3 1/32 O
.8125 2 25 /32 O
.8125 2 25 /32 O












.8125 3 5/8 S





.812 2 8/8 O
.812 219 /32 O
1.000 2i5/i6 O





1925-29 Super 6 { \^V'
1930 Great 8 L-473* 2 3/4
3 1/2 1.0937 211/16 F
.750 2 8/32 F
.865 2H/16 O
.750 2 5/8 O
.875 2 8/4 S
.984 213 /l6 S
.874 3 S
HUPMOBILE
3 Vie in/16 4-i/8 P-123
.8125 2 25/32 O
l-3 /l
} V P-671
4 i/ie 2V4 3-i/s P-185
1926-27 E2, 8 syl C-520
1925-27 Ai—As, 6 syl C-436 3 1/8
3
1928-29 Century 8 C-592 3
3 V 8 123/32l 23/ 32 i 2-Vs P-284
\ 1-8/16
P-756
1928-30 A6, Cent. 6 C-582
3V4 1 8 /4 / 2-Vs P-592
- i l-3/i6
3 1/4 in/ie j 2-i/s P-5823 1/4
1 l-3/l6
3Vs 125/32l 25/32 J 2-Vs P-233t l-3/i6
1930 C—B syl
3i5 /i6 2 7 /l6
.875 2 7/8 S
.875 2 25/32 O
f C-739 3 1/4
1929-30 SD46, SF46, 2 T., 6 svl.. J
* { L-397 3 1/4
LYCOMING
INTERNATIONAL
f C-739 3 1/4
1926-27 158, SIC, 15 &16 H.-P.{
1 L-397 3 V*
P-613 .875 2 25/32 O
.875 2 25 /32 O
4 2 Vie ( 3-Vs ]
315/ e i } 2-Vs j P-613
{ 2-3/l6 J
4 2 7 /l6 f
315/16 2 7/l6 J
i 3-Vs ]1 1-8/16 l p g.»
i i i / 2-i/8 v Dld
\ 2-8/16 J
4 2 7 /i6 f 3-Vs |
315/16 2 7 /i6 } 2-1/8 r
p-
X 2-8/16 J
3 1/2 115/16 4-1/8 P-307192 7 526, 536, 3 / 4 T., 6 syl C-561 3 1/4
1926-29 526, 5136, SF36, SD46,f C-739 3 Y/4
1, 1 1/2, 2 T., 6 syl {
{ L-397 3 1/4
.875 2 1/4 O
.875 2 8/8 OP-612
3 1/4
3 1/4
3 1/2 lis/i6 4-1/8 P-3592 8/4
2 7 /s
\ L-396
192 7-30 WS, GS, 6—B syl 1 F~«Z2
1927-29 GT, 8 syl C-575
P-613 .875 2 25/32 O
3 1/2 115/16 4-i/8 )
S 2-1/8 \
1 1-8/16 J
4 2 7 /i6 J 3-i/s )
\ l- 3 /l6 I
315/16 2 7 /l6 J 2-i/s f
X 2-3 /l6 J
1928-32 4SI, 4SG, 6 syl., 4 MD,| C"739





N:o 0 Pituus Puristus I Renkaat | N:o 0 Pituus laji
MARQUETTE
Männäntappi
3Vs 3i3/i6 2 1/4 1 •1/8-8/161930 6 syl C-676
P-676 .8125 2H/16 O
MOON
1926-28 6-60 C-472 2 7/s 3 9/32 1«/S2 I \^!u % P*7ol -™ F
1928-29 6-72 {£696 3 3/g 8»/i. 1 •/!. { P"594 859 2 ?/S F
.750 213 /16 S
.9375 3 5/32 S





1926 Light 6 C-435 3 31/4 1 9/ie 3-V's
1927-28 Adv. 6 C-456 3 7 /ie 4 1 5/ 8 4-3/i6
1927-28 Std. 6 C-586 31/8 3 7 /ie 1 7 /s {
1928 Spec. 6 C-524 3 1/4 3 11/" 1 Vie 4-i/s .875 3 S
.9375 2 7 /8 F
P-379
P-634
.8125 2 7 /8 S
.875 2 23 /32 F
.812 2 Y/2 F
.875 2 23 /32 F
.875 2 8/4 O
.812 2 1/2 F
P-632








3 1/8 318/16 2 1/4 I
1929 Spec. 6, 430 L-437
-1/8 P-6331930 Twin Ign. 6, 480 L-468
1930 Single 6, 450 L-469
3 1/4 3 7 /s 2 3/8 I
3Vs 3i3/i6 2 1/4 1 -3 /l6
P-696




1930 Twin Ign. 8, 490 L-467
1931-32 6-60, 9-60, 10-60, 6 syl. . L-469
P-654
.730 2 27/64 F
.730 213 /32 S
.917 2 5/8 S
1.0625 215/16 S
1.0625 3 7 /32 F
P-275












3 3/8 315/16 2 8/16
3 7 /i6 3 3 /4 2 1/4 |
3Vs 318/16 2 1/4 |
P-251
.855 2 1/2 S
.855 2 1/2 S
.855 2 7 /8 S
.855 2 7 /8 S
2 7 /8 311/32 125/32l 25/32
3 1/4 4 1/32 2 3/1 e
1926 6 syl , C-460
8/16




1928 6 syl C-471
2 7 /8 3 9 /32 125/32l 25/32
8/16










2 3 /4 3 3 /s 1 7 /s {
2 3/4 3 8/4 1 7 /8
1930-31 8 syl C-699
OLDSMOBILE





1924-25 30 A, 30 B, 6 syl C-322
1927 6 syl C-475
1925-26 91, 92, 4 syl C-285
1925-27 6-93, 6-93A, Whippet .... C-434
2 7 /8 3 3/8 1 7 /8 |
3 8/16 3 7 /8 2 3 /l6 |
1928 F 28
3 Y/8 3 3/4 2
.734 3 1/8 O
.734 2H/16 O
.734 218/16 O
1928-31 6 syl C-655
P-600
P-600
1926-28 96, Whippet, 4 syl C-474
OVERLAND
1928-29 98, 98A, Whippet, 6 syl. . L-401 .797 2
7 /8 S







3 1/8 3 3/4 2
3 V 8 3 3/4 2
PLYMOUTH
PONTIAC
1929-32 4 syl L-73-N P-121
3 1/2 3 1/2 1 7 /s ■3/16
Vs
-1/8
1928-31 96A, VVhippet, 4 syl L-401
1926-28 6 syl C-471
1929-31 6 syl C-665
P-283
P-665
3 5/s 4 i/s 2 .750 3 O
3 1/4 4 1/32 2 3 /l6
1927-28 Wolverine 6 L-372 P-578
1927-28 Flying Cloud 6 L-385*
ö "/4 ö~"/lt> Z "/ib
3 1/4 4 1/32 2 9/32 {
3 3/s 3i5/i6 2 5/i6 I
REO
3 5/l6 329 /32 2 1/8
■i/s
1.0625 2l5/l6 S







3 1/4 31716 2 5/i6 {
P-585
.859 2 8/4 F
.984 2 29 /32 O




N:o 0 Pituus Puristus Renkaat j N:o 0 Pituus laji
REO
Männäntappi
1929-30 Master 20, 25, 6 syl L-488* 3Vs 4 2i 5/ 6 4 f 3-i/sf V P-727
1 l- 3 /l6
f 3-Vs P-7271931-32 Flying Cloud 6-21 L-488* 3 3/ 8 4 2i 5/6 4 f 3-i/s
t 1-8/16
1920-27 T6, U6, 6 syl L-132D* 3 s/i 6 4 2 9/32 3-3/i6
1922-26 Speedwagon, 1, 1 i/« T.,
.984 3 1/32 O
.984 3 1/32 O
.985 2 7 /8 S
1.225 3 5/8 O
P-0102
4 syl L-54-D* 4 x /s 4 3 /4 2 3/s 3-3/ie P-056
1928 FA, FE, FF, FC, FD, GA,
GC, GD, l 1/2, 2, 3 T.,
6 syl L-435* 3 3 /ie 41/8 2 x3/32 3-3/ie P-0102
1928-30 Speedwagon JR BA DA -596 g gl,/i6 2 5/l6 f 3_i/ 8 p.594
_>_, /2, 1 1., b syi L_ 3B9 | j_«/88
.985 2 7 /8 S
.859 2 7 /8 F
1929-31 FB, FC, FD, 1 V 2, 2, 3T.
6 syl L-488* 3 3/s 4 2i 5/64 / 3-Vs P-727
\ 1-3/16
.984 3 1/32 O
1932 DFX, FAX, FEX, FFX,
FCX, FDX, FHX, GA,
GC, GD, 1 V 2, 2, 2 V 2,
3 T., 6 syl L-488* 3 3/s 4 2i5/ 64 f 3-i/s P-727
X l-3 /l6\ i
1932 GB, FB, 12-15-21 H-P,
.984 3 1/32 O
1.000 2 27/32 F
6 syl L-488* 3 3 /s 4 2i5 /e4 f 3-i/s
l 1-8/ie
1932 ID, 18, 1 1/2 T., 6 syl. ... C-792 3 3 /s 3 i3/i6 2 J 3-i/s
\ l-3/i6
SELDEN








1926-28 218, 268 C-245 3 3/s 4 1/16 2 7/ie 3-3/i6
1925-27 Standard (IZZZZ.ZZZ. C-389 3 3/s 3 7 /s i"'/i8 4-3/i6
1.000 3 V l6 O
.875 3 WK
1.000 3 7 /l6 O
STUDEBAKER
1925-27 Big 6 L-425 3 7/s 4Vs 2 1/2 3-3/ie
4 5 /8 217 /32 f 3-1/8t 1-3/16
1928 Pres. & Corn., 6 syl L-425 3 7 /s s i i/s
1928 Pres., 8 syl, aik L-390 3 3/s 4V4 2 7/i6 f 3-x/8 .937 218/16 F
.937 2 7 /8 O
.875 2 5/8 O
.9375 3 1/16 O
.875 3 WK
.875 3 WK
.875 2 5 /8 O
1 1-8/16










1929-32 Pres., 8 syl L-456 31/2 41/4 213/32 J 3-i/s
1930 Dict., 6 syl C-690 3 3 / 8 3 7/8 2 n /32 f 4-i/s
\ 1-8/16
P-667







1931 54, 6 syl C-703 3 1/4 3 7 /s 2 n/s2 f 3-1/ 8
/8 H f -1 81 l-3/l6
7 8 H 3 f ] /8
\ 1-8/1
1926-27 6-66 C-792 31/4 .4 3 / 8 l"/i6 4-i/s
1928-30 56, 708, 6 syl L-407 2i5/i6 3 5/s 2 4-i/s
P-2721926 6-70 L-272* 2i5 /i6 3 5 /s 2 3-i/s
WISCONSIN
1.0625 3 7 /l6 WK
1.0625 213/16 WK
.937 2 23/32 WK






.734 2 19/32 O
1928-30 66 A, 66 B
.797 2 3 /4 S
.875 3 8/16 S
1925-32 Y, 6 syl. C-366 3 3/s 4 2 3-3/i6
1929-34 IV-71-75 C-4249 3 Y/s 90 m/m 48 m/m J 3-i/s
\ l-3/l6
aikais., 6 syl C-4247 3" 91 i 48 » 4-l /s
VOLVO
1929-34 IV-66-70 C-4248 3 1/2 316/" 2 9/32 4-i/s
1927-32 F, 6 syl .' C-737 31/4 3 3 /i 2 3-3/i6
1560 22 1 6 7.5 » F
1562 .937 F




TUUMAMITTAISIA TIIVISTYSRENKAITA allaolevan taulukon mukaan standardisoituja leveys ja ylisuuruuskokoja.
TUUMAMITTAISIA ÖLJYRENKAITA alkaen suuruudesta 2 5 /s x Vs" suuruuteen 3 7 /sx 3/i6" saakka.
M/M-MITTAISIA TIIVISTYSRENKAITA alkaen suuruudesta 50x2,5 m/m suuruuteen 130x8 m/m; halkaisija- ja
leveysmitat täysin- ja puolitnillein nousten. -
Tuumamittaisten männänrenkaiden standardi- ja ylisuuruusmittojen millimetreihin muunto-
TAULUKKO
Standard-koko Ylisuuruudet
Engl. +O.003" +O.005" +O.010" +O.015" +O.020" +0.025" +O.030" +O.040" +O.050"
tUUm. = m/m 0.076 0.127 0.254 0.381 0.508 0.635 0.762 1.016 1.270
m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m m/m
2 50.799 50.875 50.926 51.053 51.180 51.307 51.434 51.561 51.815 52.069
2 V'l 6 52.387 52.463 52.514 52.641 52.768 52.895 53.022 53.149 53.403 53.657
2 ?/8 53.974 54.050 54.101 54.228 54.355 54.482 54.609 54.736 54.990 55.244
2 3/l6 55.561 55.637 55.688 55.815 55.942 56.069 56.196 56.323 56.577 56.831
2 Y/4 57.149 57.225 57.276 57.403 57.530 57.657 57.784 57,91.1 58.165 58.419
2 5/16 58.736 58.812 58.863 58.990 59.117 59.244 . 59.371 59.498 59.752 60.006
2 3 /8 60.324 60.400 60.451 60.578 60.705 60.832 60.959 61.086 61.340 61.594
2 7 /l6 61.911 61.987 62.038 62.165 62.292 62.419 62.546 62.673 62.927 63.181
2 Y/2 63.499 63.575 63.626 63.753 63.880 64.007 64.134 64.261 64.515 64.769
2 9/l6 65.086 65.162 65.213 65.340 65.467 65.594 65.721 65.848 66.102 66.356
2 5/8 66.674 66.750 66.801 66.928 67.055 67.182 67.309 67.436 67.690 67.944
2 11/l6 68.261 68.337 68.388 68.515 68.642 68.769 68.896 69.023 69.277 69.531
2 3/4 69.849 69.925 69.976 70.103 70.230 70.357 70.484 70.611 70.865 71.119
2 13/l6 71.436 71.512 71.563 71.690 71.817 71.944 72.171 72.198 72.452 72.706
2 7 /8 73.024 73.100 73.151 73.278 73.405 73.532 73.659 73.786 74.040 74.294
2 15/l6 74.611 74.687 74.738 74.865 74.992 75.119 75.246 75.373 75.627 75.881
3 76.199 76.275 76.326 76.453 76.580 76.707 76.834 76.961 77.215 77.469
3 Y/16 77.786 77.862 77.913 78.040 78.167 78.294 78.421 78.548 78.802 79.056
3 V 879.374 79.450 79.501 79.628 79.755 79.882 80.009 80.136 80.390 80.644
3 3/16 80.961 81.037 81.088 81.215 81.342 81.469 81.596 81.723 81.977 82.231
3 V 4 82.549 82.625 82.676 82.803 82.930 83.057 83.184 83.311 83.565 83.819
3 5/l6 84.136 84.212 84.263 84.390 84.517 84.644 84.771 84.898 85.152 85.406
3 3 /8 85.723 85.799 85.850 85.977 86.104 86.231 86.358 86.485 86.739 86.993
3 7/l6 87.311 87.387 87.438 87.565 87.692 87.819 87.946 88.073 88.327 88.581
3 3/4 95.248 95.324 95.375 95.502 95.629 95.756 95.883 96.010 96.264 96.518
3 13/l6 96.836 96.912 96.963 97.090 97.217 97.344 97.471 97.598 97.852 98.106
3 7 /8 98.423 98.499 98.550 98.677 98.804 98.931 99.058 99.185 99.439 99.693
3 15/l6 100.010 100.086 100.137 100.264 100.391 100.518 100.645 100.772 101.026 101.280
3 V 2 88.898 88.974 89.025 89.152 89.279 89.406 89.533 89.660 89.914 90.168
3 9/l6 90.486 90.562 90.613 90.740 90.867 90.994 91.121 91.248 91.502 91.756
3 5/ 8 92.073 92.149 92.200 92.327 92.454 92.581 92.708 92.835 93.089 93.343
3n/l6 93.661 93.737 93.788 93.915 94.042 94.169 94.296 94.423 94.677 94.931
4 101.600 101.676 101.727 101.854 101.981 102.108 102.235 102.362 102.616 102.870
4 1/l& 103.190 103.266 103.317 103.444 103.571 103.698 103.825 103.952 104.206 104.460
4 Y/8 104.770 104.846 104.897 105.024 105.151 105.278 105.405 105.532 105.786 106.040
4 3/l6 106.360 106.436 106.487 106.614 106.741 106.868 106.995 107.122 107.376 107.630
KIERTOKANKIA
Vaunu Vuosiluku Malli N:o Vaunu | Vuosiluku] Malli N:o
AUBURN 1927 6-66 (Cont. 141) CB-71 GRAHAM PAIGE 1928 612 & 615 CB-275
BROCKWAY 1927-2 9 E, S-6, Junior, . » 1928-29 610 & 614......... CB-115
EY, SW, CSW CB-255 HUDSON 1917-27 Super 6
BUICK 1927-28 115 , CB-28 » 1928-29 Kaikki CB-274 v.
CHEVROLET 1926-2 7 K, Cap. AA CB-42 MOON 192 7-29 6-72 CB-73
» 1928 AB — NASH 1929 Std. 6..... CB-165
» 1929-31 6 syl CB-44 OAKLAND 1922-27 6-44, 6-54.. —
CHRYSLER 1924-25-B — OLDSMOBILE 1922-27 46, 47, 6» E ...... —
» 1926-28 60, 62 CB-47 » 1928 F CB-176
» 1926-27 72 — » 1929* F CB-177
» 1932 CB-418 » 1927-29 Ali American .... CB-173
» 1925-2 7 50, 52, 4 syl CB-46 PLYMOUTH _ 1929-30 4 syl CB-287
» 1926-27 58 CB-46 PONTIAC 1926 Kaikki CB-194
DIAMOND 1928-29 T-150 CB-73 » 1927-31 » CB-340
DODGE 1918-28 4 syl CB-80 REO 1916-18 6 MN —
» 1928 Victory 6 CB-84 » 1923-27 Speed Wagon .... —
» 1929 Senior 6 — » - 1920-27 T-6, \V, G-Bus. CB-200
» 1929-30 Y2 —% T CB-287 » 1927 Flying C10ud...... —
DURANT 1921-26 A-22 »
1928 55, 65, 6 syl CB-71 »
1928-2 9 » » ...... CB-201
» 192 7-2 9 Wolverine CB-73
ERSKINE 192 7-28 Kaikki CB-66 » 1928-29 98, 98A, 6 syl. CB-253
» 1929 60, 63, 66 CB-71 STUDEBAKER 1924-28 Commander CB-222
» 1928-29 40 -.- CB-82 WHIPPET 1927-28 96, 4 syl CB-239
ESSEX 1922-24 4 syl — » 1929-30 96A, 4 syl CB-240
» 1924-27 Super Six |CB ~92 WILLYS-KNIGHT 1926-27 6-70
-
\CB-930. » 1928-29 56 CB-253
1928-29 Sup.& Challenger/ CB-94 °- WISCONSIN Y..Z..... CB-256ö
(CB-95 v.
FORD 1916-27 T CB-98
» 1928-31 A CB-268
KIERTOKANGEN HELOJA
Vaunu Ulkoläpim. " Sisäläpim. " Pituus"N:o
15 Continental 2P, 6M, 6S, 7C, 7R, 8R 1.067 .857 1.375
17 Dodge, 4 syl, Graham Bros, 4 syl l.oos .sio 1.750
19 Essex, Hudscn .942 .749 .937
30 Reo T6, Reo Bus. FA 1.160 .983 1.406
64 Oakland, 6-54. .942 .727 1.062
75 Studebaker J. 1.190 .994 1.265
90 Nash, Spec. 6-331, 431 1.067 .874 1.3125
108 Pontiac, Oakland, G. M. C. Truck, Tl91.223 l.oei 1.562
148 Whippet, 4 syl, 6 syl, Willys-Knight 1.004 .795 1.125
104 Ajax , .942 .749 1.250
105 lycoming, International, 526, SL36 1.065 .873 1.4375
124 Hupmobile, 6 syl 1.192 .983 1.4375
96 Oldsmobile, 6-30 1.004 .853 1.125
106 Continental, BF, 9F, 141, 151, Erskine .942 .733 .9375
155 Dodge, Sen., Viet., Graham, Reo 1.065 .858 1.250
161 Oakland, Pontiac, G. M. C, Tl91.223 l.oeo 1.437
117 Wisconsin Motor, Y 1.317 1.060 1.4375
151 Nash Std 1.005 .sn 1.0625
126 Hupmobile, 8 syl 1.065 .873 1.250
147 Oldsmobile, F-28 1.004 .853 1.4375




VICTOR 9850VICTOR 8816 VICTOR 805»
ja 8961
BUICK (jatk.)
1929—30, 76, 80, 85 » Lycoming WS
1929 121-129, 1930 50-60, 6 syl.
Svlinterikansi 1 735
1931—32 8-60, 8 syl.
Sylinterikansi 172 x 795 m/m 1 830
1931—32 8-80, 8-90, 8 syl.
Sylinterikansi 182 x 850 m/m 1 823
1925—27, 6-66 Katso Lycoming SM
BROCKWAY
AUBURN
JC, JBC, CJBC, 11/4—ll/2T.,6 syl. Katso Continental 16C
60, 80, I—l 1/2 T., 6 syl » Continental26B
Junior, JB, l T., 4 syl » Wisconsin C
JF, CJBF, l i/4, l i/2T., 6 syl. ... » Wisconsin F
E, EB, S, E45, S3l, I—2 T., 4 syl. » Wisconsin SU
E7,EYW, SV, E84,l i/4—i 1/2T.,




Pakohaaraputki 1920—27 1 8166




Imu- ja pakohaaraputki 1 9850
Pakoputki 1 9310






1925—26 58 (Maxwell), 1927—28 50, 52, 4 syl.
Sylinterikansi 1 461
Pakohaaraputki 1 8916
1926—28 60-62, 1929 65, 1930 66-70 ennen V13858, 6 syl.
1925—28 Master 6
CHRYSLER
» (72-75) 1 683
»
Sylinterikansi 1 647
» päät, aik., 1926—27 2 8711
» kesk., 1927—28 1 8824
» päät, 1927—28 2 8825
1929 116, Standard 6. 1930 40, 6 syl.
Sylinterikansi 1 733
Haaraputki, kesk 1 8960
päät 2 8721
Imuhaaraputki 2 8722
Pakohaaraputki, kesk 1 8720
1924—27 70, 1928—29 72-75, 1930 77, 1930 70 jälk.
Sylinterikansi 1 480
Haaraputki 3, 8709
» kesk., aik., 1926—27 1 8710
»
Imuhaaraputki (70) 2 8401
Pakohaaraputki, kesk 1 8400
» päät 2 8402» taakse 1 8961
(77-70) 189x660 m/m 1 788
Sylinterikansi (70) 1 497
1 eteen 1 8959
•
•DODGE (bros)
1927—28, 124—128, 4 syl.
Sylinterikansi 1 672
Pako- ja imuhaaraputki 1 8804
1928, Victory & Standard 6, 1929—30 DA, 6 syl.
Sylinterikansi 1 693
Pako- ja imuhaaraputki 1 8903
Pakohaaraputki, päät 2 8882
1927—28, Senior, 6 syl.
Sylinterikansi 1 668
Pako- ja imuhaaraputki 1 8887
1930—31 DD, 6 syl., 1931—32 DH6
Sylinterikansi, 173x612 m/m 1 809
1930—31 DC, 8 syl., 1931 DGB, 1932 DX
Sylinterikansi, 177x777 m/m 1 807
DURANT
1929 aik., 70, 6 syl Katso Continental 18E
1929 myöh. —31, 70, 75-617... » Continental 15U
ERSKINE
Sylinterikansi, 192 7—29, 6 syl 1 659
Pako- ja imuhaaraputki 1 8750
ESSEX
Sylinterikansi, 1924 1 493
» 1925—28 1 537
» 1929—30 1 755
CITROEN
Sylinterikansi, SHP, 130x292 m/m 1 146
» 10HP, 82, 812 1 147
» 814 1 1342
» 815, kuormav 1 2293
» C4, 164x432 m/m 1 2348
» C6, 165x647 m/m 1 2404
CONTINENTAL
7R, 6S, BR, 6M, 7C, 12M, 2P
Sylinterikansi 1 350
Pakohaaraputki, päät 2 8305
» kesk 1 8306
Pako- ja imuhaaraputki, 75x135 m/m 2 8286
Käyt. Elcar, Jordan, Moon, Selden, Velie.
BU, HU, 14U, 15U, 18U, 12C, 15C, 1 6C, 18C, 278
Sylinterikansi, ennen 1930 1 603
Pako- ja imuhaaraputki 1 8586
Pakoputken laippa 1 66
Käyt. Brockvvay, Durant, Federal, Moon, Selden.
10E, 12E, 15E, HE, 16E, 17E, 18E, 19E, 268
Sylinterikansi 1 718
Pako- ja imuhaaraputki 1 8789
Käyt. Brockway, Diamond T, Durant, Federal, Reo,
Selden, Wolverine.




Tiso, 151, 290, 1 T., 6 syl Katso Continental 18E
T302, 400, 303, 290, 291, 303 F.. » Hercules
WXA2-WXB
502, 550, 505, 551, 503, 506, 504, » \ „._„.,„ WYr





E6SW, F6, E2SW Katso Continental 17E TH-Tl9, 1/2—3 T., 6 svl. Katso Pontiac 1926—31T2O-21, IV2 T., 6 syl » Buick Std. 1925—28
T 25, T 26, T3O, T3l, T 42,
T44, T45 » Buick 116
T4O-T5O, 2—6 T., 6 svl. . » Buick Master 1924—28
T6B, A6, A6T,TIOW, 1 i/2—4 ton. » Continental 16C
1920 27, T ja TT, 4 syl.
FIAT
Sylinterikansi, 501-503, 160 x 380 m/m 1 203
» 507 1 1209





if u ivn __v
- , syl. » s
T5l, T55, T6O, T6l, TBO,




Kuormav. ja omnibus, 4 syl Katso Dodge 4 syl.
FORD
GRAHAM PAIGE
» » »6 » » Dodge Victory ja
Vedentuloputki 1 A-8280
Vedenpoistoputki 1 A-8255 Haaraputki 1 8926
1928 610, 612, 1929 612, 615, 6 syl.
Svlinterikansi 1 703
Haaraputki 1 8893
Merchants Express, li/2 ton., 4 syl. Katso Continental S4
Sylinterikansi 1 101
1928—31, A, AA, B, 88, 4 syl.
Sylinterikansi, 1928—31 1 800
» 1932 1 900
Haaraputki 2 9800
Öljynpaluuputki 2 A-22430
1928 619, 629, 1929 621, 6 syl.
Sylinterikansi, 203 x 724 m/m 1 704
HERCULES
Svlinterikansi, WXA2-WXB 1 722
» WXC-WXC2 1 723
Öljykammion tulppa 1 A-24227
» sivu 1 A-6710
» » 1 A-6711
» takapää 1 A-6701
Kaasuttaja 1 A-9447
Sylinterikansi, 192 7 aik., 6 syl 1 670
HUDSON
Sylinterikansi, 1928—31, Century S, 6 syl. 1 689
» 1927—29, 6 syl 1 682
Erilaisten tulppien tiivisterenkaita 7 A-22424
» etupää I A-6700
Vaihdelaatikon akselin huopa 1 A-7224
Venttiilikansi 1 A-6521 INTERNATIONAL
Voimansiirtolaippa 1 A-4839
HUPMOBILE
» 1926—29, 8 syl., 3" 0,Murrosnivelen kotelo 1 A-4515
524, SL34, SD44, SF44, 4 syl Katso Lycoming CT
526, SL36, SD46, AL3, 15, 6 syl. » Lycoming 43L
JEWETT
1925, 6 syl Katso Paige 1926
Öljynpuhdistusluukku 1 A-6727
Vesipumpun huopa , 1 A-8542v coi yj ni ii j.j. -.....,. _ n- uuTti
1932—33, V-8 syl.
Sylinterikansi 1 1000
Haaraputki 6 5278 A
182x780 m/m - 605
192 7 jälkeen 1 648
FORDSON JORDAN
1927—29, Light 6 Katso Continental 18E
1929, 6E » Continental 15U






Sylinterikansi, 192 7—28 Ali American, 6 syl. , 681
» 1928—29—31, F, 181x683
1 8588
W, WS, WRG, WSG, 6 syl.
Sylinterikansi 1 666
2S, 4SL, 4SM, 4SG, SA, SAH, SB, 6 syl.
Sylinterikansi 1 565
Sylinterikansi 1 426
CE, CF, CT, CH, C4, C4W, CUVM, 4 syl.
Käyt. Auburn, Gardner, International.
OVERLAND
m/m l 701
Sylinterikansi, 1927, E 1 663
Katso WHIPPET.» » takim 1 8552
Haaraputki, päät 2 8555
» keskim
PAIGE
» imu, alim 1 8554
PLYMOUTH
Sylinterikansi, 1926—27 1 654
» väli 1 8553
Imuputkesta pakoputkeen 1 8616
MARQUETTE
Svlinterikansi, 1929—30, 6 syl., 178x680
m/m 1 784
Käyt. Blitz 3.5 ltr.
MOON PONTIAC
REO
Haaraputki 2 86101925—26, 6-48, 6-58, 6 syl Katso Continental 8R
1928—29, 72, 6 syl » Continental HE
Sylinterikansi, 192 9—31, 4 syl 1 774
1926—28 Special 6, 1929 400, 1930 Twin Ign.
NASH
Sylinterikansi 2 615
1926—28 261-268 Adv., 6 syl., 1929 400
Sylinterikansi 1 604
Haaraputki, päät 2 8172
» kesk 1 8173
1 8765
» 400, 1929 132/171 X695 m/m 1 729
» 480, 1930 132/171 X695 m/m 1 795
Imu- ja pakohaaraputki 7 8841
» » » 1 7 /ie"x2 Vl6 "•••• 7 8503
1927—28, Wolverine, 6 syl 1 _ . ru«*i»J-*-i tiv
1923-30, Mate, 6 svl. j Katso Continental HE
1927—28 Flying Cloud, 1929 Master, 1929—31 1 Va ton.,
GB, FB
Sylinterikansi 1 762
Imuhaaraputki, päät 2 8764
» kesk
Sylinterikansi, 1926—28 1 646
Haaraputki, 1928 alkaen 1 8866
1920—26 T6, U6, W6, 6 syl.
Svlinterikansi 1 345
1927—28 Speed Wagon, FA, FB, FC, GA, GB
Sylinterikansi 1 673
2 8767
Pakohaaraputki, päät 2 8766
» kesk
» 1931—32, Single 1 731
» 7 8186
1925—27 Light 6 (Ajax), 1927—28 Std., 1930—31




Sylinterikansi, 56, 70, 87, Syl. 0 2 15/ i&" ... 2 743
WILLYS=KNIGHT
erika i , 15 i .
» 66, Syl. 0 3 1/i"
1927—28, 218, 268, l V2 — 2 ton. Katso Continental 8R
1928—29, 37C, 2V2 ton » Continental 16C
Buddy 2 IX, 1 x / 2 ton., 6 syl Katso Lycoming WS
1928—29, 17C, lV2 ton » Continental 18E
66, l. \/i" 2 291
SELDEN
C—Cl, C2, 4 syl.
Sylinterikansi 1 716
STEWART





1925—28, Big 6, Special, Commander, President
Sylinterikansi, 1926—1927, aik 1 596 F, 6 syl.
Sylinterikansi 1 650
Haaraputki 2 89471929—31, Dictator, Commander, 6 syl.
Sylinterikansi 1 773
» 1927—1928 1 678
1929— 31, Commander, Dictator, 8 syl.
Sylinterikansi, 191x754 m/m 1 766
SU, W, 4 syl.
Sylinterikansi, 180x555 m/m 1 409
Y, 6 syl.
Sylinterikansi 1 448
Pakohaaraputki, kesk 1 8340
» päät 2 8339
1928—32, President, 8 syl.
Sylinterikansi, 204 x 888 m/m 1 736
WHIPPET » 2 8369
Haaraputki, päät 2 3980
» kesk. 1 3977
Sylinterikansi 180x740 m/m 1 3976
Pako- ja imuhaaraputki, (96) 1 8667
1926—30, 96, 96 A, 4 syl.
Sylinterikansi 1 756
LV 66, 67, 68, 69, 70, Kansivent.
Sylinterikansi, 185x646 m/m 1 2484
Imuputki 1 2486
» » » (96 A) 1 8990
Imuhaaraputkesta pakohaaraputkeen 1 8677
Veden poistoputki 1 8651
1927, 93, 6 syl. (OVERLAND)
Sylinterikansi 1 564
Pakohaaraputki 1 8507
Imuhaaraputken aukko 1 8506
1928—29, 98—98 A, 6 syl.
Sylinterikansi 1 712
Imu- ja pakohaaraputki 1 8906
VOLVO
LV 71, 72, 73, 74, 75, Sivuvent.
Haaraputki 1 2485
S TÄRKEÄTÄ
Asetettaessa uusia syl. kannen























m/m m/m m/m m/m m/m
40X46 46x51 54x62 62x70 74x84
40x50 46x52 55x62 63x73 75x83
40X53 46x55 55x'64 64x70 76x82
41x47 48x54 55x65 64x72 76x86
42X48 49x55 56x64 . 65x73 78x90
42X50 50X54 57x65 65x75 79x89
42x52 50x58 58x66 66x76 84x94
43x48 51X58 59x67 67x75 86x96
43x49 52x60 60x68 68x76 87x97
43x58 52x62 60x70 70x78 91x99
44x52 52x76 61x67 70x79 92x102
45x51 53x61 61x69 71x79 94x104
. 114 Xl27
Sisämitta 20 m/m alkaen 70 m/m
saakka, 2 m/m eroin.








N:o 3268 0,4 m/m vahv. 1 yardi (91,5 sm) leveätä
» 3269 0,8 » » • » » »






VELLUMOID-tiiviste on säilytettävä kosteana
Silloin se on ihanne-tiivistvsaine.





SITKEÄF-2577 1 »/b xl ".-'ie4703 1 Vie xl 13 ,ie
4711 1 »/ia xl 18'ie
4715 1 »'/s xl 3'4









3283 18" X 36" x 5 32"














1924—28 Master, 120, 128, 6 syl 39 A 60 h*
40 A 54 h*
41 A 54 h*
42 A 60 h*
39 B 30 h
40 Bl „.
41 BJ 2 ' h
42 B 30 h
39 C 20 h
40 C 18 h
41 C 18 h
42 C 20 h
1929—30 116, 40, 6 syl
1924—28 Standard, 115, 6 syl
1929—30 121, 129, 50, 60, 6 syl
852 40 h*




1920—26 Sup. V. K., 4 syl




47 A\ 52 h*
49 AJ
57 A 54 h*
44 B 16 h*
46 16 h*
72 C 22 h
39 C 20 h — —
SS}»»* =
42 C 20 h —
72 C 22 h —
— 55 C 23 h
84 B 28 h*
434 47 h
90 C 16 h — —
44 A 26 h*
49 B( 26h
57 B 27 h
CHRYSLER
1925—27 50, 58, 4 syl 63 60 h*




1920—27 T &TT 76 48 h*
77 50 h*1928—32 A, AA & B 77 B 25 h
1920—27 Kaikki 4 syl 72 44 h*
FORD
39 A 60 h*
40 A) , ,*
41 AJ 54 h
42 A 60 h*1929—31 T6O-3 f., TBO-4 T„ TB2-T9O
GRAHAM BROS
G. M. C.
1927—28 T5O, 2 T
1927—28 T2O-1 T., T2l-1 x '2 T
39 B 30 h
40 B* 27 h41 B/ ll
42 B 30 h
1929—31 T3O-1 i/ 2T., T42-2 T
1925 —2 7 Kaikki 4 syl 72 44 h*
NASH
1925—29 Advanced 6 112 B 54 h
118 AJ 54n
116 A 40 h*
115 B l 27 h118 BJ ll n
116 B 20 h
1925—27 Special 6
1927—30 Special 6
1925—29 Light & Standard 6
1925—27 93-93 A(Whippet 6)
OVERLAND
1928—32 Kaikki





1920—27 T, Y, Speed Wagon, 4 syl. ..
1924—27 T6
1926—28 Speed Wagon, I—2 T., Bus.
90 48 h*
93 A 50 h*
80 54 h*
SELDEN
90 B 24 h
91 B 29 h
93 B 25 h
309 54 h
1928—33 President 8
Kun tilaatte varaosia, niin ottakaa aina, erehdysten ja väärintoimitusten välttämiseksi, tarkka selko
1920—27 Big 6, Std. 6, Spec. 6
84 A 24 h*
665 30 h*
STUDEBAKER
1926—28 218, 268 (Cont. 8R)
auton mallista, ei vain nimestä ja valmistusvuodesta. —Kehoittakaa autojen omistajia ja hoitajia tekemään samoin.






luku ja ohjaus allaole-
Kulunutta jakohammas-











N:o Mitat Ohjaus luku N:o Mitat Ohjaus luku N:o
751 0.4X11/4 CG 81 776 1 /2xl l /2 CG 77 811
755 3/s XIV 2 BT 100 777 1/2 x P/2 CG 64 833
756 3/B xli/4 BT 98 778 1/2xll/4 CG 59 838
759 3/s XIV 2 CG 89 781 0.4X1 1/* CG 74 839
760 1/2xll/4 CG 49 783 Ifzxl l/i CG 63 840
761 0.4X1V2 CG 85 785 1/2 xl 1/* CG 63 845
762 »/»Xl 1/ 2 BT 112 789 3 /sxl l /± BT 92 855
764 1/2xll/4 CG 57 792 0.4 Xl 1/*. CG 71 866
768 1/2xll/2 CG 57 793 O.ixl 1/* CG 80 867
769 3/sxl 3 /4 CG 88 802 1/2 xl 1/ 4 CG 48 884
770 i/2Xl 3 /4 CG 54 804 3 /8 X 3 /4 SG 82 885
Mitat Ohjaus luku
3/BXIV* SG 91
3/sX 3 /ie erik. 62
1/2XIV2 CG 50
3 /BXI SG 85
3 /BXI CG 85
1/2 Xl 1/* CG 44
1/2xll/2 CG 71
■/s Xl 1/* BT 110
V2 Xl 3 /4 CG 63
1/2xll/4 CG 52
1/2xll/4 CG 51
N:o Mitat Ohjaus luku
901 3 /sxlV2 BT 100
906 Vsxl 1/* CG 85
907 VsXlVs SG 85
910 3 /sx 3/i6 erik. 66
921 3/sX 3 /i6 erik. 60
936 Vsxl' 1/* CG 91
D35-76 3/s erik. 76
D35-74 3/8 erik. 74
20374 3 /s erik. 72
Auburn 1925—26, 6-66, 3 Vs" syl 759
» 1927—28,6-66 751
» 1925, 8-88, 3 Y/g" syl 755
» 1926-27, 8-88, 3 X*" syl 759
» 1927—31, 8-77, 8-90, 8-95 :... 760
» 1927—31, 8-88, 115, 120, 125 761
»• 1928—31, 6-76, 6-80, 6-85 760
Blitz 1931—33, 3,5 ltr 884
Brockway 1923—31, EB4, SW (Wisc. Y) 762
» 1929—32, 65, 75, 908 (Cont. 16C) ... 789
Cadillac 1925—27, 314, N:oon 41000 769
» 1927, 314, Gener 764
» 1927—33, Kaikki j^gj
Chandler 192 3—2 9, Big 6 776
» 1926—29, 6-31, 6-55, 6-65 778
Chrysler 1926—28, 60, 62 781
» 1924—29, 70, 72, 75 778
» 1929, 65, 66, 70 760
» 1930—33, CM-O-P-Q-T 802
Cleveland 192 5—26, 6-31 778
Continental 7Z, 6-8-10-14S, 6-BH, 4-5-6W ... 785
» BF, 9F, 14L, 15L 793
» 9-14-15-20-24-26-28-29-37E 751
» 10UH, 12-14-15-16C, 278 789
» 15E, 16E 792
» 17E, 19E, 288, l/iW, 14A 802
» 30L, 31L, 34L, 12M, 14M 783
» 18E 768
De Soto 1928—33, Kaikki 802
Diamond T 1928—31, 1 ton. (Cont. 18E) 768
Dodge 1918—26, Gener 804
» 1927—28, 4 syl 764
» 1928—29, Std". 6, Viet. 6 764
» 1927—29, Sen. 6, Bus 867 tai 783
» 1929—33, DC, DD, DH, DX, DL, DO,
1V2 ton 802
Durant 1928—30, 55, 60, 63, 65, 66 793
» 1928—30, 40 785
Erskine 1927—30, 6 syl 793
» 1930, Dynamic 53 855
Essex 1924—29, 6 syl., Challenger 764
Federal 1927—33, l 1/-2—2 */2 ton., A-6, A6T,
A6W, F6, F7, T6-7-8, (Cont. 12C)... 789
» 192 9—33, E6, E6SW, E2BW, 1 ton. ... 802
» 1929—32, 3F6, 1 ton 783
Fiat 1927—29, 509AGener 884
» 1928—29, 509 ||||
G.M.C. 1928—32, Tll-23, Pontiac 845
Graham Bros Katso Dodge
Graham Paige 1928—29, 610, 612, 614 811
» samat jälkeen X:o 890000 936
Graham 1930—31, Std. ja Spec. 6—B syl 936
Hudson 1923—29, Kaikki 783
» 1930—33, 8 syl 764
La Salle 1927—29, Kaikki !™J
Lincoln 1920—29, Kaikki 776
Lycoming SM6, HMB 759
» SM6, HMB, H, HD, HM, MX>A 761
» H8755
» GB, WS, GS, GT, GR, WR, GU 760
» FD, F, FAB 901
Marmon 1928—32, 68, 69, 70 833
Marquette 1929, Kaikki 884
Moon 1924—26, Ser. A 785
» 1926—28, 6-60, 6-62 751
» 1927—28, 8-80 785
Nash 1930—33, Twin Ign. 8-9-10-11-90 910
» 1930—33, 8-9-10-70, 1120, 1130, 1170 ... 921




Oakland 1923—27, 6-45 778
» 1927—29, AU American 6 838
Oldsmobile 1925—28, 30, 30E 778
» 1928—29, 29F, 30F 764
Overland 1926—28, 4 & 6 svl., 96, 98 839 tai 840
» 1929—30, 4& 6 svl', 96A, 98A 906 tai 907
Packard 1925—27, 326-333", 6 syl 783
» 1927—28, 526-533, 6 syl 777
» 1923—27, 8 syl 783
» 1927—29, 8 syl 777
Paige 1927, 8-85 755
Pontiac 1926—29, Kaikki 845
Reo 1927—30, Flying Cloud 783
» 1927—28, Wolverine )
» 1929, Flying Cloud, Mate, 15 \ 792
» Jr. Speed VVagon, A, C, D j
» 1930—31, 15 802
» 1928—33, 20-25, FA, Gold Crown )
» Flying Cloud 8, Royal 8, 30-31 X783
» F, DF, G, 1 V2 — 3 ton j
Rugby 1922—28, 4 syl 785
» 1926—28, 6 syl 751
Selden 1929—30, 37C 789
Stewart »/* ton Buddy 751
Velie 1927—28, 8-88 761
VVhippet Katso Overland
VVillys-Knight 1925—27, 6-66 866
» 1926—28, 6-66, 6-66A, Big 6 .... 762






Tarkastakaa edellisellä sivulla olevasta erittelystä
ketjujen mitat, nivelluku ja miten ketju
on ohjattu.
UUTUUS

















CARTER CARBURETOR CORPORATION ei tähän asti ole suositellut alkuperäisen kaasuttajan vaihtamista toi-
seen. — Kun kolme vuotta sitten Chrysler-autoja varten valmistettu kaasuttaja-malli osottautui erikoisen tehok-
kaaksi ja taloudelliseksi, niin ruvettiin sitä käyttämään muissakin autoissa ja nyt tehdas suosittelee tätä kiihdytys-
pumpulla varustettua kaasuttajaa miltei kaikkiin autoihin. — Varastossamme on kahta mallia kaasuttajia,
11/4"—11/4" 45°—IV4" yläpää 45°—11/4" yläpää




BB 1 -245 S, sopii niihin harvoihin autoihin, joihin ei sovi
BB 1 Special, joka on yleisin.
Erittelystä seuraavalla sivulla selviää kumpaako kaasuttajaa on käytettävä eri henkilöautoissa. Vaikkei erittelyssä
ole mainittu kuorma- ja omnibus-autoja, sopii tämä CARTER-malli useimpiin. Muutamissa tapauksissa on käytet-






Vuosi Kaasuttaja laippa Vaunu Malli
192 3-2 5 881-245 S — Graham Stanc
Vuosi Kaasuttaja laippa
t ndardr 1930 88l Special 72-22
Graham Prosperitv Six 1931-32 88l Special 72-22












192 7 88l Speciali l — up obile
1928-29 88l Special — Hupmobile Eight
1925-2 7 88l Special — Hupmobile Six
1928-29 88l Special — International
1929 88l Special — (1.H.C.) Truck
88l Speci?l 72-23 Jewett 644
88l Special 72-24 Jewett
1931 88l Special 72-24 Marmon L-Eight
1928 881-245 S — Marmon 68-78
1929 881-245 S — Marmon 70
192 7 88l Special 72-20
1928-31 88l Special —
192 7-8-9 88l Special —
1922-24 88l Special —
1925-26 88l Special 72-20
192 7 88l Special 72-20
1929 88l Special 72-20




1925-26 881-245 S — Nash Standard Six 1928-31 88l Special 72-18
192 7-28 881-245 S — Oakland Six Ali Amer. 1928 88l Special 72-16
Chrysler 70 1925-2 7 88l Special 72-20 Oakland Six 1929 88l Special 72-22
Chrysler 72-75 1927-29 88l Special 72-20 Oldsmobile Six 1927-30 881-245 S —
Chrysler 65 1928-29 88l Special — Packard Six 1926-28 88l Special 72-21
Chrysler 66 1930 88l Special — Packard Eight 1929 88l Special 72-21
Chrysler Six 1930 881-245 S — Pontiac Six 1926-7-8 881-245 S —
De SotO Six K 1928-29 881-245 S — Pontiac Six 1929-32 88l Special 72-22
De Soto Six K 1930 881-245 S — Reo Flying Cloud 1929 88l Special 72-20
Dodge Senior Six 1928-30 - 88l Special 72-21 Reo Mate ■ 1929 88l Special 72-20Dodge Victory Six 192 7-28 88l Special 72-20 Reo Wolverine 192 7-28 88l Special 72-20
Dodge Standard Six 1927-28 88l Special 72-20 Reo Malli T& U 1923-27 88l Special 72-20
Dodge Six DA 1929 88l Special — Reo Speed Wagon 1925-26 88l Special —
Dodge Six DD 1930 881-245 S — Reo Truck FA 1927-28 88l Special 72-20
Durant 6-14 1930-31 88l Special — Reo Truck DA-DC 192 7-28 88l Special 72-20
Durant 6-70—6-75 1930 88l Special — Reo Trk.GoldCrown 1930 88l Special 72-20
Erskine 6 192 7-29 881-245SRoosevelt Eight 1929 88l Special 72-20
Erskine Studebaker Light 6 1919 88l Special 72-20
"Dynamic" 6 1930 88l Special — Studebaker Special Six 1920-25 88l Special 72-20
Falcon- Studebaker Standard Six 1926-2 7 88l Special —
881-245 S — Studebaker Commander 6 1927-29 88l Special 72-21
1924-26 88l Special 72-20 Studebaker Dictator 1928-30 88l Special 72-20
1924-26 881-245 S — Studebaker Commander 8 88l Special 72-20







1928 88l Special 72-18 Willys-
Knigh
1928 88l Special 72-17 Willys-
Knigh














1926-29 88l Special 72-16







1929 88l Special 72-17 Willys 6-97—6-98 D 1931 88l Special 72-22
Willys-









'MOVT, MOH, FV, FHR, FHL. J_SX2;T^a£_ VaakaSU°ra; T=kuristusläpän liike 90°
Tilattaessa varaosia on ilmoitettava kuvan =osan n:o ja kaasuttajamalli. Seuraavilla sivuilla olevien kuvien numerot
ovat alempana mainitut numerojärjestyksessä selityksineen. Suuttimia tilattaessa ilmoitettava suuruus.
199 Kaasuttajan alaosa 407 Kosketin pultti
301 Pääsuutin
302 Tyhjänäkäyntisuutin 412/413 Kosketinsokkanaula




Il t j 419 Yhdyskappaleen ruuvi
321 Pääsuuttimen kannattaja l
322/32 3, 324a, 324 c Pääsuuttimen vaippa/ , tti 424, 425, 425a, 426 \ T-. . . ....
325 Ilmansuuntaajan kiinnitysr. 426a, 426 bJ liivisteita
367 Solex-kilpi
436. 436a-b ITI ... „
437_440 } Hmalappa
365/366 Hajoittamisruuvi




375-377, 380 1 T..
38Ca, 381/382 J Ulmuri
441-444, 446-448 ... ITI .....
448a, 449, 449a-b... J n^alaPPa
450-452 Lämmitysputki
458 Vipu







38 7 Sama 46 7-471 Säätölaippa
21
22 Jatk.



















837, 837 a-d Tyhjänäkäynnin säätöruuvi























































590-594, 590a-592a . )
590R-594R ) Yläosa
590L-592L j
596, 596a-d, 597 .... \ A1
597a-d, 598, 598a-b } Alaosa
703/70 7 Yläosa









Kuvien selitykset, kts. siv. 21—22
PUUKOTELOITA SOLEX_
SUUTTIMIÄ" VARTEN
AKKUMULAATTORIN HOITO näyttää lisääntyvän, on se ilmeinen merkki siitä, ettei
kyseellinen kenno ole kunnossa.
9) Älkää missään tapauksessa lisätkö happoa nes-
teeseen, koroittaaksenne sen ominaispainoa, ellette
varmasti tiedä, että nestettä on joko vuotanut tai
läikkynyt pois kyseellisestä kennosta. Joka tapauk-
sessa on parasta jättää hapon lisäys jonkun taitavan
akkumulaattori-korjaajan tehtäväksi.
10) Jos huomaatte, että nesteen ominaispaino jat-
kuvasti pyrkii alenemaan siitä huolimatta, että autolla
ajetaan, on akkumulaattori annettava jollekin lataus-
asemalle suoranaisella virralla uudelleen ladattavaksi
ja mahdollisesti korjattavaksi.
1) Ensiksi on ehdottomasti tarkastettava, että
akkumulaattori on varmasti ja lujasti kiinnitetty pai-
koilleen, sillä jos se on huonosti kiinnitetty, voi se hei-
lahdellessaan auton kulkiessa helposti vahingoittua
niin, että sen korjaaminen on mahdotonta.
2) Pitäkää sekä akkumulaattori että sen laatikko
aina ehdottomasti kuivana ja puhtaana.
3) Ellei happomittari jo ennestään kuulu auton
varusteihin, hankkikaa sellainen heti.
4) Tarkastakaa vähintäin joka kahden viikon kulut-
tua, kesällä joka viikko, sekä nestepinnan korkeus
kaikissa akkumulaattorin kennoissa että liuoksen omi-
naispaino.
11) Jos akkumulaattori joutuu seisomaan käyttä-
mättömänä, on se mieluimmin 2 kk. sen jälkeen, kun
se on viimeksi täyteen ladattu, ladattava uudelleen.
Jos akkumulaattoria ei käytetä, on se säännöllisesti
joka 2 kk:n kuluttua ladattava uudelleen syystä, että
akkumulaattori seisoessaan käyttämättömänäkin noin
2 kk:ssa vähitellen itsestään purkautuu. Vanhat akku-
niulaattorit purkautuvat vieläkin nopeammin.
12) Täysin ladattu akkumulaattori ei meillä esiin-
tyvissä alhaisimmissakaan lämpötiloissa jäädy. Mitä
enemmän purkautunut patteri on, mitä pienempi siis
sen liuoksen ominaispaino, sitä helpommin se jäätyy.
13) Akkumulaattorin kiinnitysnapojen syöpymisen
estämiseksi voidellaan navat vaseliinilla.
Ominaispainon tarkastuksen jälkeen on neste happo-
mittarista ehdottomasti laskettava takaisin samaan
kennoon, josta se on otettu.
5) Jos nestepinta jossakin kennossa on laskenut,
lisätään siihen tislattua vettä niin paljon, että neste-
pinta on 1 cm levyjen yläreunan yläpuolella.
Ominaispainon tarkastus on ehdottomasti aina teh-
tävä ennen veden lisäystä.
6) Kun nestepinta kaikissa kennoissa on vettä lisää-
mällä nostettu yhtä korkeaksi, tulee nesteen ominais-
painon kaikissa olla sama. Akkumulaattorin latauksen
määrä voidaan päättää liuoksen ominaispainosta.
Ominaispaino:
1,280 osoittaa, että akkumulaattori on täysin ladattu
1,2 50 » » » » noin 3/i »
Jos ominaispaino on alle 1,150, osoittaa se, että akku-
mulaattori on joko täysin lataamaton taipiloillepurettu.
7) Jos nestepinnan korkeus jossakin kennossa veden
lisäämisestä huolimatta yhä pyrkii alentumaan, on
kennossa ilmeisesti vuoto. Tällöin on patteri heti
toimitettava korjattavaksi.
8) Jos nesteen ominaispaino jossakin kennossa on
huomattavasti alhaisempi kuin muissa, ja ero yhä
14) Ellei auton moottori sen jälkeen, kui sitä muu-
tamia kertoja on käyntiinpanomoottorilla koetettu
saada käyntiin, ala käydä, älkää rasittako akkumu-
laattoria turhaan vaan tutkikaa, missä mahdollinen
vika on. Käyntiinpanomoottori vaatii nim. akkumu-
laattorilta niin paljon virtaa, että akkumulaattori
varsin pian saattaa kulua aivan tyhjäksi. Käyntiin-
panoon tarvitaan 100—350 amp., kun taasen koneen
käydessä tarvitaan (valojen palaessa) s—lo5 —10 amp.
15) Ellette itse halua säännöllisin väliajoin tarkastaa
akkumulaattorin tilaa ja hoitaa sitä, jättäkää tämä
jonkun latausaseman tai korjaamon tehtäväksi. Paras-
kin akkumulaattori vaatii kunnossa pysyäkseen sään-
nöllistä ja huolellista hoitoa.
1,225 » » » » puoleksi »




12 v. Exide Ironclad
Tähän luetteloon on otettu neljä
erilaatuista, yhteensä 2 7 erisuuruista
auton akkumulaattoria. Vaikka Exi-
de valmistaakin pieniä autoja varten
halpaa "44 "-mallista akkumulaatto-
ria, ei sitä pidä hinnan halpuuden
vuoksi asettaa isoihin autoihin.
Akkumulaattori on valittava huo-
lellisesti; meillä Suomessa on syytä
talviajon rasittavien käynnistysten




Positiivisen levyn toimiva mas-




















' 20 t. S 10 t.
T- , + ~ qll , 6 44/13 79 70 .6 230 180 232 Ford y. m. vaunuihin._.e\yt 44-mam g 44/13 c 79 70 6 230 lgo 232 Chevrolet-6.
Levyjen vahv. 2.1 m/m 6 44 /15 92 7 261 180 232
6 3-XC 15-1 E 100 89 7 264 171 232 13-levvinen pieniin autoihin
6 3-XCI7-1E 114 102 8 284 171 232 15- » keskisuuriin
6 3-XC 19-lE 129 115 9 319 171 232 17- » m. m.: Auburn-,
Paras laatukaikkiin hen
6 3-XC 13-1 85 76 6 232 188 232 Buick-, Oakland-,±-araslaatu_ _£ii nen- g 3_xc 15_ 4 100 89 7 261 188 232 Reo . Willvs-
kilo- ja kuorma-autoihin 6 3-XC 17-1 114 102 8 289 188 232 Knight-vaunuihin
myös keskikokoisiin om- 6 3-XC 19-1 129 115 9 318 188 232 19- » m. m.: Dod.ge-
nibusseihin 6 3-XC 21-1 144 128 10 346 188 232 Senior-, Chrysler,
Levvien vahv 2 4 m/m
6 3-XC 23-1 158 142 12 377 188 232 72-, Hupmobile 8-,le yj n . i. / 6 3_ xc 25_ 1 170 153 14 405 188 2 32 Willvs-Knight 66-vaunuihin.
12 6-XC 7-1 43 38 3 280 188 232 Useat eurooppalaiset, joissa
12 6-XC 9-1 57 51 4 318 188 232 Bosch-laitteet.
12 6-XC 11-1 72 64 5 375 188 232 Ameriikkalaisiin, 12 v.
Raskas malli. 6 3-KXAR 9-1 92 80 6 % 305 189 257
Levyjen vahv 5 m/m 6 3-KXAR 11-1 114 100 8 365 189 257 Omnibus-autoja ja isoja kuor-
K-flkQintM+aioV «««' 6 3-KXAR 13-1 137 120 9% 423 189 257 ma-autoja varten. ErikoisenivdKhi Kert iset puu- 12 6_KXAR 7_ t 69 60 5 465 189 257 vahvarakenteinen käynnistin-
ebonntti erottajat. 12 6-KXAR 9-1 92 80 6V2 580 189 257 akkumulaattori.
Ironclad malli 6 3-KMV 9-1 92 80 308 189 257 Tämä malli, jota m.m. veden-", '
. 6 3-KMV 11-1 114 100 8 365 189 257 alaiset veneet käyttävät, on
pitkäikäiseen käyttöön. 6 3_KMVI3-1 137 120 91/2 423 189 257 kestävyytensä ansiosta edulli-
Katso läpileikkauskuvaa 6 3-KMV 15-1 160 140 11 y 2 480 189 257 sm akkumulaattori suuriin
yllä. 12 6-KMV 7-1 69 60 5 ■ 465 189 257 omnibusseihin.
12 6-KMV 9-1 92 80 6 % 580 189 257
< I Malli ia Kapasiteetti I N°™e .| 3 | £ l W '°
IP_,1 P_, |,i,, ampt:ssa purkaus varaus e <e» levy luku a
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N:o 6170 Päällystettyä 7 m/m Kangas- ja kumipäällystettyä
» 1200 Päällystämätöntä 7 » N:0 6178 Yksinkert. 1,5 m/m 2
» 1201 » 9 » » 6179 » ... 2,5 »
» 6180 » ... 4,0 »
» 6181 Kaksinkert. . 1,5 »
I\AYNNIo llNs Alumiini- ja kumipäällystettyä
KAAPELIA N:o 6185 Yksinkert. ... 0,75 mm 2
» 6186 » ... 1,5 »
N.„ d4(\o n e „./_,« » 6187 » ... 6,0 »:o 6193 2 5 m/m2 , 618 g Kaksinkert . . { >b ,
MAADOITUSKAAPELEITA
Kuva vasemmalla.
Nro 9BU akkumulaattoritta runkoon, 8" pitkä, sopii




112 Virranjakajan kaapelin kenkä
115 » kaapelin kumisuojus 7 m/m
116 » » » 9 »
119 Kojelaudan pääkaapelin kenkä
120)
122) Valaistus- y.m. kaapelin kenkä
124]
129 Maadoituskaapelin kenkä
1361 Valaistus- y.m. kaapelin kenkä
137J
42131 5 m/m
4214 > Sytytystulpan kaapelin kenkä 7 »
4215 9 »
5202 Xeg. akkumulaattorin kaapelikenkä
5203 Pos. » »
5216 Maadoituskaapelin kenkä
Kaapelikengän pultti muttereineen
Nro 5236 B/l6*xlV** sopii 5202-3 kenkiin
HAPPOMITTAREITA
Kuvat vasemmalla.
Nro 5350 Nro 5352 Nro 5355
Pituus 275 m/m Pituus 310 m/m







Nro 5385 3 7/8" pitkä 50 amp. lyijytty
UUTUUS!
CHARTER KÄYNNISTIN
CHARTER voidaan uusia muutoksitta.
Käynnistimet Jouset
A-10R Oik. 5 /8
" akseliin MK77R Oikea
A-10L Vas. 5/s" » MK77L Vasen
B-10L Vas. 1/2" »
AB-10R Oik. 1/2" »
A-10R Käynnistin Sopivat A-10L Käynnistin Sopivat AB-10R Käynnistin Sopivat
MK77R Jousi seuraaviin MK77L Jousi seuraaviin I MK77R Jousi seuraaviin
Auburn kaikki Chandler Std. 6 Brockvvay 1930
Brockway 1921-30 Durant M2, M4, 55, 40,60, 70, Diamond T MAC42O3
Chandler Big Six, 8 syl., 75 75, 617, 610 Dodge kaikki
Chevrolet kaikki Essex 1930 ja 1932 Dodge Bros. XE6400, 6494, 6404
Chrysler kaikki Ford kaikki Graham Paige 614, 619, 629, 895
De Soto kaikki Graham Paige 41, 612, Std. 6 Hupmobile C, L, 222, 226
Diamond T ML4102, 4111, 4112 Hudson 1930-32 Nash 480, 490, 890, 990,
Dodge Bros. DR7143 Hupmobile E2, E 3, A, C, M 1090
Durant 611-618 International Remy 713 E ja H Packard kaikki
Erskine kaikki Locomobile Jr. 8, 8-66 Reo Wolverine
Federal kaikki Nash Light, Std, 420, 452, NE6304, 6404
G.M.C. 660, 8 70, 880 Studebaker 1930-32 Dict. 8
Graham Paige 615, Spec. Paige 6-65, 6-75, 6-45 Corn. 8, 61, 62, 70, 71
Hupmobile 1930-31H, U Rugby kaikki Willys 988, 8-808
International osittain Willys 8-80DWillys-Knight 95
Locomobile 1928-29 Willys-Knight 56, 70A, B, 87
Marmon kaikki
Maxvvell kaikki
Moon kaikki Oikeakätisiin käynnistimiin sopii
Oakland kaikki oikeakätiset jouset.
Oldsmobile kaikki ,T ...... ~. ......pa jge 8-85 Vasenkätisiin käynnistimiin sopu











sfm S $Z™L Ellei erittelystä ilmene mikä käyn-Reo Flying Cloud DR7IBD nA ' ,L l seuraajiin nistin sopii johonkin autoon> voimme
Stewart useimmat Chandler 65 sen ilmoittaa saatuamme tiedon
Studebaker Light, Std, Dict. 6 Durant 63, 65, 66 käynnistinmoottorin valmistajasta ja
Stutz kaikki Essex 1928, 1929, 1931 tyypistä. Erittelyssä on tämä mai-
Velie Graham Paige 610 nittu muutamien kuorma- ja om-
VVillys-Knight 66A, B, 6 7 Overland Whippet kaikki nibusautojen kohdalla.
KAYNNISTINPOLKIMIAOSIA BENDIX KÄYNNISTIMIIN
Nro 1104 7 kierr. vas.
»1100 7 » oik. (Chevrolet)
» 1101 7 » vas. vahva (Ford)
» 1105 7 » oik. » (Chevrolet)
» 1106 8 » oik. »
JOUSEN KIINNITYSRUUVEJA Nro ST-9
JOUSIA
Pidätyslaatta Nro 1110 h /W
Kotelon pronssihela Nro 810620











» 1113 pitkä » haarukkaan ... 5/ 16"> pää 3 /i6"







» » » SRI 0-105 5/s" »
Kytkinhaarukoita » 50XR V 2" akseliin








28 y* y-* ¥ PIT V Nro 5854 6 v. yleismalliKJL_JLt_I lA. » 5855 12 » » Nro 5856 Ford A ja T» 5858 Chevrolet 6 y.m.
INDUKTIOKELOJA
Nro R-300A 6 v
»SF '6 »
Chevrolet 4, kondensaattorilla.
Chevrolet 6, Ford A y.m.6
yleismallinen
6 » » erittäin kestävä.
> 101 12 »
»H
Vastus Nro RE-1206 kelaan R-300A sopivia.
H, 101 ja SF
ERISTYSNAUHAA
Mustaa La nauhaa, ilmatiiviissä peltirasiassa.
SULAKKEITA
R-300 A
Nro 7443 5 mtr. rasiassa, 15 m/m lev.
» 7444 10 »
Nro Amp. Koko Käyttö
1771 20 32x6 m/m Valaistus
1760 5 16x6 » Dynamo
1774 15 25x6 » Valaistusi ,
17608 5 16x6 » Dynamo / Jsoscll
» 15 » »




5101 831688 Käynnistinmoottorin kaapelihelan 5114 103025 Kuusisärmäinen mutteri, sopii usei-
Nro Delco Remy Nimitys Nro Delco Remy Nimitys
laatta.
5103 809960 Generaattorilaakerin välilaatta.
5104 833602 Pään painolaatta.
hm osiin.
5107 811849 Generaattorin armatuurivarr. laatta. 5118 806915 Generaattorin armatuurivarren mut-
-5108 812496 Käyntiinpanon välilaatta. teri.
5105 809945 Generaattorilaakerin välilaatta.
5106 812664 Käynnistinmoottorin välilaatta. 5117 833611 Virranjakajan varren mutteri.
5116 8052 58 Käynnistinmoottorin kaapelihelan
mutteri.
5115 1030 79 Tarkistusmutteri.
5109 809052 Käynnistinmoottorin kaapelihelan 5119 110C85 Pyöreäkantainen konepultti.
laatta. 5120 100 738 Sm.
5111 809614 Generaattorin kolmannen harjan- 5121 100749 Sm.
jousen tappi. 5123 100121 Kuusisärmäinen kansipultti.
5112 809062 Käynnistinmoottorin kommutaat- 5126 100014 Sm.
toripään vaarna tappi. 5127 106 750 Puolipyöreä kiila.
5113 809826 Generaattorin harjapitimen vaarna- 5128 103905 Sm.






Kärjistä, katkaisijavasaroista, pyörtimistä ja
kondensaattoreista on kuvat numeroineen alla.
Hiiliharjoista mitat seuraavalla sivulla.
Jakajan kansista ei ole kuvia. Epäselvissä




Käynnistinmoottorissa on aina käytettävä metalliharjoja; alla lyhennetty Met.
Latausdynamoissa on käytettävä grafiittiharjoja; alla lyhennetty Graf.
Nro Alkup. N:o Aine Mitat N:o Alkup. N:o Aine Mitat
B-72 16280 Met 15/32 x 15/i6 x 11/32" L-30 =F 2 Graf 3 /4 x 13 /ie x 3/8"
B-73 17062 Graf 15/iex 3/4 x 1/i" L-30C = F2C » 3 /4 x l3 /iex 3/i6"
B-73C 17063 » 15/ie X 3/4 x 3/ie" N-30 5013440 » 27 /32 x 1 x V 4"
B-74 17078 » 13 /iax u/i6X V 4" N-30C 5013441 » 13/iexl X 3/ie"
B-74C 17072 » 13/ie x n /i6X 8 /i6* N-32 5015688 Met 23 /32X 13 /ibx V
4"
D-37 33612 » 1 X 3/4 x 5 /s" N-33 5017085 » 9/iex ls /i6X V*"
D-38 33654 » 7 /8 x 3 /4 x 5 /s" „_„. 501 0 442 (Met. „, 1{ .
D-39 35287 » 7 /8 X 5 / 8 X 3 /V W6
* 3 |Graf /32 X 1 X/4
D-61 16C83 Met V 2 X 3 /4 x hIW N-34C 5013443 A » 27 /32 x 1 X 3/i6"
D-66 16704 » 7 /8 x 3 /4 x 1/4" N-35 5015949 Met 172 xl X 3/8"
D-66C 16672 » 7/s x 3 /4 x 3 /i6" N-37 5017185 » 27 /32 x 1 X V**
D-80 35485 Graf 7 /s x 3/4 x V 4" N-37C 5017186 » 27 /32 x 1 X 3/i6"
D-80C 35423 » 7 /s x 3 /4 x 3 /ib" N-38 5019902 » 5 /s x 3/4 x V 4"
D-83 826092 » lVs x l5 /i6X V 2" N-38C 5019903 » 5 /s x 3 /4 x 3/ie"
D-83C 825191 » 1 X 15/i6 x V 4" R-31 820517 » 3/4 x 3 /4 x x/4"
E-4 GG-159 » 25 /32 X 7 /s x 9 /32" R-36 811447 » 5/8 X 3 /4 x 5 / 16 "
E-7 GD-4 » 13 /iex 7 /s x 3 IW R-38 811553 » 5/s x 3 /4 x V 4"
E-ll GT-12 » 25 /32 X 7 /8 x 9 /32" R-41 815669 Graf 13/i6XIVB X 5/ 16"
E-11C GT-13 » 25 /32 X7 /s x 3 /ie" 3029 Citroen » 16 x 16.9x8.9 m/m
E-13 MH-54 Met 5/ 8 X 7 /s x 9/32" 3034 » » 16 X16.9X3 »
E-16 MZ-12 » 15/32 X3/4 3123 » Met 17.9X18.9x9.9 »
E-17 MAB-12 » 15/32 X3/4 2/2Z Bosch Graf 22.5X14 x 6 »
E-18 MZ-1034 » 15/32 X3/4 x u/32* 2/3Z » » ' 23 Xl 4x 6 »
E-19 GAC-1012 Graf 13/iex 7 /s x 9/32" 7/3Z » » 25 Xl 4x 5 »
E-19C GAC-1013 » 13 /iex 7 /s x 3/i6" 11/5Z » Met 25 xl 3x 9 »
E-20 GAL-12 » 3 /4 x 8/4 x V 4" 21/1Z » Graf 26 Xl 3x 8 »
E-20C GAL-13 » 3/4 x 3 /4 x 3/i6" 39/1Z » » 23 X22 x 6 »
F-l A-10056 Met 13/iex 3/4 x 3/s"
F-2 5125 Graf 13/i6x 3/4 x 3 /s" Jakajan kansiin
F-2C 5126 » 13/iex 3/4 x 3/i6" 672 N N/E Graf., kannalla V 4" 0
F-4 A-10069A » 3 /4 x 8/s X V 4" 950 D Delco Met. » 5 /ie" »
F-4C A-10070A » 3 /4 x 3/s x 5 / 32 " 1150W Wagner Graf. suora 5 /ie" »
F-5 A-110568 Met 15/32 x 3/4 x ll/^"
F-6 A-11054 » 15/32 x 3/4 x ll/32 " Moottoritorviin
F-7 A-100698 Graf 3 /4 xV 2 X V 4" K3O Klaxon Met 6x7.5 x 12.5 m/m
F-7C A-100708 » 3 /4 xV 2 X 5 /32" K32 » » 3 /i6xV4 X V 2"
F-8 A-1006 9C » 3/4 x 25/ 32 X 9 /32" N6O Newtone » 7 /32 x 7 /32 x V 2"
F-8C A-100 70C » 3 /4 x 25/32X 7 /32" S4O Sparton » V 4 xV4 x 3 /s"
L-12 5895 A Met.-Graf 13/iex 3 /4 x V 4" S4l » » V 4 x l/* X V 2"
L-14 6393 A Graf lxl x 3/s" S5O Stew. Warn. » V 4 xV4 X V 2"
L-14C 6394 » 13/iexl x 3/s" S7O Schwarz » 3/ie x 3/ie x 3/s"
VIRRANJAKAJAN OSAT numerojärjestyksessä.
A=Kärki tai vasara. B = Pyörrin. C = Kansi. D =Kondensaattori.
AL-1500 IG-111 A 80-1606 8A2046 D DB-719 825430 C ! NE-639 5016876-A D
AL-1501 IG-1069 A DE-100 12411 A DR-720 825438 B NE-640 5016876-A D
AL-1503 IG-1053 C DE-103 13341 A DR-722 37598 B NE-641 5016332 C
AL-1504 IG-1058 B DE-1237 15377 A DR-723 825564 D NE-642 5016825 B
AL-1510 IG-2469 A DE-1238 15325 B DR-724 826947 D NE-643 S-5016333 C
AL-1515 IG-1298 D DE-1241 15715 C DR-725 825449 D NE-644 10374 C
AL-1516 IG-1320 B DE-1242 15436 C DR-727 823525 C NE-645 S-5019796 A
AL-1518 IG-1323 C DE-1259 16299 B DR-731 829533 D NE-646 S-5019952 A
AL-1519 18-24 A DE-1260 16297 C DR-733 1835980 D NE-647 S-5019613 C
AL-1520 18-2053 A DE-1265 16801 B DR-734 1835536 C NE-648 S-5019845 B
AL-1521 18-1041 B DE-1266 16802 C DR-745 1838100 C NE-652 S-5020984 B
AL-1522 IG-1050 C DE-1267 16727 C FO-1 A-12300 D NE-653 S-5020958 C
AL-1524 18-2090 D DE-1271 16587 A FO-2 A-12200 B NE-660 5022900 D
AL-1529 IGB-3664 A DE-1277 16398 D FO-4 A-12162 A RE-277 811119 D
AL-1530 IGB-1001 C DR-700 821156 D FO-5 A-12162 A RE-286A806973 B
AL-1531 IGB-1031 C DR-701 820558 A FO-6 B-12172 A RE-291 813235 A
AL-1532 IGB-1002 B DR-702 820598 A FO-7 B-12105 C RE-298 806980 C
AL-1534 IGB-1025 D DR-703 813238 A FO-8 A-12115 C RE-1428 812786 A
AL-1535 IG-26 71 D DR-704 819630 A FO-9 B-12162 A RE-1446 811732 B
AL-1539 IGE-1003 C DR-705 821154 A FO-10 18-12162 A RE-1447 805929 A
AL-1540 IGE-1016 B DR-706 818425 C FO-12 B-12300 D RE-1452 806856 A
AL-1541 IG-1879 D DR-707 821138 C FO-13 18-12300 D RE-1454 816917 A
AL-1543 IG-1839 A DR-708 820445 B FO-14 18-12116 C RE-1455 816791 A
AL-1544 IG-1576 B DR-709 812627 C FO-15 18-121058 C RE-1458 822465 C
AL-1545 IG-132 5 C DR-710 819661 D FO-16 18-12201 B RE-1459 827936 B
AL-1546 IGB-1025C D DR-711 825452 A NE-625 5010034 A WA-1301 9620 A
AL-1548 IGH-3364 A DR-713 813597 C NE-626 10086 A WA-1306 9618 B
AL-1549 IG-24968 A DR-714 813512 D NE-629 10195 B ZKT-48 91Z A
80-1601 66881 C DR-716 813485 C NE-637 10810 D ZVT-23/1Z B




VIRRANJAKAJAN OSISTA JA HIILIHARJOISTA
Virranjakaja Hiiliharjat
Vuosi Vaunu ja malli
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi Kondens. Moott. ' Gen. Tarkist.
AUBURN
1927 8-88,8-77 DR-703(2) JDR-702(1) DR-716 DR-710 R-38(4) R-41(2) R-41(l)
1927-28 6-66 RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-714 R-38(4) R-3K2) R-31(l)
1928-29 6-76 DR-7C3 DR-705 DR-708 DR-713 DR-700 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1928-29 8 syl DR-703(2) {dr~7o4(J| DR-717 DR-727 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1929-30 120, 8-25 DR-703(2) {dr"5o4(1) DR ~717 DR-727 DR-723 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1929-30 8-90, 8-95 DR-703(2) DR-715 DR-727 DR-723 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1929-30 6-80, 6-85 DR-703 DR-705 DR-708 DR-713 DR-700 R-38(4) R-31(2) R-31 (4)
1931-33 8-98, 8-100, 105 DR-703(2) {drl701(1) DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
BLITZ
1931-33 3.5 ltr. (Bosch) DR-703 ZKT 48 /9 iZ ZVT2 3/iZ ZK029 /i3Z 2/ 2Z(2) 7 /3Z(l)
BROCKWAY
(L-12(2) L-14C(1)
1926-28 4 syl AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1517 AL-1515 E-13(4) {E-ll(2) E-llC(l)|E-19(2) E-19C(1)
1928-29 6 syl., JFC, JBFN AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1518 AL-1515 E-13(4) E-19(2) E-19C(1)
192 9-30 6 syl., EG, JF, CJBF,
JBF, 65, 75, 90, 908, f-p , ,
91 (Cont. 16 C) AL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535 gj E-19(2) E-19C(1)
192 9-31 6 syl., 65, 75, 908, 91
(Cont. 16C), 60 (Cont. m.4i19,
25A, 268) AL-1548 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535 ]^"Jgm E"20 ( 2 ) E-20C(1)
1930-31 120C, 140CAL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535 B-ll(2) E-llC(l)
1930-31 6 syl., 170, 195, 220
(Cont. 21R), 348-90
(Cont. 278) AL-1548 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
1931 12V, 1208, 1408 (Cont.
30B) AL-1529(2) AL-1519(2) AL-1540 AL-1519 AL-1535
BUICK
1926-27 Std. & Master 6 DE-1237 DE-100 DE-1238 DE-1241 D-61(4) D-39(2)
1928-29 115, 120, 128 DR-703 DR-705 DR-7CB DR-707 DR-700 R-38(4) D-39(2)
1929-30 116, 121, 129-40 DR-703 DR-705 DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) D-39(2)
1930 50-60 DR-703(2) {dr _ 701(i! DR - 7CB DR-709 DR-733 R-38(4) D-39(2)
1931 8-50, 8-60, 8-90 DR-703(2) DR-733 R-38(4) D-39(2)
1932 32-50, 60, 80, 90 DR-703(2) DR-733 R-38(4)
1933 8-50, 60, 80, 90 DR-700 R-38(4) D-39(2)
CADILLAC
1927 315, 370 DE-1271 DR-100 DE-1265 DE-1267 DE-1277 D-61(4)
1928-29 341A, 3418 DR-1271 DE-100 DE-1265 DE-1267 DE-1277 D-61(4) D-39(2)
1930 353 DR-703(2) D E-1265 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1931 355 V 8DR-703(2) {drI5o4(1) DE - 1265 R-38(4) D-39(2)
CHANDLER fATIQO 3_9fi Kaikki JAlv-10/UW26 2b \BO-1604 AL-1519 80-1602
IQ9- qi -o J Remy 637 V RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-714 R-38(4) R-31(2) R-31(l)VJ2J 61, 6a, td | t 6338-V DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-710 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1927-28 37-37A, 8 syl DR " 703 ( 2) |dR-704(1) DR " 7I7 DR-716 DR-710(2) R-38(4)
1928-29 35, Big 6, 65-132 DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-723 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1928 8 syl., 137ADR-703(2) JdR-SV) DR - 717 DR-716 DR-723(2) R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1928 135-A DR-703 DR-705 ' DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
32
Virranjakaja Hiiliharjat
Vuosi I Vaunu ja malli .
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi Kondens. Moott. Gen. Tarkist.
CHEVROIET
1925-27 Kaikki (Remy 374A) .... RE-1452 RE-1447 RE-286A RE-298 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1927-28 4 syl. (Remy 6358) DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-706 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1929-31 6 syl DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-724 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1932-33 6 syl DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745 DR-724 R-38;4) R-31 (2) R-31(l)
1933 Eagle-Master, CA-CB,
Commercial, IV2 T. ... DR-703 DR-705 DR-7CB DR-709 DR-700 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
CHRYSLER
1926-27 50, 4 syl RE-1455 RE-1454 RE-1459 DR-706 DR-714 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1926-27 60, 6 syl RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-714 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1926-27 70, 80, 6 syl DR-703(2) RE-291(2) RE-1446 DR-713 DR-714 R-38(4) R-41 (2) R-41(l)
1926-27 70G, 80E, 6 syl DR-703(2) {dr~7o2(il DR- 708 DR-713 DR-714 R-38(4) R-41 (2) R-41(l)
1928 52, 4 syl DR-703 RE-1454 RE-1455 DR-706 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1928-31 62-65, 66-70V, 6 syl DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1928-32 80E, 6 syl. | DR-703(2) DR-708 DR-713 DR-714 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1930-31 6-CJ, 6-QM.Z.'.............. DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1930-31 8-CD DR-703(2) {dr~711(i) DR-710 R-38(4) R-41(2) R-41(l)
1930-31 8-Imperial GG DR-703(2) {Sr-71i(iJ R-38(4) R-41 (2) R-41(l)
1930-31 Y DR-703(2) DR-733 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1930-32 C, G DR ~ 7O3 ( 2 MDR-711(lj DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1932 PA, 4 svl., RM DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-734 DR-710 R-38(4) R-41(2) R-41(l)
1932-33 CM, CI 6 syl DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1933 6 syl DR-705 DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-41 (2) R-41(l)
1933 Industrial, 6 syl DR-705 DR-708 DR-713 DR-700 R-38(4) R-41 (2) R-41(l)
CITROEN
1928-30 C 4 DR-703 RE-1459 DR-706 DR-710 10, q Aocwo\ oaq/rt\
1928-30 C 6 DR-703(2) {g|l™s DR " 7° B DR ~ 713 DR~ 714 '
CLEVELAND
1924-26 Kaikki JAL-1520 AL-1519 80-1602 B-72(4) B-74(2) B-74C(1)\BO-1604
1927 Kaikki RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458 B-72(4) B-74(2) B-74C(1)
1928-29 65 AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1531 AL-1534 E-20 2) E-20C(1)
1928-29 75 AL-1529(2) {££-1543(1) AL" 1541 {1-18(2) E-19C(1)
CONTINENTAL
1933 Beacon 40 AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1530 AL-1534 E-20(2) E-20C(1)
CORD
1929-31 L-29 DR-703(2) {g|:™[Jj DR " 7I6 DR "71() R " 3«(4) R "31(2) R-31(l)
DELAGE
1929-30 6 syl DR-703(2) DR-713 DR-700
1929-30 8 syl DR-703(2) |dR-704(1) DR"7I7 DR"7I6
DE SOTO
1928-29 DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-723 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1929-30 6 syl NE-645 NE-646 NE-652 NE-653 NE-660 N-33(2) N-38(2) N-38C(1)
1930 8 syl. DR-703(2) DR-710 R-38(4) N-38(2) N-38C(1)
1930-32 6 syl., 6SA DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745 DR-710 R-38(4) R-41(3) R-41(l)
1930-32 8 syl DR-703(2) DR-710 R-38(4) R-41(3) R-41(l)
1933 6 syl., (622C) RE-1459 DR-745 R-38(4) R-41 (3) R-41(l)
1933 6 syl., (644J) DR-705 DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-41(3) R-41(l)
DIAMOND »T»
1928-29 150-151 AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1517 AL-1515 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
1928-30 302, 400, 290, 502, 505,
550 AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1518 AL-1515 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
1930 Buda ' AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1530 AL-1534 E-19(2) E-19C(1)
1931 105, 303, 303 AAL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
1931 216 AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1531 AL-1534 E-20(2) E-20C(1)
Virranjakaja
Vuosi Vaunu ja malli
Hiiliharjat

















































1933 6 syl. (644K)













1930-31 F4O, 41, 60, 61, 62, 83, 85 R-38(4)
R-38(4)















DR7O3f2) |DR -701(1)UK-703(2) |Dr. 702(1 )



























































1927-28 6 syl., 50-51











1929 30 Super, E
AL-1534















1933 Terraplane, 6 syl
AL-1534


















R-31(2) R-31(l)1927-28 1 T., 4 syl RE-1428 RE-1447 RE-286a RE-298
1927-28 2 T., 4 syl., 33 RE-1455 RE-1454 RE-1459 DR-706
1927-28 1 T., 6 syl RE-1452 RE-1447 RE-286a
1927-28 2 T., T 6, 6 syl RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458
1930-31 U6-3T., TlO-2 1/- T.,
4C6, 4C6A, 4C6AB, fDR7OIfI)
XBR DR-703(2) {Sr_so2l
1930-33 TSW, D, D4, DM, 1 T. . DR-703 RE-1459 DR-706
1930-33 E2, SW, A-68, F-7.E2D,
88, TB, E 6, D2, E 2... DR-703 RE-1459 RE-1458
1933 1, 1 1/2 Ton, E 4 DR-703 RE-1459 DR-745
1933 U6 DR-703(2) {Sr.7 S 2(l) DR-722
1933 A7, A 8DR-703 DR-705 DR-708 DR-709
1933 XBR, C7, 8 DR-703(2) ffiR ~702(l) DR" 722





































Vuosi Vaunu ja malli
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi t Kondens. Moott. Gen. Tarkist.
FIAT
1928-29 6 syl., 12V, jakaja 656R






















































1925-2 7 S-6 syl


































































1927-28 20, 6 syl
1928 6 syl
1929 30-42-60-80, 6 syl
















95, 96, 100, 105, 110,
120, 130, VZ-225 DR-703(2)
1930-32 X, TK, T-25, 30, 40, 42,
44, 50, 26, 31, 45 DR-703
1930-32 Tll, 15, 18, 19 DR-703
1930-32 T2O, 30, 40, 42, 55, 51,
60, 61, 82, 83, 90 DR-703(2)


































































1930-32 Std. Spec. 8
1930 Custom 6 ..
1928 614, 619, 629 .
1929 827-837, 8 syl.
NE-647 NE-660 N-33(2) N-38(2)
NE-647 NE-660 N-33(2) N-37(2)
DR-719 DR-725(2)N-38(4) R-31(2)
RE-1458 DR-710 R-38(4) R-31(2)
DR-709 DR-700 R-38(4) R-31(2)
DR-710 R-38(4) R-31(2)
DR-709 DR-700 R-38(4) R-31(2)


























1929-30 Std. 6, 612-615
1929-30 Big 6, 621-615
GRAHAM (Dodge)
1926-27 4 syl NE-640
DR-710 R-38(4)
R-38(4)
R-31(l)1931-32 6 syl., 53-54








Vuosi Vaunu ja malli
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi Kondens. Moott. Gen. Tarkist.
GRAHAM BROS































































1927-29 6 syl., AE
































































|E . 18( 2 )AL-1516








































1930-32 AL3, AL3R, A4, A4R
DR-703 RE-1454
1933 A2, 82, M2, Dely, 4 syl.












1932 10-20, 15-30, Industrial.











































AL-1546 B-72(4) E-20(2) E-20C(1)
1929 G
DR-703(2) PR " 702 ( 1)UK 703(2) |Dr. 7o4 (i)
DR-703(2) PR -7 02(1)UK 703(2) jDR. 704 ( 1)

















Vuosi Vaunu ja malli
Hiiliharjat
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi Kondens. Moott. ! Gen. Tarkist.
LINCOLN
1927-30 DE-103 DE-100
AL-1548(2) AL-15191931-33 8 & 12 syl
LOCOMOBILE
AL-1535
1926-27 33-90, 6 syl
1927-28 8-70
AL-1500
T)D nno m JDR-701(1)DR-703(2) |Dr_ 7o4(i)
DR-717
AL-1518
DR-716 DR-710 R-38(4) R-31(2)
MARMON
1926-27 6 syl DE-1271 DE-100 DE-1277 D-61(4) D-39(2)
1927-31 8 syl., 68, Roosevelt DR-703(2) $%™s\ DR" 7I7 DR ~ 716 DR - 71 ° R ~ 38(4) R' 3l(2)
1928-31 85y1.,78,69,79-Big,B-78 DR-703(2) DR
' 7l7 DR" 7I6 R-38(4) R-31(2)
MARQUETTE


















1926-27 Adv. (Moott. 726)
DR 703(2) P R " 702(1)vk. ;od(_) -i-n^.7niM N\DR-704(1)









192 7 Spec. & Adv. 6 (Delco-
Remy)













1928-29 Std. 6, 400
DR-709 DR-731 R-38(4)




























AL-1535(2){^} 7 [2 )
AL-1546 P-JJg)
AL-1539 AL-1535AL-1540
















1928 Adv. 6 (Delco-Remy)
1928-31 6-60, 400 (Auto-Lite)
AL-1539 AL-1535








AL-1535 ( 2)P;J87{ 2 )
AL-1531 AL-1534 feB j2 j
AL-1531 AL-1534 fejg)
AL-1545 AL-1546 fe| B ((2 j
AL-1546 {|:J7(2)
AL-1535(2)P:} 87 |2 )





1931-32 8-80, 9-80, 10-80, 8-90,
9-90, 10-90
1932 10-60
1933 1130, Little 8 AL-1529 AL-1519
AL-1529(2) AL-1519(2) AL-1540
E-20C(1)
1933 1120, Little 6
AL-1529(2) AL-1519(2)




1933 1170, Little 8
OAKLAND
1933 1180, Adv. 8
AL-1548 AL-1543
AL-1544
1933 1190, Ambassador 8 AL-1535(2){g-^gj
R-31(2)
1931 301, 8 syl















1930 8 syl., 101






DR-703(2) P R- 7°1(1)vk. ;ud(,_) 1T)1,.711Mi








D 61(41 P" 80P1925-27 30-D3O-E3O DE-1260 -61 (4) {£-66(1)
RE-1458 DR-714 R-38(4) R-31(2)
D-80C(1)
DR-703 RE-14541929-31 F2B, 29, 30, 31 R-31(l)
R-31(l)
RE-1458 DR-710 R-38(4) R-31(2)
192 7 E, 6 syl
DR-703(2) PR - 7 02 Pvk. yod(_) R-31(l)
D-66C(1)
\DR-711(1) DR-710 R-38(4) R-31(2)
Jatk.
1932 L32, 8 syl
RE-1459
DR-703(2) PR -701 P
i
Virranjakaja Hiiliharjat
Vuosi Vaunu ja malli
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi \ Kondens. j Moott. Gen. I Tarkist.
Jatk.
OLDSMOBILE
1932-33 F32, 33, 6 syl DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745
DR-703(2) P R- 701(Duk ;od(2)























AL-1534 P" 16( 2)U 1534
|E . 18(2)
E-ll(2) E-llC(l)
1928 98, 6 syl
1928-29 98-98A, 6 syl
1929 96A, 4 syl
Katso Willys
PACKARD
1924-25 226-233, 6 syl
1926-27 4-26, 4-33, 6 syl













AI 1534 P" 16 ( 2 )|E. 18(2)
AT JE-16(2)AL-1534 {E .l8 j2 j
E-ll(2) E-llC(i)
DR-703(2) P R- 702 (!)-L>K JK)ö(l) l-np^n.m




1928-29 626-33, 640-645,726, 733,
740, 745
1931 826, 833, 840, 845











192 7 R-31(2) R-31(l)
NE-645(2)
AL-1548(2) AL-1519(1)














E-20 (2) E-20C(1)1928-29 61
R-31(2) R-31(l)
E-ll(2) E-llC(l)











AT 1534 P' l7( 2 )U-15 |E . 18(2)







DR-7221929-30 125, 8 syl
1930 91, 6 syl
1930 A
E-20(2) E-20C(1)
DR-703(2) PR " 701(1)'«<*W -|DR-711(1)





















1933 PC, 6 syl. Jakaja 644H
R-41 (4)1931-32
DR-700 R-38(4)


















1932 8 syl., 8-302





















































192 9-30 Flying Cloud, Master
















Vuosi Vaunu ja malli
Hiiliharjat
Varsi Ruuvi Pyörrin Kansi Kondens. Moott. I Gen. Tarkist.
Jatk.
REO
1930 Flying Cloud 15 DR-703 DR-705 DR-708 DR-709
1931-33 Flying Cloud, 8-30, 35,
Roy, N-8-35-52 DR 703(2) P R " 7OI PUK 703(2) iDr.7 ll(l)




1933 Flying Cloud, "S" 6 syl.
R-31(2) R-31(l)
REO Linjav.
1927 Speed Wagon NE-645
1927-28 Jr Wagon NE-638
1930-31 FA, FC, DF, FD, FE,
FF, FH, 1 T. Speed
Wagon, GA, GC, GD
Speed Wagon DR-703
1930-32 DA, DC, B, 2A, 1 &
1 1/2 T., Speed, 4H, 4J,
4K, 4T DR-703
1931-32 lA, IC, 1 1/2 T DR-703









1926-2 7 4 syl.
1926-2 7 6 syl.
AL-1500
AL-1500























1926 268, Am. Bosch
1927 268-218, North East....
1928-29 17C 1 4 . T•-







1922-27 4 syl., 1 V*. 1 lli , 2T- ••
1925-27 6 svl. (Lvcoming)
1926-27 6 svl., 2 1/2 T






1930-31 28, 28W, 29, 29W, 16A,
30, 40 DR-703
1930-33 27X, 31X, 38-6, 12V,
WA-1301
1 9X, 2 7X5, Special Bus,
31XS, 18X, 32XS





DR-703 RE-291 RE-1446 DR-709
IDR-702(1) DR . 717 DR . 716IDR-704(1) UiL JIJ Jlb
pR-701(l)
DR . 720 DR . 719IDR-711(1) JZÖ
;iy
JDR-701(1) DR. 722 dr.7i9pR-7ll(l) ILI ;iy
RE-1454 RE-1459 RE-1458




1926-2 7 Big - Special - Std. 6
(Remy)

















1929-31 President 8 syl.
1929-30 Dictator 6, 6-53
1928-29 8 syl., Commander, 8 syl.












DR-710 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
DR-710 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
{nE-652 {nE-653 NE-660 V**W N" 37( 2 > N"37C( I)
NE-642 NE-643 N-33(2) N-37(2) N-37C(1)
DR-708 DR-713 DR-700 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
RE-1459 DR-734 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
RE-1459 DR-745 R-38(4) R-31 (2) R-31(i)
AL-1516 AL-1517 AL-1515 B-74(2) B-74C(1)
AL-1516 AL-1518 AL-1516 E-ll(2) E-llC(l)
80-1602 B-72(4) B-74(2) B-74C(1)
DE-1265 DE-1277 B-72(4) B-74(2) B-74C(1)
AL-15C4 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
AL-1504 AL-1503 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
AL-1532 AL-1530 AL-1534 E-13(4) E-ll(2) -E-llC(l)
80-1602 80-1601 80-1606 N-34(2) N-34C(1)
NE-629 NE-644 NE-637
AL-1516 AL-1518 AL-1515 E-ll(2) E-llC(l)
RE-286a RE-298 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
DR-731 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
RE-1459 RE-1458 DR-714 R-38(4)
DR-708 DR-709 DR-700 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
RE-1459 DR-706 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
DR-708 DR-709 DR-700 D-61(4) R-31(2) R-31(l)
RE-1459 DR-745 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
WA-1306
RE-1431 RE-277 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
- DR-731 R-38(4) R-31 (2)
-717 -71 DR-710 R-38(4) R-31(2) l
39
Virranjakaja
Vuosi Vaunu ja malli .




1931-32 54, 55 DR-703 RE-1454 RE-1459 DR-745 DR-710 R-38(4) R-31(2) R-31(l)
1932 62, 71 DR-703(2) DR-733 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1932 91 DR-703(2) {dr"™}!}! DR-733 D-61(4) R-31 (2) R-31(l)
1933 Commander, 6 syl., S2l -
31 -41-51 -61 -120 -
130-140-150 RE-1459 DR-745 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1933 President 92, 8 syl DR-733 D-61(4) R-31 (2) R-31(l)
1933 Commander 73, President
82 DR-733 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
STUTZ
1926 8 syl DE-1271 DE-100 DE-1277 D-61(4)
1927 8 syl DE-1271 DE-100 DE-1277 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1929 6 syl., Bk. Hawk DR-703 DE-100 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1928-31 8 syl., M-BB DR-703 DE-100 DE-1277 R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1929 8 syl., Bk. Hawk DR-703(2) {dr.Ki) DR " 7I 7 DR-716 DR-710(2) R-38(4) R-31 (2) R-31(l)
1929 M, 8 syl DR_7O3 (2 ) {dR-711(1) R-38(4) R-3l(2) R-31(l)
VELIE
1926-27 60 RE-1455 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-714 R-38(4)
1926-27 50-66 AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1518 AL-1515 E-13(4) E-ll(2) E-llC(l)
1927-28 60 DR-703 RE-1454 RE-1459 RE-1458 DR-710 R-38(4)
1927 88, 8 syl DR " 7O3^2) {dR-702(1) DR-717 DR" 7I6 DR-710(2) R-38(4)
1928-29 88, 8 syl DR-703(2) {dr~702(1) DR " 7I7 dr-7 16 DR-723 R-38(4)
VIKING fDR-7n2H)





1930-32 6-988, 6-90, 97, 98D .... AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1531 AL-1534
1930-32 8-80, 8-80D, 8-88 AI-1544 AL-1545 AL-1546
1933 4 syl., 77 AL-1529 AL-1519 AL-1532 AL-1530 AL-1534
WILLYS-KNIGHT
1925-27 66-66A, 70 AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1518 AL-1515
1927-28 70-70 AL-1510 AL-1500 AL-1516 AL-1518 AL-1515
1928 66A AL-1510 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1515
1928-29 56-70 AL-1510 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1515
1929 668-708 AL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535
1930 87 AL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535
1931-32 95, 66D AL-1529 AL-1519 AL-1516 AL-1518 AL-1535
VOLVO






























Sytytystulpat on ajoissa uusittava. Se on taloudellista, mutta —on valittava oikeat tulpat. Seuratkaa senvuoksi
tarkasti tehtaiden antamia ohjeita.
9 /i3Z n/öZ Ilmoitettava mitat
Sytytystulppia valittaessa on kiinnitettävä huomiota, paitsi tulppien sopivaisuuteen muotonsa jakierteidensä puolesta,
myös niiden kuumenevaisuuteen. Jotta tulpat, niiden valmistajaan tai merkkiin katsomatta, toimisivat moitteettomasti,
tulee niiden moottorin käydessä kuumentua niin paljon, että niihin kerääntynyt öljy, karsta y. m. epäpuhtaudet itses-
tään palavat pois, joten tulppa pysyy aina puhtaana (»itsepuhdistuslämpömäärä»). Toiselta puolen, jos tulpat kuume-
nevat huomattavasti yli tämän lämpömäärän, voivat ne aiheuttaa hehkusytytyksiä, joiden turmiolliset vaikutukset jokai-
nen moottorimies tuntee, jotapaitsi tulpat tällöin helposti vikaantuvat, eristykset halkeilevat j. n. e.
Sytytystulppien lämpömäärän tulee siis koneen käydessä pysyä määrättyjen raja-arvojen, itsepuhdistuslämpömäärän
ja hehkusytytyslämpömäärän, välillä.
Kun eri moottorimallien normaali kuumenevaisuus on erilainen ja vieläpä samakin moottori eri olosuhteissa työs-
kennellen kuumenee milloin enemmän, milloin vähemmän, valmistetaan vastaavasti erilaisia sytytystulppia, jotkakuu-
menevaisuuteen nähden vastaavat eri kuumia moottoreita.
40
BOSCH SYTYTYSTULPPIA
Jokaiseen BOSCH-sytytystulppaan on merkitty sen lämpövastustus- Tulppien merkinnät ovat:
arvo, josta käy selville tulpan suhtautuminen hehkusytytys-vaaraan.
Tätä arvoa tarkoittavat numerot 45, 95, 145 j.n.e. tulpassa olevassa mer-
kinnässä, vinoviivan edessä. Nämä numerot ovat taulukossa merkityt
punaisella. Korkea lämpövastustusarvo merkitsee suurta hehkusyty-
tysten vastustamiskykyä ja eristyksen suurta kestävyyttä halkeilemista
vastaan. Alhainen lömpövastustusarvo merkitsee parempaa kykyä
vastustaa öljyyntymistä ja karstaantumista.
M= 18 m/m kierre
W = 14 » »
Z=- 7 /s" SÄE kierre (paitsi
DZ 10/19—1/2" kierre).
D =hajoitettava.
Siis: Jos tulppa tulee öljyiseksi, on se vaihdettava toiseen, jonka Vinoviivan edessä oleva numero on
lämpövastustusarvo on alhaisempi. lämpövastustusluku. Vinoviivan ta-
Hehkusytytysten ja halkeilemisien sattuessa on tulppa vaihdettava kana on muotonumero, joka viittaa








1932 12-160 M 95/1
Moottori Malli Tulppa
Fiat 525 S M 95/1
»High compr. head» Z145/1
Buick 1927-28 Z 45/17
525 SS M145/1




Ford T DZ 10/19
1931-32 M 45/21




370, 3708, 4528 DMI7S/1
Chandler 1928 Z 45/1
A DZ 45/1
1 7i 45/i»high compr. head» \
VB, Bsyl {dIS^
1931-32 DMI7S/1
Hupmobile 1928-29, A, Al,
Cent. 6 Z 45/1
1928-32, Kaikki .... M 95/1
Jordan 1928-29, G, JI, R Z 45/17
1928, E, J M 45/1
1929..." Z 45/17
Chevrolet -1928, 4 syl Z 45/17
1 L, 4 syl. »Baby»... DMI7S/23
Graham- 1928-29, 6 syl., MD-
Paige 35 m. 7 /s" Z 45/1
82 7, 837, 835, Metr.
kiert M 45/1
Graham 1930, 6 syl Z 45/1
1930, 8 syl M 95/1
1930-31 M 95/1
Isotta 8, 8 A M 45/1
1930 M145/1
1928-32, 6 syl M 45/1 Hudson 1928-29 M 45/1
1931-32 Z 45/1
.
Chrysler 1928-29 Z 45/2
»High compr. head» Z145/1
1930-31 M 95/1
1932, 6,8 Imp. 8 ... W145/1
Citroen 82, 812, 814, C4,
C6, C4F, C6F M 45/1
1933, BA, 4 syl. .... M 95/1
Cleveland Z 45/1
De Soto 1929 M 95/1
»high compr. head» M145/1
1930-31, 6 & 8 .... M 95/1
1932 W145/1
Fraschini 8 AS, SS M145/1
La Salle 1928 Z 45/17
Marmon -1929 Z 45/17
1930, Senior M145/1
1928-29, 6 syl Z 45/17
Dodge 1928, 4 syl Z 45/1








1929, 60, 66 M 45/1
DD, DC, DG, DH /M 95/1
\M 45/1
1931, 6 & 8 M145/1
1930, 8-69, 8-79 7 /s" Z145/1
1930-31, 8-69, 8-79
Big 8, 70, 88 M 95/11928-31 M 45/1
1930-32 M 95/1
Nash 1928 Z 45/17
Erskine 1927-30 Z 45/17
8 syl M145/2
509 A
Fiat -1928 M 45/1
Knight Z 45/17
Durant 1928,75 Z 45/17 1931-32, 8-125, 16
syl M145/1
Marquette M 45/1
Minerva 4& 6 syl M 45/2
Essex 1927-32 M 45/1









509 A, Sport M145/2
M 95/1









NSU 4 & 6 syl M 95/1
Oakland 1928-29 Z 45/1
1930-31 M 95/1
Oldsmobile F2B, F29 M 45/1
F3O, F3l M 95/1
F32, L32 M145/1
Opel -1928, l,i E(4 PS) M 45/1
-1932, 7 /32& 8/40 PS
1,1-1,2-1,8 L M 95/1
1933, 1-1,2-1,8 Li.... DMI6O/26
Packard 1928-Heinäk. 1931 . Z 45/1
1931-32, 8 syl., 12
syl W145/1
»Spec. head» DMI7S/1
Peerless 1928-29, kaikki pait-
si 6-81 Z 45/17
192 9, 6-81 M 45/1
1930-32 M 95/1
Peugeot SCV M 95/1
201 M 45/1
9 & 11 CV M 45/2
12 CV, 6 syl M145./1




Pontiac 1928-29 Z 45/1
1930-31 M 95/1
1932 V7145/1
Renault 6CV M 95/2
8 CV Mona M 95/1
11 CV KZ M 95/2
15 CV Viva M 45/2
Xerva, Reina M 95/2





Rolls- 25 h.p DMI4S/1




Studebaker 1928, Big 6, Spec 6,
Compr., Pres. 8... Z 45/1
1928-29, Dictator... Z 45/17
1929-32 kaikki muut
mallit Z 45/2
»high compr. head» Z145/1
Stutz 1926-32 M 95/1
Volvo 4 syl M 45/1
6 syl M 45/2
VVhippet 1927-29, 4 syl Z 45/17
1927, 6 syl Z 45/1
1930 Z 45/2
Willys 1930-31 M 95/1
Willys- 1928-31 Z 45/17
Knight 1932 68 D, 95 M 95/1
Willys-









EM, EYW, E7, E8
JF, KW, SK, SV Z 45/1
1930, 75, 90 Z145/1
1926-30, muut Z 45/2
1931, 141-4, 290,
290TT Z 45/2
1931, E45 Z 45/1
1931, Junior Z 45/2
1931, muut M 95/1
1932,90,92,290,640 Z 45/2
1932, muut M 95/1
Chevrolet 1926-29, 4 syl Z 45/17
1930-32, 6 syl M 95/1
Daimler- Ml6, M26, M32 M 95/1
Benz M36, M56, M6O, M7B




1926-31, tuum.kiert. Z 45/2
1926-32, metr.kiert. M 95/1










TBWF, T3W, X 8 Z 45/2
1930-32, muut M 95/1
Ford T DZ 10/19
Muut Z 45/1
G. M. C. 1929, Tll, Tl 9 Z 45/1
T2O, T2l, T4O, T5O Z 45/17
T3O, T42, T6O, TBO M 45/1
KIOT, KIST, K54,








Bros. 1928, JD, YD Z 45/2
1929, JE, YE Z 45/1
Kuormavaunut:
1926-28, 4 syl Z 45/1
1928, 6 syl Z 45/2
Int. 1929-31, Lyc-Motor
Harvester CT Z 45/2
1929-32, A 4, A 5,
A6, 54, 54C, 74,
74C, 104 Z 45/17
192 9-32, kaikki muut Z 45/1
Interna-
tional 1928-29 Z 45/1
DZ 10/19 M 35/1
Pidennetty 18 m/m-kierre.
1/ 2"-kierre, kartio. Kiert. pit. 12 m/m
Avainväli 23.8 m/m Rungon» 12 »
Avainväli 26 »
DM 45/1 Z 45/1
18 m/m-kierre. 7 /8
" SAE-kierre.
Kiert. pit. 12 m/m Kiert. pit. 16 m/m
Rungon »12 » Rungon »10 »
Avainväli 26 » Avainväli 28.5 »
M 45/1 Z 45/17
Kuin edellinen Kuin edell.
Ei hajoitettava Avainväli 23.8 m/m
M 45/2 DZ 45/17
Kuin edellinen. Kuin edell.
Rungon pit. 2 2 m/m haj ohettava.
M 45/21 DZ 45/1
Kuin M45/1 Kuin Z 45/1,




Rungon pit. 2 2 mm
Joka moottoriin sopiva BOSCH_tulpp a!
41
42
Kuormav. Omnibussit jatk. Moottorip. jatkoa
Moottori Malli Tulppa Moottori Malli Tulppa
MAN 4 syl M 45/2 NSU 175Z M145/1
6 syl M 95/2 200R, T, TS DMI4S/1
Mannes- 4 syl
mann- 6-syl. Selve-moottori f M145/1








1928, GB M 45/1
1929-32, GB, FB ... M 95/1
Kuormavaunut:
1928-29,FA, FC, GA Z 45/1
1928, »Speed Wagon
Jr» Z 45/1









Jr» : M 95/1
1930-31,kaikki pait-
si DA, DC M 45/1
1932, kaikki M 95/1
Scania- Bensiini M 95/1
601TS DMI4S/1
Vabis Benthyl. & sam. ... M 145/1
Studebaker Omnibussi Z 45/1
Rungon »12 »
Kuormavaunut:
Sarolea »culbuteurs» DMI7S/1 kuin . d^f 0L
Royal s. v DM225/1 Kuin edell.
1928-29, GD, N, 528 Z 45/2
1929, 76HD, 76 Spl. Z 45/1
1930-32, kaikki Z 45/1
Enfield y. r.v DM295/1 ei hajoitettava.
Volvo s. v M 45/2
Whitworth
G24 M 95/2
y.r. v M 95/2
Rudge DM295/1
hit orth m yöl l
»laterales» ...!!!!!!!!!! M145/1 Rungon pit. 12 mm
Zundapp 200 & 250 cm 3 M 95/1
200 cm 3 uusi M145/1




8170, 2-taht M 95/1
TRAKTORIT
Moottori Malli Tulppa




A. J. S. s. v DM225/1






Zis, Luxus 200, Z2OO
BMW 200 & 400 cm3 DMI7S/23
500 & 750 cm3 DMI4S/1
0M250 (E250) M 145/1 18-32,' T 25-45 ..'. Z 45/2




Volksrad M 95/1 Citroen Chenille M 45/1 unM on » VL • rungon» il »
/,, . _ -rT7-. '■;; rj , J,, n Avainväli 26 » Avainväli 28.5 »Cletrac Wisc.-moott Z 45/17
OM3OO (E300) DMI7S/1
Muut Z 45/2 DM 145/1
B. S. A. s. v DM225/1
DKW E206, E2OO M145/1
Fordson -1928 DZ 10/19 „ . '.
1929-32 Z 45/1 ?m
" " delL






Excelsior s. v M145/2
Harvester Katso John Deere
Latil
tiarv t is.ats jon u jy[ 145 2
John Deere 1927-30 DZ 10/19 „ . v !..,.
ac\da 00 r/
,Zm Kuin M 145/1
(engl.) y.r.v DM295/1
Douglas DM225/1
DM 145/2FN 350 cm3 M7OD M145/2
1931-32 Z 45/2 m ./.l0 ' 1
at qc/o Rungon pit. 22 mm
500 cm 3 M9OA M 95/2 kuin edell.
hajoitettava.
G24
Davidson Urh DMISO W 145/1 W 145/28
Husqvarnas.v M145/1 Moottori Malli
Z: T:T " M 95/1 Andros LH, L2l, L22, L23,Indian Chief & Big Chief.. M145/1 (Ab.Andree L24, L4O, L4l,
Norton s. v DM225/1 & Rosen- L 42, L43, T4l,
350 cm 3 1 Urh DMISO/
500 cm3 J G24
VENEMOOTTORITHarley M145/1




Mallit vuoteen 1928 M 95/1
Motosulm M145/1 DM 95/2 Z 1
Raleigh s. v DM225/1 18 m/m kierre.
7 /8
" SAE-kierre.
yty" ' DM295/1 Kiert. pit. 12,5 mm Kiert. pit. 15 m/m
A/n/cz Rungon» 22 » » 12Rex "Z 1. Z Avainväli 26 » Avainväli 28.5»Urh DMISO/
Caterpillar 192 7-28, 2T, ST, ta . ■■' -. , c .-_ •






Muu|. z Kiert. pit. 12 m/m Kiert. pit. 16 m/m
r.i+rnxn M r.XI, Rung » 12 » Rung 12
14 m/m kierre. 14 m/m kierre.
Tulppa Kiert. pit. 12 m/m kuin W145/l






Archi- BST DZ 20/18
medes BS3, BSM Z 45/17
BSD DM 45/1
BSR M 95/1
Ai, A 2, A 3M145/1
Ares E 1/80, E 2/75, 1
W 1/100, W 2/100,
W 1/120, W 2/120, D72 0513W 2/160, W 4/120, I
W 4/130, W 4/160, | D7^/18
W 6/120, W 6/130,
W 6/160, W 8/120,
W 8/130, W 8/160. I
W 4/100, W 6/100, 1 DM 45/1
W 8/100 J & M95/1
W 6/190, W 8/190 J Z 45/17t &C45/1





Chrysler- Crown 75, Imperial
Marine AM & L Royal A
& C, AM Z145/1
Crown A & C, Imp.
A& C, Majestic... M145/1
Royal 50 & 82 Z 45/1
Four UMC M 95/1
Dodge Curtis, Eycoming,
Universal, Chrys-
ler (metr. kiert.) M 145/1





Fay & Rochet M145/1
Bowen Muut Z 45/17
Gray 1-5, 2-10, Herc. G
&OXG, Cont. H 8 Z 45/17
Cont. 14E, 16C,WlO Z 45/1
Cont. 14K-8Reg.... M145/1
Cont. 14K-8 N.C.... DMI7S/1
Cont. 15R M 45/1
6-301 M 95/1





Kipinä Kaikki mallit DZ 10/19
V em ottorit (jatk.)
Malli Tulppa
Kermath MH, MHR, MHRS,
ML M 45/1
AH, LH, LL, RH,
VH, VL, 9H M145/1
Muut Z 45/1
Lockwood M175539
Lycoming UC-125, UE-165 ... M145/1
Muut DMI7S/1
Maybach 6 syl., Sl, 2, 5, 6, 7 M145/1
12 syl., VL2, SDSB DMI7S/1
12 svl., Urh. moott. DM225/1
Niagara D-6, E-Z, E-4,
G Z 45/17
BL, BM, 40-40 M145/1
Special Z 45/1
Olympia K, Eja EB, Hja HL,
(Finska M DZ 20/18
Motor- 2-F ja 2-0 (vuoteen
fabriks 1932) ja MD DZ 20/18
Ab.) 2-F ja 2-0 vuodesta
1933 M 45/1
4-F M 95/1
4-FS ja P M145/1
DM 175/1 Z 175/2
18 m/m kierre. 7 / 8
" SAE-kierre.
Kiert. pit. 12 m/m Kiert. pit. 16 m/m
Rungon »12 » Rungon »22 »





Mikäli seuraavat tulpat loppuvat
varastosta, toimitamme niiden tilalle:
!DZ BS/60 2:11 a runko-1-llä runko-D 20/2 7 J kärjellä.









Penta C4, C6, L 4, L6, P4,
P6, DC6 M 95/2
L2, A4, V 2 M 95/1
Kl, K2, U2l, U22 M 35/1
vanh. E- ja M-mallit M 45/2
BMI, BM2, BM4 ... M 45/1
S2DM225/1
Red Wing Z 45/17
Regal EA, KB, LB, XC,
LD, LC, SC, KF Z 45/1
Muut Z 45/17
Scripps F4, F 6Z 45/1
84, 120, 121, 124,











Wickström Kaikki mallit \ &
( DZ 20/18
four 10-15, 25 ... Z 45/17
GLH, GLS, M29A,
N29E, N29M Z 45/1
EDISON SYTYTYSTULPPIA Kuvat sivulla 45
Erittelyssä suositellaan tulpat normaalikäyntisiin moottoreihin. — Rakenteeltaan
samanlaiset moottorit eivät aina toimi yhtäläisissä olosuhteissa, minkä vuoksi on
valittava olosuhteista riippuen joko »kuumempi» tai »kylmempi» tulppa kuin suo-
sittelutaulukossa on mainittu, jos se on tarpeen. Pienipuristeiseen moottoriin, jossa
tulpat käyvät öljyisinä ja likaisina, on siis asetettava »kuuma» tulppa ehkäisemään
karstan muodostumisen, kun taasen suuripuristeiseen moottoriin on asetettava,
hehkusytytysten varalta, »kylmä» tulppa.
Lueteltuina »kuumimmasta» »kylmimpään»
ovat EDISON-tulpat seuraavassa järjestyksessä.
7 /8" -kierteiset N:ot 32, 33, 34 35, 36, 38
18 mm-kierteiset N:ot 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
14 mm-kiert. vain yksi laji N:o 53
Erittely seur. sivulla




HENKILÖAUTOT Moon, kaikki muut 36 KUORMA-AUTOT
Auburn 1933 43 Nash 1933, 11-20, 11-30 43 OMNIBUS „
Auburn 1931-32 »8» 36
Auburn, kaikki muut 34
Austin 43
Buick 1931, '32, '33 44
Buick 1529, '30 42
Buick 1925-28 33
Buick 1914 32
Cadillac 1933 V-12-16 46
Nash 1933, 11-80 53
Nash 1933, 11-90 44
Nash 1932, 10-60, 10-70 43
Nash 1932, 9-60, 9-70 jälk. 8/1-31 42
Nash 1932, 9-60, 9-70 ennen 8/1-31
ja 9-80, 1080 53
Nash 1931, 6-60, 8-70 43
Nash 1931, 8-80 53
Cadillac 1931, '32 45 Nash 1931, 8-90 44
Cadillac 1929, '30 43 Nash 1930, Single 43
Cadillac 1928 36 Nash 1930, Twin 44
Chandler 32 Nash 1929, Adv. & Spec 44
Chevrolet 1933 53
Chevrolet 1932 43
Nash 1929, Std 43
Nash 1926, 27, Lt. 6 1928 Std. 6 36
Chevrolet 1929, '30, 31' 42 Nash 1925, 26, 27, 28 Adv. &
Spec 33Chevrolet -1928 32
Chrysler 1931, '32, '33 53 Oakland 1930-31 43
Oakland, kaikki muut 32Chrysler 1930, '31 »70», »77», »66»
1931 Imp. 8 &6 42 Oldsmobile 1933 45
Chrysler 66 Red Head 45 Oldsmobile 1928-32 43
Chrysler 1929, 66 & 70 43 Oldsmobile 1927 35
Chrysler 1927, »50»—1928-29 Imp.
80 36
Oldsmobile 1923 »8» 36
Oldsmobile, kaikki muut 33
Chrysler, kaikki muut 36 Overland 4 59
Cleveland 32 Overland 6 34
Cont. Ace 4 43 Packard 1932-33 53
Cont. Beacon 45 Packard malli 726 H. C 43
Packard malli 526 32Cord 1930-32 43
De Soto 1932-33 53 Packard 1925-26 36







Dodge 1930—31 43 Peerless 125 41
Pontiac 1926—1929 32
Reo 1928-33 43
Reo 192 7 35
Reo 1926 59
Rockne 1933 43
Rockne 1932 malli 65 43
Rockne 1932 malli 75 36
Star 4 syl 32
Star 6 syl 36
Studebaker 1933-mallit 43
Studebaker 1927-mallit & 1928
Corn. & Pres 32
Dodge 1929 DA-6 42 Peerless, kaikki muut 36
Dodge 1928-29 »6» & Sr 36
Durant A-22 32
Durant 612-14, 617, 619, 670 ... 43
Durant, kaikki muut 36
Pierce Arrow 192 9-30, 8 syl 34
Pierce Arrow, kaikki muut 36
Plymouth, 1932 & '33 53
Pierce Arrow 1933, 6 &8 syl. ... 53
Pierce Arrow 1932, 8 syl 36
Dodge 4 syl 32
Pierce Arrow 1932, 12 syl 53
Ford, A. B. V-8 (1932) 32
Ford 1933 43
Ford T 59
Graham 1933-6 syl 34
Graham 1932, 6 & 8 32
Graham 827, 835, 837-Cust. 8 ... 43









Plymouth, kaikki muut 36Essex 1932 45
Essex 1932-33 Terraplane 53
Pontiac 1932 & '33 53
Plymouthl929,'3o,'3l& '32 ennen
2/1-32 43
Pontiac 1930 &'3l 42Essex 1926-28 41
il i
Hupmobile series A 32
Studebaker, kaikki muut 35
Studebaker 192 9-32 36
Stutz, kaikki muut 43
Hupmobile F, H, I, L, M, U ... 43
Hupmobile kaikki muut 36
Jewett 36
Velie mallit 66 33
Whippet 4 syl 34
Stutz 1925 mallit 693, 694, 695... 32
Marmon E 75, 68 34
La Salle 192 9-31 43
La Salle 1928 36
Wills-Sainte Claire 42
La Salle 1932-33 45
VVillys '33, malli 77 36
Willys-Knight mallit 66, 66A, 668 36
Willys-Knight mallit 66D, 95 43
Willys-Knight, kaikki muut 35
Willys '33, malli 99 35
Marmon 78 32
Lincoln 1928-33 32
Velie malli 77 & 88 35
Lincoln, aikais 36
Whippet 6 syl 32
YVillys-Knight malli 65 34
Moon 6-72, 6-77, 8-82 8-92 43
Willys-Knight 66E 32
Marmon vuoteen 1926 35
Marmon 69, 70, 79, 80 Big 8 &
16 cyl 43
Marmon 88, 932, 8-125 45
Willys 1930-32 43
Marquette 43
Brockway 60, 120, 170, 195, 220, 250.. 45
Brockway 65, 640, 6, KR, RT, T, FlB 36
Brockvvay 1931-32 malli 90 33




Chevrolet 1929, '30, '31 42
Chevrolet 4 syl 32
Diamond T, 1932 malli JXA 36
Diamond T, 1930 mallit T-200, T-215 43
Dodge malli 124 32
Diamond T, kaikki muut 36
Dodge Plymouth malli U 42
Dodge, Chrysler malli Z 36
Dodge malli CG 45
Dodge mallit DA, DD, DD2A, DD2E 43
Dodge, kaikki muut 36
Federal 1925, '26, '27, '28 35
Federal 1929, malli 3C6 42
Federal 1929, mallit A 6, F-7, T-3, T-8,
T-21 35
Federal 1930, Tioß, TiOW, U6, 4C6 42
Federal, muut 1933 36
Federal, muut 1929 35
Federal 1931 D2, F 7, A6, T-3, T-8 36
Federal, muut 1931 43
Federal 1932 C7, CB, TlO, U6,XB 43
Federal 1932 A65, A6OO, E-2.E-3 45
Federal, muut 1932 36
Ford AA & BB 32
FordT 59
G.M.C. (Bus) 1929 mallit X &W, jäl-
keen 336776 43
G.M.C. (Bus) 1924-28 36
G.M.C. (Bus) 1923-29 36
G.M.C. (Bus) 1930, '31 mallit Y & Z 36
G.M.C. (Bus) 1932 mallit 365, 366, 661,
663 43
G.M.C. (Bus) 1932 malli 600 36
G.M.C. (Bus), muut 1930, '32 43
G.M.C. (Trucks) 1929, '30 Buick 1932
mallit 257, 331, 468, 525, 616 45
moot 43
G.M.C. (Trucks) joissa 192 7—28 Buick
moot 33
G.M.C. (Trucks) joissa 1932, Pontiac
moot. sekä malli 200 53
G.M.C. (Trucks) joissa 1930-31 Pon-
tiac moot 42
G.M.C. (Trucks) joissa 192 7-28 & '2 9
Pontiac moot 32
G.M.C. 89, 1925-29 32
n M n 10QO «iolli+ T.fil T.BQ ifi
G.M.C. (Trucks) joissa 1931 Buick
G.M.C. 1932 mallit T-51, T-61, T-83 46
Graham Bros. »6» 36
Graham Bros. 4 syl 32
International (Bus) muut 35
International (Bus) malli 158 46
International 1933 malli D-i, y 2 ton 43
International mallit Ai, A2, A3, 82,
526, 8F36, SF46 36
Reo (Truck) 1932 Speed Wagon 43
Reo (Truck) mallit DA, DC, DF 42
Reo (Truck) F, FA, FC, FD, FE, FF,
FH, GA, GC, GD 36







N:o Lev. N:o Ul,
koP- Lev. N:opituus pituus
Ul
,
k °P- Lev. Nro Ul,koP" Levpituus pituus
F-i 25.75* 1 i/s* v-i_!!!!!!!!!!!! 43.73* 49/64*
F-2 26.68* 1 i/s* A-15 (B-8620-I)
V-ll 42.45* s/4*Litteitä v-12 3fi.7B* "/ie' V-57 40.75*
3/*' VC-25 40.75* »1/32*
V-58 40.19" 25/32" VC-27 46.91" si/64 "
V-62 36.25" 21/32" VC-40 36.56" 27/32
V-61 37.70" 53 / 6*" VC-33 39.0e" 3/4"
V-60 35.92" 21/32" VC-29 44.41" 7 /8 "
F-12 35.00* 1* V-19 40.75* 1* A-66 (346722) VC-45 39.03" 57 /64"
V-66 (346722) 40.39" n/ie" VC-46 49.63" s i/64"
V-68 49.00" 13/ie" VC-53 48.56" 2 5/ 32 "
V-69 49.63" n/64* VC-55 32.31" "/ie"
V-70 49.06" "/ie" VC-56 30.0e" 2 5/ 32 "
V-75 53.50" ii/ie" VC-60 36.13" 2 i/32"
V-76 46.9i" si/64" VC-61 37.70" 53/64"
V-77 (836990) 39.75" 45/64" VC-62 36.09" n/ie"
V-64 33.45" n/16" VC-41 52.16" 7 /8 "
F-10 32.00" 1" V-17 45.00" Bi/64' r
F-7 39.00" 7 /s" V-16 32.56" 21/32"
F-13 37.75" 1" V-20 40.75" "/ie"
V-12 36.78" "/i *
F-15 30.00* 1 1/4* V-22 38.is* *i/64*
F-3 25.75* »/** V-15 (B-8620) 42.75* *i/32*
F-14 41.00* 1* V-21 43.72' »/ei*
F-18 36.50" 1 1/4" V-27 46.73" 4i/64"
F-19 40.50" 1 1/4" V-28 36.44" 5 / 8 "
F-20 42.00" 1 1/4" V-29 42.63" 3/4"
ii
VC-68 49.25" 13/ie"
V-65 33.88" "/ie" VC-42 37.28" 1 i/64"
F-16 31.oo" 1 1/4" V-23 34.45" 21/32"
F-17 33.00" 1 1/4" V-24 39.38" 21/32"
f-29 !!!!!!!!! 41 .'so* i"/™* v-34.' !.'.'.'!.'.'.'.'.'.' 32.50* *a/32*
VC-73 30.75" 23/32"
VC-74 35.69" 29/32"




Hammastettuja vr _ 7d 9K fia „ J,„
F-23 43.00" 2" V-32 44.53" n/ie"
F-31 43.00" 1 7 /l6" V-37 41.31" 21/32"
F-35 38.50" 1 9 /ie" V-39 37.50" 13/i 6 "
V-44 44.44* 68/64*
V-40 35.64" "/ie"
V-muotoisia v_44 vv n" 53/ fi ,"
VC-70 43.69" "/ie"
ii/ie"
F-21 44.25" 1 1/2" V-30 40.32" 4i/64"
A-79 (835548) "/ie*
V-79 (835548) 37.69" n/ie"
n in u j yc _ 29 y „
VC-1 45.45" 1 1/64" VC-75 31.22" «/64 "
VC-4 41.16" 1 i/ie* VC-76 46.16" 45 /6 4"
VC-5 42.19" 1 i/64" VC-77 45.55" 59/64 "
VC-6 42.00" 27/32" VC-78 40.88" 3/4"
VC-8 38.75" 29/32" 813 48.13" 1 i/ie"
VC-11 45.72" 49 /64" 817 43.13" 1 3/i 6 "
VC-12 37.25" n/ie" 835 43.14" 7 /8"
VC-17 42.75" 1"
F-30 31.25" 1 i/s" V-35 42.25" i 3/
V-l (333126) 32.75" 2 i/32 " V-45 38.94" 3/4"
V-5 44.17* "/ie* V-47"!!!!!!!!!! 35.56* 2 V32*
VC-20 40.33" 27/32" SEURAAVILLA
VC-18 41.63" 1" ERITTELYV-6 45.81* 25/32" V-52 34.44" 25/32"
V-7 38.oo" 25/32" V-54 32.n" *i/64*
V-8 38.64* 53/64 " v-55 32.32" n/ie"
V-4 41.92" ii/ie" V-46 47.75" 27/32"





1925-27 6-66 V-27 1926 812 V-l
1926 4-44 F-18
1927-28 8-77 (Tuuletin) VC-70
1927-28 814 V-12
1930 C4, C6V-37
1927-28 8-77 (Gener.) VC-71
1928-29 76, 88, 6-80, 8-90 (Tuuletin) VC-76 CLEVELAND
1928-29 76, 88, 6-80, 8-90 (Gener.) VC-75 1925-26 31, 43 V-37
1928-31 115, 120, 125 VC-77 CONTINENTAL
1929 6-80, 6-90 (myöh. Gener.) VC-11 1933 "4" & Light 6 V-29
1929-30 6-85, 8-95 (Tuuletin) VC-11
1931 8-98, 8-98 A(Tuuletin), 80 VC-27 DE SOTO
1933 101, 105, 8 syl. (Tuuletin) V-76 1928-30 Six V-58
1930-31 Str. 8 & CF V-57
BROCKWÄY 1931 CX, 6 syl VC-2
1919-27 S-2, S-7, 1 i/2T.,5-4, K5, I—2 V2T. F-19
1924-29 E3-25, E3, 543, E33-35, 1 1/2—2 T.,
E35, 1 1/2 T F-18
1926-30 523, Junior, Bus, EB, E, S, EB,
(Wisc. SU), E3, JB, E45-1 1/2 T.,
S3l-2 T., CJB-1 1/2 T F-13
1926-30 543-2 1/2 T., EB4, EBU, SYW, SW. V-64
1927-30 K29, R, K, KR, T F-20
1927-29 EY, EYW, SV, SG V-16
1932 SC-6 syl V-ll
1933 SD-6 syl V-67
DIAMOND "T"
1928 302 F-23
1928-29 250, 1 1/2 T., 290, 300, 502, 505, 550 VC-17
1928-30 150, 151, 152, 1 T VC-61
1928-32 551, 506, 21/2T., 502, 503, 550, 2V2T.,
302, 303, 2 T., 290, 291, 1 1/2 T. VC-17
1930-31 T2OO, 1 T. (Buda H199), T215, T216,
1 T 835
1931-32 216, 316, 1 T., 1 1/2 T., 210, 310, 240 VC-18
DODGE
1927-29 523, Junior, CJB F-7
1928-29 JR, E, S (Wisconsin C) F-35
1928-29 SC, EG V-ll
1928-30 EN, JPI, JF, JBF, CJBF 817
1928-30 SW, EYW, SV, E7, J VC-4
1929-31 JR, 1 1/4, 1 1/2 T F-22
1930 SV, EYW, EY V-23
1927-28 4 syl F-14
1927-28 Senior 6 V-58
1928 Victory 6—Standard 6 V-391930-31 60, 80 V-76
1931 65, 75, 90, 908, 91, 90C2 VC-11
1931 91, 92, 1 1/2 T., 2T. (Cont. 278) ... V-68
1932 260 (Cont. 22R) 817
BUICK
1922-2 7 Kaikki F-12
1928-31 DH, DD, DA, DE, 6 syl V-58
1929-30 Senior 6 V-20
1930-32 DC-8, DL-6 V-57
1931 DG-8 V-17
1932-33 DK-8, DO-8 V-761921-25 41, 50 & Master F-15
1925-28 Standard 6 F-26
1928 Master 6 VC-73
Kuorma- ja linjav.
1926-27 I—l i/2T.,2T.,126",137",162" V-61
192 9-30 Standard & Master 6, 40, 50, 60 ... VC-62
1931-33 8-50, 860, 32-60, 32-50, 33-50, 33-60 V-4
1925-27 Master 6 F-16
1933 DP-6 V-68
1927-28 16 & 21 hengen VC-18





1930-31 353, 340 VC-5
1931 355 8 syl VC-14
CHANDLER
1926-27 Std. 6 & Spec. 6 V-37
1928-29 Royal Str. 8, 65 Big Six V-30
1928-29 Big Six V-27
1927-28 1 1 1/2 2T 126" 137" 162" F-20
1928-29 OE-2 T., TE-2 T., GE-3 T., RE-3T. VC-4
1928-29 E 1 V- 1 3/4T -> 130", 140", 150", 165" VC-45
1928-29 2—3 T., 135", 150", 165", 185",
16—21 heng VC-4
1928-31 JE, YE, JD, YD VC-4
1929-30 1, 1 1/2 T., 120", 124", 130", 133",
140", 150", 165" VC-17
192 9-30 1, 1 1/2 T., 124", 130", 133", 140",
150", 165" jälk. D-231914, 6 syl. VC-18
1929-30 2, 3 T., 135", 150", 165", 185", 16
&2l heng VC-4
CHEVROLET




1917-18 FB V-28 1928-29 55, 40 F-13
1918-26 4 syl V-l
CHRYSLER
1930-32 610, 612, 619, 621, 622 V-76
1926-28 4 syl { $_jj{j
1929-32 6 syl j y~™
1929 60, 65, 66 F-19
1929 70, 607 V-21
1930 6-14 V-46
1930 aik. 617 V-17
1930 myöh. 617 V-21
1933 6 syl V-77
1926 80 V-2
1929-31 65, 66, CM N:sta CM 2312 V-ll 1932 New, Greater Super Six V-29
1932-33 K. Terraplane V-69





1931 Challenger , V-ll1927-30 80 VC-58
ESSEX
ERSKINE
1926-28 50, 52, 60, 62 , V-12
1927-29 72, 75 V-66
tai VC-12
1930 aik. 70 V-35
1930 Challenger V-79
1930-31 70, 77 V-17
1931 myöh. 8-CD VC-11
1932-33' 8-CP, CT Royal 8, CQ Imp. 8 V-76
1927-29 10-12 V-24
1927-29 Super 6 V-24
1927-28 Six V-371931 aik. 8-CD, De Luxe 8 V-6
FALCON KNIGHT
1932-33 myöh. K. Terraplane V-46
y l , I . 1929 Six V-62
_
ERITTELY TUULETTIMIEN HIHNOISTA (Jatkoa)
FEDERAL
1925-31 T6B, T6W, T7W, TB, F7, A6, A6T,
A6TW VC-27
1927-28 286, 386 VC-42
1929 T 8(Cont. 16C) VC-11
1929-31 F 7, F7A, F7B, F7W, T7W, A6B ... VC-11
1930-31 E2, E6, E6SW, E2D, F 6(Cont. 17E) VC-11








1926-29 "Little Marmon" 8 syl., 78 V-68
1928-31 68, 69, 70 V-57




1926-28 6-60 (Cont. 20L) V-57
1928-29 8-80 V-35
NASH
525 VC-6 1925-29 Adv. 6 V-14
FORD 1925-26 Spec. 6 (Gener.) V-34
F-30
1921-25 T, TT F-2
1926-27 T, TT
1928-32 A, AA, B, 88, 4 syl f A-15
1926 Spec. 6 aik. (Tuuletin) V-47
-
1 V-15
1932 18, 8 syl V-75
FORDSON Traktori
1926-2 7 Std. & Light 6 (Tuuletin) V-55
1926-28 Std. & Light 6 (Gener.) VC-56
1926-28 Spec. 6, 231-331 (Tuuletin) V-64
1917-28 F-29
G. M. C.
1926 T-20 '. VC-45
1926-29 Spec. 6, 331-431 (Gener.) V-65
1927-28 Std. 6 (Tuuletin) VC-55
1927 T-40 VC-29
1928-29 Light 6 V-66
tai VC-78
1929 Std. 6 V-66
1927-29 TlO, Tll (Pontiac), T2O, T2l V-60
VC-5
1927-29 T2O, T3O, T 52, T4O, T5O (Buick) ... VC-74
1928 Tl 9 (Pontiac) V-79
1929-31 VC-68
1930 Single Ignition 6 V-76
1929 Spec. 6 (Tuuletin) V-23
1930 aik. Twin Ignition 6 VC-53
1931-32 8-80, 980, 1080 V-70
1930 Twin Ignition 6 V-68
1931-32 8-70, 970, 1070 VC-27
1928-29 TlO, Tll, Tl9VC-33
1929 T6OS
OAKLAND
1929 Ali American VC-21
1926-27 O-6 V-16
1931-32 6-60, 9-60, 1060 V-76
1929-30 T42, T3OCF VC-18
1927-28 Ali American V-441929-31 Tll, Tls, Tl 7, Tl 9 (Pontiac) VC-33
1930-31 101, 8 syl V-70
1930 Tl9, 1 1/2 T V-45
1929-30 T5l, T6O (Buick) VC-17
1928-30 F29, F3O V-52
1925-27 Whippet 6, 93 V-54
OVERLAND
1926-27 Whippet 4, 96 V-62
1932 6 & 8 syl V-46
1924-27 30A, B, C, D, E, F2B V-23
OLDSMOBILE
1930 T6O (Gener.) 813
1931 Tl5, Tl7, Tl9, 3/i—l 1/2 T VC-33
1932 TlB, 1 & 1 1/2 T VC-33
GRAHAM BROTHERS
1927 Kaikki F-35
1927 BD, ID, IT., MD, LL> 1 1/2 T VC-18
1927-28 Light 4 syl. 128, 1 T., Gee Boy,
1 1/2 T F-19
1928 BE, LE, 1 T., ME, LF, 1 1/2 T. ... VC-4
1928-29 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3 /4 VC-45
1928-29 2, 2 1/2 T V-19
1928-30 1 T., Gee Boy, 1 V* T VC-18
GRAHAM
PACKARD
1927 426-433, 6 syl V-40
tai VC-40
1927-28 336-343, 8 syl V-39
1930-32 Std. & Spec. 8 ja muut V-6
VC-20
1927-29 443 8 syl., 526-533 6 syl., 626-633
8 syl
1929 640-645 8 syl., 626-633 8 syl V-6
1928-30 612, 615 Spec. 6, 613 Spec. 6 F-19
GRAHAM-PAIGE PAIGE
1928 610, 612, 614, 615 F-19
HUPMOBILE
1928-30 835, 827, 837 F-21
1929-30 30-U, U-2, jälk. 1517767 V-17
1926-27 6-45, 25-26 V-57
1926-27 6-45, 6-75, 24-26 F-121928-29 619, 629, 621 F-18
HUDSON
1931-32 PA, PB V-76
1931-32 Greater 8 & New 8 V-42 1933 PC V-68
PLYMOUTH
1929-31 4 syl., U, U-2 ennen 1517767 V-58
REO
1928-32 M, Century 8, Light 8, H, U, 8 syl.,
Big 8 VC-11
INTERNATIONAL
1926-28 S-24, SL-34, SD-34, SF-44, 1 1/4,
1 1/2, 2 T F-18
1926-2 7 S-26, SL-36, SD-26, SF-46,1 1/4,
1927 Super 6 V-24
1930 Great 8 V-32
621, S V-57
1927-30 B, 82, 15, Wolverine V-7
1930-33 N3O, N35, N2V-58





1925-26 T6, W-Bus, Speed Wagon, 1 1/2 T.,
FA, FE, FB, EF, 1 1/2 T., T-FC,
FD, 2 T., GA, GB, GC, GD, 3 T. V-45
1927-29 F & G, GE Bus, GB, FB V-20
1927-28 F, 1 1/4 T., Speed Wagon V-22
1927-30 SD-44, S-26, SL-36, SF-36, SD-36,
SD-46, SF-46 V-8
1928-30 SL-44, S-24, SF-34, SF-44 V-8
1928-31 Spec. Del., 1 1/2 T., Speed. Spec,
AWI, AW2, AL3, 1 1/2 T., 6 syl. V-61
1929 SL-34 V-5
1930-32 A2, B V-61
1932 A3, 1 V2T., FAB-2 & FAB-3, 6 syl. VC-18
1932 Spec. Del V-6




1926 6 syl V-60
1927-28 6 syl VC-60
1929 6 syl VC-33
1930-32 6 syl V-45
1932 8 syl V-70
192 7-32 A, C, 83-20, C 2-25, C 3-25, 6-25,
1 1/2, 2 T
192 7-31 LD-4, AWI, AW2, AL3, 4 syl F-12
1933 8 syl., 601 V-14




Jatk. ERITTELY TUULETTIMEN HIHNOISTA (Jatkoa)
1927-29 BA, Jr., DA, DC, Jr. 15, BD V-7 1928-29 President VC-41
1929 1, 1 V2, 2, 3 T., CW, FA, FC V-6 1928 Big Commander 6 V-68
1929-30 FA, FC, FE, EF, FD, FH, GA, GC. V-19
1929-30 FB, GB, Bus 813
1928-30 aik. Dictator 6 V-39
192 9-33 Dictator, Commander 6 V-40
1931 GA, GB, GC, GD, 3 T VC-4 1930 Commander, Dictator 8 VC-68
1931-32 B6813
1931-33 1-A, 1-C, 1 1/2 T. (Gener.) VC-40
1931-33 Standard 6, 53 V-40
President 8-80, 8-90, FE, FH, 80
1932-33 18, ID, IBY, IDY, IBR, IDR, 28,
2D, 2L, 2BR, 2DR VC-1
1932-33 3H, 3J, 3K, 3T, 3M, 3HR, 3JR,
3kr, 3mr v-65
1933 2H, 2J, 2K, 2HR, 2JR, 2KR, 4H,





90 & 91, 92, Std. 6, 54, 55 VC-41
STUTZ
192 3-26 6-90 92 V-37




59> 60 50 F_ lo




1926-28 4 & 6 syl F-13
SELDEN
1926-28 218, 268 F-30





1928-31 6-98, 98A V-60
VVILLYS-KNIGHT
1929 21-21X-Buddy, 24-25 V-71 1926-29 66, 66A, Great 6 VC-21
1926-30 70, 70A, 708 V-37STUDEBAKER
1925-27 Light 6 F-3 1928-29 Std. 6, 56 V-24
1929-32 668, 66D VC-111927 Big & Spec. 6 F-19
192 7 President & Commander 6 F-20 VOLVO
1928 Dictator F-l LV-71-72 V-61
1928-30 aik. President VC-29 LV-66-6 7-68-69-70 V-8
ENSILUOKKAISIA KOTIMAISIA JÄAHDYTTÄJIÄ
Kestävämpiä ja tehokkaampia kuin monet ulkolaiset.
Tärkeätä!
Uutta jäähdyttäjää kiinnitettäessä on otettava huomioon, että se tehdään mahdollisim-
man hyvin. Jos sidonta- taikiinnitysraudat ovat rikkoutuneet, on ne korjattava ensin.
Huuhdelkaa koneen vesitila, koska vanhan jäähdyttäjän aikana mahdollisesti on
käytetty jauhoja tai muuta roskaa, mikä tukkii vesikanavat. ERITTELY
Tarkastakaa kumiset vesiputket, etteivät ne salpaa veden kiertoa, koska niillä on
taipumus laajentua sisäänpäin. HINNASTOSSA
Veden kierron säätäjä (termostaatti) lakkaa vanhentuessaan toimimasta, ja silloin
on parasta poistaa se.
On varottava liikaa rasvaamasta vesipumppua, sillä sitä kautta menee helposti
rasvaa vesiputkeen ja edelleen lämpöisen veden mukana jäähdyttäjään tukkien sen.
JÄÄHDYTTÄJÄN VESILETKUA 3 jaian pituuksissa





pois. Pyörä sorvataan hammas-
kehässä merkittyyn läpimit-
taan (engl. tuumissa). Kehä
kuumennetaan tasaisesti noin
+ 205° C ja asetetaan paikoil-
leen hitaasti jäähtymään. Viis-
tottu puoli tulee käyntiinpano-
moottorin käyttöhammaspyö-
rää päin.
N:o m/m m/m N:o m/m m/m N:o m/m m/m
SG- 99-R 285 318 O-108-F 321 347 SG-120-F 354 384
Sisä 0 Uiko Sisä 0 Uiko Sisä 0 Uiko
313 SG-108-R 321 347 SG-120-SF 354 384
SG- 96-FR 279 308 G-107-R 328 343 SG-118-SBF 344 378
SG- 97-F 281
G-100-R 298 320 SG-110-F 322 (344099) 353 SG-121-F 360 388
G-100-SBR 295 320 SG-111-F 325 356 SG-122-R 361 392
SG-100-R 290 320 G-112-R 315 (B-6384) 359 SG-122-F 361 392
SG-101-R 297 320 SG-112-R 329 359 SG-123-F 365 395
00-103-F 306 320 SG-112-F 329 359 SG-123-SF 360 392
00-104-F 309 (836361) 334 A-113-F 338 362 SG-123-R 365 395
SG-104-F 307 (836361) 333 0-114-F 337 365 A-124-SF 366 398
SG-104-SBF 309 (836361) 334 SG-114-F 335 365 A-125-SF 361 397
00-104-R 306 334 SG-114-XF 386 36 7 SG-126-F 374 405
SG-105-F 312 338 SG-115-F 359 368 0-131-F 394 420
00-105-SBF 307 337 SG-117-FR 341 375 SG-133-F 395 425




" ren kaan leveys
G= 3/s" »> »
SG="/i6* » »
0= 9/ie" » »
00 = V2 * » »
F= rengas edestä viistottu
R= » takaa »
i
HAMMASKEHÄ_ERITTELY
Auburn 1926-27 6-66 O-108-F Interna- 1923-31 524, SD, SL, 15 SG-121-F
1925-30 6-76, 8-77, 8-88, 115, 120,
125 SG-121-F
tional 1926-31 Spec Del. & Six Speed.... SG-112-F
1926-31 526, SL36, SF36, SD46,
SF46 SG- 97-F1929-31 6-80,8-90,6-85,8-95,8-98 SG- 97-F
1930-32 A4, 2 T., A5, 3 T., A 6.... SG-126-FBrockway Buda & Wisconsin SG-126-F
Jewett 1926 New Day Six SG-108-R
Buick 1925-28 Standard 6 SG-118-SBF La Salle 1926-30 Kaikki SG-112-R
1925-28 Master 6 SG-122-F
1929-31 Kaikki SG-123-SF Marmon 1927-31 68, 69, 70, 78 SG- 96-FR
1931 8-50 SG-118-SBF 1930-32 79, 88 O-108-F
Cadillac 1926 314, 8 syl SG-108-R Marquette 192 9-30 30 SG-114-XF
Chandler 1927-28 Standard 6 SG-123-R Moon 1925 Metropolitan 6-50 SG-126-F
1925-29 Big 6, 32 A SG-133-F 1924-28 6-60, A SG- 97-F
1927-29 Special 6, 65 SG-106-R 1928 6-72 SG- 96-FR
1928-29 75 SG-115-F 1928 8-80 SG-110-F
1927-28 Royal 8, ennen E 100000... SG-112-R
1928-29 Royal 8, jälkeen E 100001 SG-112-F
Nash 192 7-28 Adv. & Spec. 6 A-125-SF
Chevrolet 1922-24 Superior SG-122-R
1925-28 4 syl SG-110-F
(00-104-F
1929-32 6 syl { SG-104-F
(SG-104-SBF
1928-29 400, Adv. & Spec. 6 SG-114-F
1926-32 Std. 6-60, 8-70, 10-60,
10-70 00-104-R
Oakland 1924-27 6-54 SG-120-SF
1930-31 Spec. 6, 8-90 A-113-F
Chrysler 1925-28 50, 52, 58 SG-111-F
1926-29 60, 62, 65 SG-114-F
1924-29 70, 72, 75 SG-115-F
1930-31 80, Imperial 8 SG-115-F
Cleveland 1925-26 31 SG-106-R
1927-29 Ali American 6 A-124-SF
1930 V-8 SG-117-FR
Oldsmo- 1925-27 30 SG-120-SF
bile 1928-31 F2B, F 29, F3O, F3l SG-114-XF
Overland 1925-26 6-93 SG- 99-R
Packard 1925-28 Single 6 SG-118-SBF
1925-26 43 jälk. 75000 SG-123-F
De Soto 1928-29 6 syl SG-114-F
1930-31 6 & 8 syl. SG-115-F
1925-31 Straight 8 SG-118-SBF
Paige 1927 6-45 SG-108-R
1927 8-85 SG-121-F
1928-29 Std. & Viet. 6, DA SG-105-F
1930-32 4 syl SG-115-F
1929 4 syl ■.. SG-114-F
Dodge 1926-28 4 syl SG-122-F
1927-31 Senior 6, 8 syl SG-115-F
Plymouth 1928-29 4 syl SG-111-F
Pontiac 1925-31 6 syl SG-110-FKuorma- ja linjav.
1927-28 4 syl., 1/2, 3 /i, 1 T SG-122-F Reo 1927-31 Kuormav SG-136-F
1927-30 2—3 T., 21 hengen SG-115-F 1927-31 Master, Royal 8 SG-111-F
Rugby 1925-28 4 & 6 syl SG-112-R
1928-31 3/i T. (120*), 1 T. (130*,
133", 140"), 1 1/2 T. (140",
150", 165") SG-105-F
1928-31 4& 6 syl., 3 /i T. (124*),
1 T. (133*), 1 1/2 T. (136*) SG-115-F
192 7-31 Wolverine, Mate SG- 96-FR
Selden Kaikki SG-126-F
1930 6 syl., 53 00-105-SBF
Whippet 1926-27 6-93 A SG- 99-RErskine 1927-29 6 syl 00-103-F
Stude- 1925-28 Light, Std.,Dict. &Comm. 6 SG-118-F
baker 1929-31 Dict. & Comm. 6 & 8 svl. 00-105-SBF
1927-31 President 8 "... SG-112-F
1926-30 4-96, 96A SG-100-R
1928-29 6-98, 98 A SG-101-R
Knight 1926-30 70, 70A, 708, Spec. 6 SG- 99-R
Willys 1930 6-98 B, ClOl 00-105-SBF
Durant 1927-29 4-40, 6-55, 6-60, 6-75 SG-112-R
1928-29 6-65, 6-66 SG-106-R
1930 6-17 SG-112-R Stutz 1926-30 Str. 8 SG-118-F
1930-31 6-12, 6-14 SG-112-F Velie 1927-28 8-88 SG-121-F
Federal 1927-30 3F6, F6O-108-F
Essex 1925-26 6 syl G-100-R
XBR ]
1925-31 ÜB6, 186, 286, U6, 4C6A, JSG-126-F
TlO J
1927-29 6 syl G-100-SBR
Willys- 1928 56, Std. 6 SG- 99-R1930-32 6 syl G-107-R
1930-31 A 6, A6T, D2, F7, T 8 SG-112-F
1929-31 T25 SG-123-SF
Ford 1928-32 Kaikki 1928-1934 G-112-R
1925-30 66, 66A, 668, Great 6 SG-120-F
KYTKINLEVYJEN KOTELOITA.
1925-31 R2, R3, SD, S2l, 522, 523, 1931 66D SG-112-R
Graham 1930 Std. & Spec 8, 12 7, 137... SG-120-F
1930 Spec. 6, 44, 45 0-114-F
1927-28 T2O, T2l, 1, 1 x /2 T SG-118-SBP
G.M.C. 1927-28 T4O, T5O, 2 T SG-122-F
1928-31 #TlO, Tll, Tl5, Tl7, Tl 9... SG-110-F
1931 Spec. 8, 8-20, 6-53, 6-54... O-108-F
A1930 Std. 6, 46 (3 1/s") SG-108-R





Paige 1929 827, 835, 837 SG-120-F
1930-31 Std. 6 (3i/4*) O-108-F
bile 1925-32 6 syl SG-112-R
Graham 1928 619, 629, 621, 835 0-131-F
1928-29 614, 615 0-114-F
N:o 7R-410 korkeus 3 i 3/ie
1928-29 610, 612 SG-108-R
Hudson 1925-29 Super Six SG-118-F








N:o 0-1 N:o 0-2
Sopii seuraaviin: Sopii seuraaviin: N:o 0-3
BROCKWAY Junior 192 7-28
FEDERAL 192 5-26
MOON 1926
REO Wolverine 192 7
Speed Wagon
Junior 192 7-28





56, 70, 70 ASopii seuraaviin:
N:o 0-6 N:o 0-7 No 0-12BROCKVVAY Junior 1929-31
DODGE Sen., Viet. 192 7
FEDERAL F-7 1928-31
STUTZ 1926-30 (835947) 1933-34 Master
(836621) N:o 0-17
No 0-16 Sopii seuraaviin:
«Lr.ii- G.M.C. T 11-19, 1928-29ÖOpn ' OAKLAND AA 6, 192 9





N:o Mitat N:o Mitat N:o Mitat
709 7 5/8 x5 3 /4 X 9/64" 862A(836227A) 8 7 /s x6V« X l/s" 929 9 7 /s x 6 3/i x 1 /s"
729 7i5/i6XS 7 /iex 1/8" 869 8 5/ 32 X 5 7 /s x i/s* 953 9 7 /s x 6 i/s X 1/s"
823 8 1/4 x 61/2 x 5/ 32 " 888 8 x/ 8x 4 5 /s x 5 / 32 " H3O 11 7 /s x 7 1/4 x i/s*
834 8 7 /i6x6i/4 x 5/ 32 "
LAMELLIPINTOJEN JA TERÄSLAMELLIEN ERITTELY * vksiievy kytkin
Vuosi Vuosi
Lamelli- .. , „.







1927-30 8-88, 8-77, 8-90, 8-95 940*




1931-33 3.5 ltr 953* 2132*
1926-28 35, Spec. & Big 6,
Royale 8 929*
1927-29 Spec. & Std. 6, 65 .... 862A*
161M*
BROCKWAY 1926-29 4 &
1929 CJBF, IV* T 929* 161M*tai207M* 1930 AD
1929 JR, JF, FB, JBF, B,
EN, EB, EYW, SV, 1931_ 32 6 sy
bW B<S* \IIW pintoineen rl
1929-30 LP, LQ 905A* 216M* ) _.
tai 1037* 242M* l {"?"
1930 LR 905A* 216M* | „°L~
1930-32 LS, LT, X 1037* 242M* J neen
Henkilöv.
BUICK
1926-30 Master 6, 50-60 10 kpl. 732 (}«„. • .e„ M
1926-30 Standard 6, 115, I}JJW a 16W1
116 10 * 718 A{I6WX ja WXI
CADILLAC




CHANDLER 1927-2 9 Sopii seuraaviin:
CLEVELAND 1926 \t- i oa-a ,noo ™
FALCON-KNIGHT ,0, .«. ggDGE Vtct., Std. £«,
NAS°H light2 «O 9 43» ™" A6TW, ,930-3,
VELIE 50, 66, 1925-27 lö ' iyd<J
Sopii: Sopii: Sopii:
CHEVROLET 192 9 CHEVROLET 1932 WHIPPET 96, 96 A
613 6 5 /s X51/8 x i/s* 859 A8 7 /s x 5 1/2 x 5 /32 " 917 9 5 /s x 7 3/s x 5 /32*
620 6 3 /s x4 3 /8 x 9/64* 862(836227)... 8 7 /s x6V» X 1/s" 925 9 »/* X 7 3/4 x 9/64*
710 7 5/ 8 x5 7 /s x 9/64* - 12 reik. 940 9 3y_ x 6 1/i x 9 /64 "
718 A7 3 /i x5 3/4 x 1/8" 864 8 7 /s X6 1/* X 5 /32* 941 (88-7549) 93U X 5 1/2 x 9 /64*
732 7 3 /i X5 3/4 X 5/32" 875 8 3/ 4 X 5 3/i x 9 /64* 955(8-7549) 9 ' x 5 3 /i X 9 /64*
736 7 7 /8 xsi/8 x 1/8* 877/8 (2 x 4 kpl.) 1025 10 7/s x6 3 /4 x i/s*
806 8 X 6 X i/8* 8 7 /sx5 3/4 x 5/ 32 X Vs* 1037 (836365) 10 X 6 1/4 x 5 /32*
808 8 X 6 xn/64* 880 8 1/s x 5 3 /4 x 9 /64* 1118 x 8 3 /ie x i/s"
e (ilman reikiä) 1143 11 1/2 x 7 1/2 x 9 /64*
853 8 5 /8 X6H/16X 1/8* 905 A (836364) 9 x 6 1/4 x i/s* 1208 12 x 8 3 /4 x i/s"
858 8 3/4 x 63/4 x 9 /64" 907 9 x6 3/4 x 1/s" Citroen i0 5/ 16 x8i/2 x 5/ 32 "
826 8 3 /8 x 6 x u/64* 905 (344136)... .9 X 6 1/4 x 1/s" 1142 11 ' X 6 1/2 x 9 /64*
- 6 syl 905* f22* ilman
905A*J pintoja tai
tai 862A*) 216M*
- yl 905A* l pintoineen
1925-28 4 syl. LM 905* 22* ilman pint.
LAMELLIPINTOJEN JA TERÄSLAMELLIEN ERITTELY, jatkoa.
Lamelli- Lamelli





1924-25 710 1927-28 6-60 862A* 148M*
1927-31 50, 52, Plymouth 877/878* 1926-29 6-72, 8-80, 8-75 929* 161M*
1928-32 62, 65, 70, 66, 6&8 syl. 929* 177M*
1928-30 Imperial 80 1142*
NASH
DIAMOND "T*
1925-32 Ajax, Light & Std. 6,
Single Ignition 6, 450,
6-60, 960, 1060 862A*1928-30 302, 502, 505, 550, 551 823 —
1930 200,215 929* fiSS** t&1
nnnnrc u-/w




1925-26 Kaikki 8 kpl. 907
1927-28 Victory & Standard 6... 929* 177M*
1928-30 Senior 6 &DA 1025*
1926-32 Adv. 6, 400, Twin Ign. 8,
990, 1090, 8-90 1025*
1930-32 DC, DG, DL 929* OAKLAND
1930-31 DD, DH 862A* 148M*
Kuormav.
1926-29 Ali American 859A*
1927-32 30E, F2B, F 29, F3O,
F3l, F32 862A* 148M*
1927 D 898575 alkaen 1025*
DURANT
1929-32 6-63, 614, 610, 612, 192 9-31 V29, Viking V-30 953*




1927-30 ESSEX Korkki 44* 1925-26 91, 4 syl 729*
1927-29 ERSKINE 875*
FEDERAL
1925-28 93, 93A, 6 syl., 96 Whip-
pet, 4 syl 862*
1929 98A, Whippet 6 877/878* 129MS*1927-31 T6B, T6W, A6, T 8.... 1130* 157W*
1928-31 F71025* 207M* 1926-31 96, Whippet 4, 98, 96Ä 736*
PACKARD1930-31 A6T, A6TW 929* 177M
1927-28 FW 875* 1920-22 10—14 kpl. 808
1928-30 F6, 2FW, 2F6, 3F6,
3FW 862*
192 3-2 7 Single, 326-333, 6 syl.,
Straight 8 8 kpl. 826
1927 6 syl., jälk. 125013 4 » 940
PONTIAC
FORD
1928 A 8 kpl. 620
1929-32 A, B, V-8, 18 955* 1926-28 Ennen kesäk 905* 216M*
1930-32 6-25, 8-25 941*1929-32 T11.T19, T15,T17, Tl 9 859A* 119M* tai 142M*
1929-32 T3O, T6O, TBO 888 /f|?f* U™" Va^V*
HR_WAM RRfIS l^o/ / 8
Kuormav.
GRAHAM BROS.
1927 Kaikki 8 kpl. 907
1928-29 BE, IE 1 T., ME, PE,
LE, JE, ED, YE,
! i/2 __2 T., TE, OE,
GE, GES, ZE, HE,
RE 3 T., MD, MDX,
LD, LDX, OD, ODR,
ODX, TD, TDRT,
DX, EDX, JD, YD,
EYX, BD, ID, IDX,
1924-27 F, 1 i/4T., T 6 14 kpl. 613
1927 G, W 10 » 907
G. M. C.
1928-32 Kuormav 941*
1928-32 FA, FE, FF, 1 1/2 T.,
DF, FB, Bus, FC,
FD, FH, 2T, Heavy
Duty, GA, GC, 3 T.,
GB, GE, Bus, GD, f Malleissa
GCS 1130* J FA, FC
{ 157W*
1927-28 T4O, T5O 10 » 732 17, 16W ja Wl
REO
Jälk. kesäk 859A* 1 iA ntJi*
1929-31 859A* J
iq>aaL
1927-28 T20\..!...' 10 kpl. 718 { 1?
192 7-32 F.C., Master, 6-21 940*
192 7-29 Wolverine, Mate 929* 161M*
1928-32 BA, DA, DC, 1 T 929* 161M*
DD, DDX 1025* 177M*
GRAHAM-PAIGE Ei kai
1931-32 28, 2D, HJK, 4 T.
2—4 kpl. 1142 —
SELDEN ( 19
Kaikki 6—16 kpl. 834 \J* ~ , .
STEWART l HW;pmtoin
kissa
1928-29 610, 612, 619, 621, 629,
1928-32 614, 615, Special 941*
827, 835, 837 875
1925-29 21X, 21 Buddy 929* 161M*
HUPMOBILE
1931-32 216, 218, Century 8 ... 929*
INTERNATIONAL
STUDEBAKER
1925-26 Spec. & Big 6 1208*1925-32 Ai, A6, Century Six ... 862A* 148M* (1930-31)
1927-28 E-3 4 kpl. 875
1928-31 President 875*
1 » 880
1929-31 M-C, Century 8 941*
192 7-28 Commander & Big 6... 1142*
1929 Commander 6 & 8,
Dictator 940*
524.5L34.5F34, 158, 1927-28 AA, BB 1025*
1927-32 Std. 6, Dictator, Comm. 941*
STUTZ192 7-29 SD36, SD44, 46, SD44,
1927-28 66, 66A 1025*
1927-28 75, E-75, 6 syl. 1 » 1130
VELIE
1929-30 56, 708 877/878* 129MS*
1930-31 M9BB, 95, 97, 98D .... 862A* 148M*
VOLVO
1927-30 Little Marmon, Roose-
1926-28 70, 70A 862A*
1926-28 60, Spec. 6, 77, 78 .... 929* 161M*
1927-29 Std. 6, 50, 55, 66, 68 862* —
SD46, SF46 .. 4 kpl. 875
1928-32 Ai, A 2, B2,Spec. Del. &
Speed Special 877/878*




1926 74 13 kpl. 858
192 7-28 LA SALLE 10 kpl. 709


















Valmistamme kaikenlaisia vaihdelaatikon hammaspyöriä ja akseleita. Raaka-aineena käytämme parasta tähän
tarkoitukseen saatavaa krominikkeliterästä ja ovat valmisteemme täysin ulkolaisten veroisia niin laadultaan kuin
kestävyydeltäänkin. — Koska kuitenkin on monta eri automerkkiä ja vuosimallia, täytyy meidän saada vanha osa
malliksi, mieluimmin vastapyörineen, voidaksemme suorittaa tilaukset ehdottomasti oikein.
Kuva Suurin 0 m/m.
Hinnan selville saamiseksi on löydettävä osaa vastaava kuva ja sen numeron mukaan (viivan edessä oleva
numero) allaolevasta erittelystä määrättävä suuruusnumero (-1, -2 tai -3) sekä katsottava hinnastosta hinta vas-
taavan numeron kohdalta. Vinohampaisista hammaspyöristä on maininta hinnastossa. Sellaisista osista, joista
yllä ei ole kuvaa, ilmoitetaan hinnat pyydettäessä. Toimitusaika noin 3—4 työpäivää.
f 24—1 0 alle 60 m/m
Kuva 24. Kytkimen akseli • { 24—2 0 60— 69 »
( 24—3 0 70— 80 »
ERITTELY RAJAMITTOINEEN.
Selitys:
C Siirrettävä suoran- ja 3-vaihteen hammaspyörä ( 25—1 0 alle 60 »
» 25. I 4-vaiht. vaihdelaatikossa ja suoran- ja 2-vaihteen 25—2 0 60— 79 »
( hammasp. 3-vaiht. vaihdelaatikossa ( 25—3 0 80—120 »




- { tämis-vaihteen hammaspyörä \ 26—6 0 130—150 l
{Sivuakselin 1-vaiht. kiinteä hammasp. 3-vaiht. vaih- (delaat.; 2-vaiht. kiinteä hammasp. ja peräyttä- I 2 7—l 0 alle 80 »misv. hammaspyörä 4-vaiht. vaihdel. Chevrolet | 2 7—2 0 80—100 »
malli '. I
29—3 0 130—150 »
» 34. Peräyttämisvaihteen hammasp. Chevrolet malli ...
( 34—1 0 alle 70 »
{ 34—2 0 70— 89 »
[ 34—3 0 90—120 »
f 35—1 0 alle 35 » Pituus alle 300 m/m
\ 35—2 0 35— 50 » » » 350 »
{36—1 0 alle 100 »36—2 0 100—119 »36—3 0 120—140 »
{Sivuak elin 2-ja 3-vaihteenkiint. hammasp. 3-vaiht. ( 29—1 0 alle 100 »vaihdelaatikossa; 3- ja 4-vaiht. kiint. hammasp. I 29—2 0 100—129 »4-vaiht. vaihdelaatikossa. Chevrolet malli [ 150
» 35. Pääakseli
» 36. Ryhmäpyörä 3-vaiht. vaihdelaat.
VAIHDELAATIKON HAMMASPYÖRIÄ ERITTELY (jatkoa)
Selitys Kuva Suurin 0 m/m
[ 37—1 0 alle 55 m/m
Kuva 37. Sivuakseli yhdellä kiinteällä hammaspyörällä : 37—2 0 55 — 64 »
l 37—3 0 65— 80 »
f Siirrettävä 1-, 2- ja perävttämisvaihteen hammas- ( 38—1 0 alle 130 »
» 38. X pyörä 4-vaiht. vaihdelaatikossa ] 38—2 0 130—159 »
\ 38—3 0 160—200 »
» 39. Sivuakseli kolmella kiinteällä hammaspyörällä j 39—1 0 alle 110 »
1 39—2 0 110—130 »
» 40. Perävttämisvaihteen hammaspyörä J 40—1 0 alle 70 »
X 40—2 0 70— 90 »
( 44—1 0 alle 100 »
» 44. Sivuakselin kävttöpyörä } 44—2 0 100—129 »
l 44—3 0 130—170 »
f 45—1 0 alle 70 »
» 45. Sivuakseli kahdella kiinteällä hammaspyörällä < 45—2 0 70— 89 »
( 45—3 0 90—110 »
f 46—1 0 alle 80 »
» 46 Pprävttämisvaihtppn hammasnvörä ' U<\ — 9. <75 80— 99 » .» 46. Peräyttämisvaihteen ha aspyörä ' 46—2 0 80 99 » ■
{ 46—3 0 100—120 »




i 9/32" Merkki: Vuosi: Malli: N:o
U/16*










Diana 192 5-29 Kaikki mallit 400
LAAKERITAPIT
TIIVISTEET
4_500 3 /4* x 45/s* Falcon-Knight 1927-28 12 300
Dodge 1927 128, 4 syl 300
» 1928-29 Standard 6 300
N:o Mitat: » 1928-29 Victory 6 300
I_2oo 9/i6*x3i/i6* » 1928-29 Senior 6 400
3—400
G.M.C. 1928-29 T-ll 300
o~3!S Erskine 1927-28 50 200n/ie" x3 10/ie





International 1924-26 S. L 400
Hupmobile 1927-28 6 syl 300
N:o I—2oo
» 2—300
KUMIHIHNAA nivellevyjä y. m. varten
Jewett 1922-24 Kaikki mallit 400
» 1926-2 7 Kaikki mallit 500
3—400
192 7-28 Osa malleista 300» 4—500 »
Oakland 1923 6-44 400
Metrittäin 4", s*, 51/2*, 6* ja 8* levyistä. Overland 1924-26 6 & 93 300
5-kert. kangas; kumipäällys.
1926-28 6-54 & Six 300
Marmon 1926-28 Little 8 300
Moon 1928-29 8-80 400
1928-29 A, AA 300
Neliömetrittäin leveämpää hihnaa.
»
Stutz 1925-2 7 Kaikki mallit 500
Packard 1925-30 Sql. 6 & Str. 8 500
Paige 1924-25 21-24-4 & 21-24 500
» 1920-28 24-26 & 28-26 400
» 1928 30-2 7, 4 & 3-Sp.Tr.... 500
»
Studebaker 1926-2 7 Spec. & Big 6, Comm.
& Pres 500
133 6* 2i/2" 5/ie" 6 4 5/s"
134 6 V2* 2 i/2* 1/4" 6 5*
135 6 i/2* 2 i/2* 5/i6* 6 5*
136 7* 3* 1/4" 6 5 1/4"
137 7" 2 3 /4* 5/ie" 6 5 i/4*
1927-29 BB (132* & 145") 500
VVillys-Knight 1925-28 70 N:oon 2199 300
»
N:o Uiko 0 Sisä 0 Paksuus elv
kä- Reikien jako-
luku ympyrän 0
130/1 6* 2 1/4* 5 /i6* 6 4 5 /8"
»
NIVELLEVYJÄ, valmiiksi leikattuja
132 6 " 2i/4* 1/4* 6 4 5/8" WhiDDet 96 4 syl 200
Pontiac 1929 6-29 300
1927-29 93A & 98, 6 syl 300
» 1926-29 70 N:osta 2200 300








Osa X:o Osa X:o
Haarukka, laipalla Kuva alla 100 200
» ilman laippaa » yllä (12 ja 22) 101 201
Keskiökuutio Viereinen kuva 2 102 202
Aluslevy » » - 104 204
Lukitsemistappi » » 6 106 206
Tappilaakeri » » 7 107 207
Suojuskansi » » 8 108 208
» nippelireijällä » » 9 109 209
Kiinnityslaippa, urilla Kuva alla 110 210
» hitsattava » » 111 211
Liukutappi, hitsattava » » 112 212
Suojuskansi uralliseen laippaan... » » 113 213
Aluslevy edelliseen » » 114 214
Huopatiiviste edelliseen » » 115 215
Laakeritappi, vahva Viereinen kuva 3 1031 2031
» ohut » » 5 1052 2052
Nivelen osat.
Asetettaessa johonkin autoon ATA-yleisnivel on parempi joko uusia kar-
daaniakseli kokonaisuudessaan allaolevan kuvan mukaisesti, tai käyttää
vanhasta vain akseliputki. Silloin on tilattaessa ilmoitettava auton
malli, kiinnityslaippojen etäisyys toisistaan (= koko kardaaniakselin pituus
nivelineen liukuosan ollessa lyhimmässä asennossaan) ja laippojen reikä-
ympyröiden halkaisijan suuruus, reikien lukumäärä ja läpimitta. Jos nivel
alkuaan on kiinnitetty kartioreikäisellä kappaleella vaihdelaatikon akseliin
tai pieneen vetopyörään, on tilattaessa annettava tästä kappaleesta tarkka
piirros tai mieluimmin annettava vanha osa malliksi. On syytä tarkoin
lukea, mitä oikealla on mainittu AT A-nivelen kokoamisesta ja purkamisesta.
TILAUSOHJEITA:
12 1
.„ I Sopivat keskikokoisiin kuorma- ja linja-
-14 J autoihin sekä suuriin henkilöautoihin.
22 1
„, \ Sopivat raskaisiin kuorma- ja linja-
-24
( autoihin.
Nivelen kokoaminen ja purkaminen.
Ennen »ATA»-SP-yleisnivelen kokoa-
mista voidellaan kaikki osat hyvin.
Tämän jälkeen asetetaan siihen nivel-
haarukkaan, joka ylimmässä kuvassa
on merkitty nuolella, keskiökuutio (2),
niveltappi (3), ja sen jälkeen nivelhol-
kit (7).
Vastakkaiseen nivelhaarukkaan asete-
taan ensin nivelholkit (7), sen jälkeen
liitetään haarukat toisiinsa keskiökuu-
tion (2) ja niveltapin (5) avulla. Tämän
jälkeen asetetaan lukitsemistappi (6)
niveltappiin (3), jolla tavalla estetään
niveltappi (5) liikkumasta pituussuun-
nassaan.
On erikoisesti huomattava, että tappi-
laakerit (7) on lukittava haarukoiden
silmukkoihin kuten allaolevasta kuvasta
kohta »b>> osoittaa.
Lopuksi asetetaan suojuskannet (8 &
9) paikoilleen ja nivel voidellaan hyvin.
HUOM.! On tarkoin katsottava, että
niveltappi (3) aina tulee siihen nivel-
haarukkaan, joka ylimmässä kuvassa
on nuolella merkitty; samoin lukitse-
mistappi (6), joka lukitsee niveltapin (5),






ansiosta edullisin nivel kaik-
kiin autoihin. Toistaiseksi ei
valmisteta niveltä pieniä kuor-




Muutamia huomioonotettavia seikkoja akselia uusit-
taessa:
Takasilta on korjattava, jos se on vääntynyt tai
painunut.
On tarkastettava, että kaikki laakerit ovat kunnollisia
ja oikealla paikalla.
Tarkastettava, että akselin ja pyörän navan kartiot
sopivat hyvin toisiinsa. Tämä voidaan tarkistaa
väriä käyttäen.
On tarkistettava, että kiila on täysin sopiva, ei siis
liian pieni, eikä liian suuri. Missään tapauksessa
kiila ei saa kannattaa pyörää, s. o. se ei saa koskea
pyörässä olevan kiilauran pohjaan.
On katsottava, ettei akselin urapää ole liian väljä
isoon tasauspyörään.
Huolehdittava siitä, että akselin päässä oleva mutteri
lukitaan hyvin.
Vältettävä akselin ylikuormittamista.
»ATA»-akseleihin voi aina luottaa, sillä ne ovat val-
mistetut parhaista sitkeäksikarkaistuista krominikkeli-













Akseli p . „ Muoto Laakeri u^::o Uraluku kohta pää
»
BENZ GAGGENAU B-59 873 m/m J-Q 160 laip. 46
Vuosi Vaunu Maili
1927-28 8-88, 130* ja 147* akseliväli, 115 A-2 30 1/2 A-10 39 32.8
B-50 793 » J-n 120 » 35
AUBURN 6-66, 6-76, 6-80 A-l 30 5/s C-10 34.9 28.3
1922-25 BROCKVVAY E2, E B-55 34 1/4 B-10-10 47.6 51.2
1930-33 BLITZ 3.5 ltr. kuorma- ja linjav B-57 862 » G-10 152.2 » 41.7
1928-30 JF, 75JFR, Junior 5, 6, 7 B-53A 32 3 /i6 C-10 44.4 36.2
1928-29 CF, CJBF, Junior, 204 B-52A 31 1/4 C-10 44.4 36.2
» B-58 850 » J-6 139.5 » 45
1926-28 Junior, 1 1/4 T B-52 31 1/4 ClO 44.4 33
E35, E39, EN, E, 90, CJB, JBF, CJBF B-51 880 m/m H-10 102.5laip. 39.6
1928 EN, E-35 B-56 34 3/4 J-10 120.5 laip. 39.7
1924-28 Master 120", 128* akseliväli B-3 32 7 /s A-6 35 34.1
1928 Standard, 115'* akseliväli B-4 32 7/i6 E-10 35 31.6
1926-30 SV, SW, EYW, 2 T., Bus, S B-54 36 Vie B-10-10 47.6 51.2
El 7-18-25, 4 syl., EY, EBI2-21, E2,
2 pyör. jarr., JB2-3, JBF, Bus, 908, JD F-65 34 1/4 B-10-10 41 39.2
1928-30
1927-30
1929-32 Master 8-80, 8-90, 121*, 124", 129", 132*
1926-27 BUICK Standard B-2 32 7 /ia E-6 35 31.9
1921-25 CHEVROLET G-V, 3/4—l T 23860 C-55 32 E-10 41.3 38
akseliväli
1931-32 90, 90C, 902 1 V-91 900 » G-10 158 » 43.5
1925-28 CHANDLER Standard 31 C-2 30 1/4 A-6 33.3 27.7
1930 120, 2 T D-61 868 m/m G-10 158 » 43.5
20, 40, Std., 116*, 118* akseliväli B-5 33 5/ 16 E-10
B-6 34 E-10 40.5 36.9
1926-28 kuorma- ja D, KR, LM, LP 345609 C-56 32 D-10 45 37.5
1929-32 " /i6 — 33.3
1929 linjav. LO, 6 syl 355667 C-57 32 D-10 45 39
1930 LR 357646 C-58 32 D-10 45 41.7
1930-31 LS, LT 359348 C-59 33 3/4 D-10 55 41.5
1931-32 M, N, O 370435 = 367191 C-60 35 D-10 55 41.5
55
56 TAKA=AKSELI=ERITTELY jatkoa
Vuosi Vaunu Malli -^
ell
Pituus* T^01" Laakeri Ur^N:o Uraluku 11. z».kohta paa
1930-31 AD, AE 357497 C-6 30 7 /s D-10 35 31
1932
1932 BA, myöh. malli (kartion pää
29 m/m) 364136 C-14 30i3/i6
1933-34 CA, CB,laakerirenkain. 905305 =364352 C-15 27 7/s




1925-26 CHRYSLER 4 syl. ja aik. 60 C-4 31 5 /s
1926-28 4 syl., 50, 52 C-7 30 1/s
1926-27 70 ja myöh. 60 C-8 30 7 /s
1927-28 62, 72 C-9 30 5/s
1928-29 65, 75 C-10 30i5 /i6
1928-31 66, CJ, CM, Plymouth P-28 30 1/4
1924-26 CITROEN, henk. SHP CI-9 675 m/m
1924-26 10 HP CI-8 638 »











1928-29 C-6 CI-11 29 1/i
1928-29 kuormav. C-4 CI-50 31 3/s
1928-29 C-6, 1800 kg CI-51 820 m/m
1925-26 CLEVELAND 31-6 C-2 30 1/4
1929-32 DE SOTO 6 syl P-28 30 1/4
1928-30 DIAMOND "T" 150, 151, 1 T B-53A 32 3 /i6
1928 aik. 77, 1 1/4 T B-55 34 1/4
1928-29 77, 77A, 1 i/4T B-51 880 m/m
1928 aik. 302, 2 T F-62 960 »
D-8 40 34.9
D-8 45 34.8
I- C-10 50 39.5





H-10 102.5 laip. 39.6
B-6-6 44.3 44.3
302, 2 T G-72 34 3 /4
1929-30 303, 2 T D-61 868 m/m
1930-31 3038, 2 T V-91 900 »
1927 aik. DODGE, henkilöv. 4 syl., Senior 6 D-10 31
192 7-28 4 syl., 128-130, 6 syl., Victory, Standard D-ll 30 72











G-10 158 laip. 43.5
G-10 158 » 43.5
C-10 33.3 30
A-10 33.3 27.8
1929-30 DA6 D-12 30 9/i6
1927-28 kuorma- ja 4 syl., 1 1/4 T. ja BE, 1929-30 G-71 32 3/s
1929-30 linjav. ME, LE, OE, TE, 1 3/4 T G-72 34 3/4
1929-30 6 syl., 2—2 1/2 T F-62 960 m/m
1929-31 3 T G-75 36n/i6
1928-30 DURANT M2, M4, 55, 60, 65, 66, 63 R-33 30 9 /i6
1930-31 610, 612, 614, 617 D-13 30i 5/i6
1927-30 ERSKINE 6 syl E-13 29 5 /s
1930 myöh. Dynamic 6 S-39 30 5/s
1924-30 ESSEX Kaikki E-14 29n/i6
1926-27 FALCON-KNIGHT 10 0-25 30
A-10 34.9 31.6
A-3 32.2 30.2
1928 12 W-38 30
1927-29 FEDERAL F 6, FK2, Scout 1 T G-68 31 5/ie
1928-29 A6, 1 1/2 T F-62 960 m/m
1929 A 6, 1 1/2—2 T G-72 34 3/4






I 501 F-12 26 1/8
1925-26 FISHER Fast Freight, 1 1/2 T B-55 34 1/4
1927-28 Fast Freight, 1 1/2 T F-65 34 1/4
1920-27 FORD, henkilöv. T 2505 F-14 31 3/i6
1928-29 A B-4235 F-15 1
1930-31 A B-4235 F-15 \32 1/8






1918-27 kuormav. TT 1013 F-63 32
A- 27 27
1928 AA, ruuvipyöräveto AA-42 358R, i t R F-64 3in/i6
1928-29 AA AA-4235CR F-66 33 9/i6
1930-31 AA AA-4235E F-67 34 9/i6
1932-33 BB 88-4235 F-69 35 1/16
1933-34 FORDSON 88-42358 F-68 908 m/m







Tl9, 1 T C-57 32
H««-30 T2O, A, B, C, T2l, 1 T G-68 31 5/16
1929-32 Tl9, T2O, T2SC G-69 33 5/i6
1929-31 T3O, 2 T G-70 34 1/2
1928-29 T42, 2 1/2 T G-73 36 Ifs
1930 T42, 44, oikean puol G-74-0 36 »/■
1930 T42, 44, vasem. puol G-74-V 34 72


















G-803-, 1 74—1 1/2 T.
1 1/2 T. (ulkop. jarrut)
1 74—1 1/2 T., 6 syl. .
1 3/4—2 1/2 T., 6 syl. .



























Aks i T)-, „ Muoto ? = —
>T T , , i a-
, «. ....
1925-29 CHEVROL.henkilöv. K, V, AA, AB, 4 syl., AC-6 syl. 355519 C-5 30 7 /s D-10 35 28.6





Akseli ,3., „ Muoto \ :
x~ Pituus T- , a Laakeri ura-N:o Lraluku , ~
kohta paa
Vuosi Vaunu Malli
1928-29 GRAHAM PAIGE 610. G-15 30 A-10 35
1928-29 614.
1921-30 HUDSON Super 6
R-31 30 3 /i6 A-10
H-17 31 9 /i6 A-6
H-18 31 7 /ie C-10
H-20 30 74 C-10
1-75 33 i/s D-6
1-76 33 i/ 8 D-10
1-74 30 3 /4 D-10
1-77 30 3/s C-10




1927-29 HUPMOBILE A6, A7, Century 6 36.5 31.4
1926-29 E2, E3, 8 syl ,
1926-30 INTERNATIONAL S, 524-26, SL34 aik., AW2
l. 39.7 31.4
50 38
192 7-30 SD, 524-26, SL34 myöh., SF34, 5L36..
1928-30 Six Speed Special -1C
1926-30 Deliverv, LD, SPD, 3/4 T /
1931 AL-3 • -
1926 JEWETT New-Day P-29 30 C-10
1928-29 LA SALLE Oikean puol L-18-0 35 1/4 A-6
1928-29 Vasem. puol L-18-V 32 5/s A-6
'1925-28 LOCOMOBILE 70, 8-66, Jr. 8 L-22 30 1/2 A-6
1928 MARMON 68 P-29 30 C-10
1926-29 MOON 6-60, 6-70 M-20 30 7i6 C-10
1916-30 NASH Special, Advanced, 430, 440, 460, 480,
Tyvin Ign N-21 31 3/4 A-4
1930-32 450, 114", 118", 128" akseliväli, Single Ign. N-22 30 72 A-6



















872-880, 960, 1080 N-23 31 A-6 35 31.4
1924-30 OAKLAND 6-54, 8-19
1924-31 OLDSMOBILE 30D, E, F, Std. 6
192 5-28 OVERLAND 4 syl. 91-92, 6 syl. 93, 93A Whippet ...
1926-30 96, 96A, 4 syl. Whippet
1928-31 98, 98A, 988, 6 syl. Whippet
1927 PAIGE 640, 645
0-23
0-24 29 3/4 D-10
0-25 30 D-6




30 7'i6 A-10 33.3 28.3
Ow-27 30 i/ie A-10
P-29 30 C-10
1928-31 PLYMOUTH Kaikki P-28 30 i/ 4 C-10
C-5 30 7 /8 D-10
0-23 30 A-10
1926-29 PONTIAC 6 syl
1929-30 6 syl
192 7-30 REO Cl, Flying Cloud, Master
192 7-28 Wolverine, 82, 1930
R-30 30 7 /ie A-6














192 9-30 28, Mate, 15, 20, 120* akseliväli
1925-26 kuorma- ja GW, F, W, 2 T R-81 37 i/s A-8






63.51927-29 linjav. FD, FC, 2 T
DA, DC, FA, FB, FD, FF, 1 1/2 T
43.7
1929-31 FA, FB, FE, FF, 133", 143", 148* akseli-
50.8 43.7
33 C-10 57.3
30 16/i6 A-10 39.7
33 7s D-10 55
33 7s D-6 50
väli, 1 1/2 T
1931-32 FA, FB, FE, DFX, Gold Crown moott.
1930 15A, 1 1/2 T
1927 REPUBLIC 50, 75, 1 1/2—2 T












D-13 30 16/ie C-10 33.3
S-81
S-81A
33 7'B F-6-6 57.1
33 1/8 F-6-6 57.1





1926-28 76, 6 syl., 2 T





1928-29 17C G-71 -
1928-30 37C, Roadmaster B-54 36 i/ie B-10-10 47.6
1932 SISU 6 syl SI-83 864 m/m G-10 152 laip.
1926-30 STEWART 16, I—l 1/i T S-80 32 A-6 47.6
1927-29 18, 2 T., 17-24, 1 1/2 T G-67 32 3/s F-6-6 54.8
1926-27 21X, Buddy S-78 31 A-10 51
1919-27 STUDEBAKER Special 6 S-34 31 3/ie A-8 44.4
1928-29 henkilöv. Commander, President, 6 ja 8 syl S-37 30 3/4 A-6 41.3
1929-31 Commander, 6 ja 8 syl S-38 30 7 /s C-10 35
1929-31 President , S-36 32 C-8 41.4
30 9 /ie A-10 32












1930-31 kuormav. ClOl, 1 72 T
29.8
41.3
Standard, Dictator, 6 ja 8 syl
1927-28 linjav. 75, 76, 77, 88, 158", 184* akseliväli
1928-29 kuormav. 528, 1/2 T
40.8




1926-29 70-70AW-39 30 D-10 40 32.5
1928 56, Standard W-38 30 C-6 34.9 31.7
1927-29 kuorma- ja 15, 16, 1 1/2 T 1-75 33 1/s D-6 50 38
1928-29 linjav. TIOO, 1 T G-68 31 5 /ie A-10 47.7 37.1
1927-29 T2O, T2l, 2 T S-84 33 3/4 D-10 63.5 41.3
1929-30 TlO3, ClOl, 1 72 T W-86 32 C-6 50 40.7
1930-31 ClOl, 1 1/2 T W-87 33 D-10 50 41
1929-31 VOLVO, kuorma- 4 syl V-90 31 1/4 D-6 55 37.8
1930-32 ja linjav. LV7I-72 SI-83 864 m/m G-10 152 laip. 41
1930-34 LV6B-70 V-91 900 » G-10 158 » 43.5
1930-34 LV66-67 V-92 907 » G-10 — 50.8
32 3/8 A-10 35.6
40.732 C-6 50
1923-28 WILLYS-KNIGHT 64, 66 ja 1929,"56 W-40
29 7s A-10 33.3 27.8
S-84 33 3/4 D-10 63.5
31.6
WHIPPET katso OVERLAND
1930 WILLYS, 988, 6 syl
W-86
31.70-25
SELLAISISTA AKSELEISTA, JOITA EI TÄSSÄ ERITTELYSSÄ OLE MAINITTU, PYYDÄMME LÄHET-
TÄMÄÄN MALLIN, JOLLOIN TOIMITAMME UUDEN AKSELIN NOIN 2:n PÄIVÄN TOIMITUSAJALLA.
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A TAKA=AKSELIN LAIPPOJA JA PYÖRANNAPOJAN:o 0 m/m Pituus
B-52-53 Takapyörän napa 203 115 Nämät osat sopivat samoihin vau-
B-54 Taka-akselin laippa 163 113 nuihin kuin vastaavan numeroiset
F-62 182 55 taka-akselit. Valmistamme laippoja
1-76 Takapyörän napa 208 115 3 a napoja mallin mukaan kaikkiin
1-76-6 » » erik. malli 208 115 autoihin. Pyytäkää tarjouksia!
S-81A » » 216 122
VETO_ JA TASAUSPYÖRASTÖN OSIA
Osan Hammas-
nimitys luku X:o




Pieni tasausp. 9 C92-3















luku N:o nimitys luku N:o
50 Chevrolet, henkilöv. 1929, AC
11 H947-948 Vetopvöräpari 42-11 H933-934
11 H713-714A Tasausp. kotelo CB9A
Erittely
1930, 6 40 Chevrolet, henkilöv., 1926-28, 4 syl.ii HllofcllO. Vetopyöräpari 42-11 H579-580
slsa 0 b
» 40-13 H635-636
12 H915-916 Pieni tasausp. 10 CB9-3
9 H1045-1046 Iso » 16 CB9-4
C36-3 Tappi CB9-5
Brockvvay, 1930-31, E45, 90,
1928-30, CJB, CJBF, E, EN,
1925-28, E, EB, EY, ST, SV, SW
Vetopyöräpari 41-8 H457A-458 Ison vetopyörän
Woi~
41 7 ?q| 9A 46° Buick, 1929-31,121, 129, 50,60, 80,90 Tasausp. kotelo CB9Tasausp. kotelo C93 Vetonvöräoari 47-11 H999-1000 Pieni tasausp. 10 CB9-3Pieni tasausp. 11 C6-3 \ pyo ap n 4711 « _
Jl° l II C93-4A Ison vetopyörän sisä 0 6 1/2" Tappi CB9-5
Ristikkotappi C6-5 Buick, 1926-28, Standard 6, 115 Chevrolet kuorma- ia liniavIson vetop. sisä 0 7 3 /s" Vetopvöräpari 49-10 H629-630A fn,roX tp tc J tt 3 u atat^
C93-4 reikä 32 m m \ 51-10 H7Bl-782 v! « ■ w q« - uoJs' otrC93-4A » 35 » Pieni tasausp. 12 C36-3 \etopyorapari 38-; "»75-976
1928 12 C36-3A Tasausp. kotelo C136
Brockway, 1928-30, Junior, JF, 75 Iso tasausp. 6u. 18 C36-4B rieni tasausp. ii OldO ö
Vetopvöräpari 41-8 H575A-576A » 1928 10 v. 18 C36-4C if° . * lb r}ta t
» 2Q-7 Hll7l-1 179 T«rm vpfnm-nräti Qi«ä o>, n '/«" lappi UlöD-0» 39-7 ll l-1172 Ison vetopyörän sisä 0 5 Xs" idf i . XTh ,%
Tasausp. kotelo Cl C36-3 reikä 19 m/m Isön vetopyörän sisä 0 7 Vs
Pieni tasausp. 10 C-7-3 C36-3A » 20.6 »
!s° » Jr - 8 Cl 5-4 „„. . „ ooc OQ ,r . c , on „ 00 Chevrolet, kuorma- ja linjav.
» » TF 18 Cl5-4A Buick, 1926-28, Master 6, 120, 128 192 9, LQ
Ristikkotappi C7-5 Vetopyöräpari 50-11 H741-742A Vetopyöräpari 39-8 H939-940
Ison vetopyörän sisä 0 7" 52-11 H797-798 » 38_7 H6Bl-682
Cls-4 reikä 29.5 m m „. . / ?J 9o9_B0° Tasausp. kotelo C129
Cl5-4A »> 32 » Plenl tasausP- " C
6 -3 Pieni tasausp. 11 C129-3Ristikkotappi C6-5 Iso » l 8 C129-4
Brockway, EYW, kaksoisvedolla Ison vetopyörän sisä 06 ;/2
"
Tappi Cl29_ 5
Vetopyöräpari 2 3-10 HBB9-890 l>
* v ° 0 "
Suorahampaiset HB9l-892 Chevrolet, henkilövaunu Chevrolet, kuorma- ja linjav.
Pieni tasausp. 9 C54-3 1930-32, AD, AE, BA, BB 192 5-28, LM, LN, LO, LP
Iso » 18 C54-4 Vetopyöräpari 41-10 H973-974 Vetopyöräpari 38-7 H6Bl-682
Ristikkotappi C54-5 Tasausp. kotelo C 135 Tasausp. kotelo Cll7
Pieni tasausp. 10 C 135-3 Pieni tasausp. 10 Cll7-3
Brockvvay, 1925-2 7, SV, Bus Iso tasausp. 16 C135-4 Iso » 18 Cll7-4
Vetopvöräpari 45-7 H735-736 Tappi C135-5 Tappi Cll7-5
59
VETO- JA TASAUSPYÖRÄSTÖN OSIA, ERITTELY, jatkoa.
Osan Hammas- Osan Hammas-





Chrysler, 1931-32, CM-6, CI-6, CD-8 Dodge, henkilöv., 1922-28, 4 syl.
Vetopyöräpari 49-10 H979-980 Senior 6
H503 ja H509 sisä 0 6 74"
H759 ja H825 » 0 5 3/i"
H504 pituus 8 72"
H760 » 9 3 /4"
HSIOA ja H826 pituus 9 72"
» 46-10 H9Bl-982 Vetopyöräpari 50-12 H3Ol-302




1927-31, 1 72—2 72 T.
Vetopyöräpari 51-8 HBO7-808A
» 51-9 HBO9-810A
Falcon-Knight, 192 7-28, 10
Vetopyöräpari 46-9 H641-642
Chrysler, 1929-30, 77, 70
Vetopyöräpari 41-10 H991-992
Tasausp. kotelo Cl07
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 Cl05-4
Federal, 1929-31, A6, 2 T.
Vetopyöräpari 51-8 HBO7-808A
» 51-9 HBO9-810ARistikkotappi C6-5
Ison vetop. sisä 0 8 3j%"
Clos-4 reikä 38 m/m
Chrysler, 1929-30, 66
Vetopyöräpari 47-10 H997-998
Ison vetop. sisä 0 4 7 /s"
Tasausp. kotelo ClO7
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 Cl05-4
Dodge, kuormav., 1930, 1 T.
Vetopyöräpari 51-8 HlOl3-1014
Tasausp. kotelo ClOB
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 CloB-4
Ristikkotappi C6-5
Pienessä vetopyörässä 2 kierrettä.
Cl 05-4 reikä 38 m/m
Chrysler, 1927-29, 62, 72, 65, 75
Vetopyöräpari 43-10 H787-788
Chrysler, 1926-2 7, 70, 192 7, 60, 62
Vetopyöräpari 46-10 H645-646
Federal, 1930-31, 3F6, 3FW, 1 T.
Vetopyöräpari 51-8 HlOl3-1014Ristikkotappi C6-5
Ison vetop. sisä 0 8"
Pienessä vetopyörässä 2 kierrettä.
ClOB-4 reikä 33 m/m
» 43-10 H651-652
Pieni tasausp. 11 C9O-3
Iso » 16 C9O-4
Ison vetopyörän sisä 0 5 1/i"
Federal, 1928-2 9, l T.
Vetopyöräpari 39-7 HB3IA-832
» 43-7 H1235-1236
Chrysler, 1926-27, 80, 6 syl.
Vetopvöräpari 51-11 H677-678
» 47-11 H845-846
Chrysler, 1926-28, 50, 52, 4 syl.
Vetopyöräpari 47-10 H699-700
Tasausp. kotelo ClO2
Pieni tasausp. 9 C92-3
Tappi C92-5A
Ison vetop. uiko 0 8 1/2 //
Dodge, kuormav., GE, HE, RE, 3 T.
Vetopyöräpari 57-8 H937-938
Federal, 1925-28, 525, 526, TB6, 2 T.
Vetopyöräpari 45-7 H735-736
Dodge Graham Bros, Fiat, 501, 503
1925-29, 88, BC, BE, IC, lE, P/iT. Vetopyöräpari 46-9 7238-8238
Ristikkotappi C 6-5
Ison vetop. sisä 0 8"
Pienessä vetopyörässä 3 kierrettä.
Cl05-4 A reikä m/m
ClOB-4 » 33 »
Tasausp. kotelo CloB
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso tasausp. 20 Clos-4 A






De Soto, 1928-30, 6 svl.
Vetopvöräpari 47-10" H699A-700A
» 43-10 HBB7-888
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 C93-4
Ford, kuorma- ja linjav., 1929-32
Vetopyöräpari 33-5 H1037-1038
» 1932 33-5 H1037-1038A
Ford, henkilöv., 1928-32, A, B, V-8
Vetopyöräpari 34-9 H951-952A
» 36-7 H1261-1262
Dodge Graham Bros, 2 T.
1925-2 7, CC, FC, LC, MC, OC, TCRTasausp. kotelo ClO7
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 Cl05-4
Ristikkotappi C6-5
Ison vetop. sisä 0 8 3/s"
Tasausp. kotelo Cl7o
Pieni tasausp. 12 Cl7o-3
Tappi, 3-haar. Cl7O-5
Diamond T, 1930, 200, 215
Vetopyöräpari 57-8 H937-938
» » 20 ClO5-4
Ristikkotappi C6-5
ClO5-4A reikä 35 m/m
ClO 5-4 » 38 »
Vetopvöräpari 44-8 H449-450
» 44-7 H451-452





Diamond T, 1930, 200, 216, 1 T.
Vetopyöräpari 51-9 H893-894A
Erskine, 1930, Dynamic 6
Vetopyöräpari 46-9 H1153-1154
» 1932 36-7 H1261-1262A
Tasausp. kotelo Cl7l
Pieni tasausp. 9 Cl7l-3
Ristikkotappi Cl71-5
HlO3B ja H1262 takalaakeri 38 m/m
HIO3BA jaHI262A » 39.6»
Tasausp. kotelo ClO5
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 Clos-4A
» 51-8 HlOl3-1014
Erskine, 192 7-29, 6 syl.
Vetopvöräpari 43-9 H751-752A
» aik. 41-8 H749-750
G.M.C, 1930-32, T25, TlB, 1—\}f% T.
Vetopyöräpari 34-5 HIO6IA-1062
Pieni tasausp. 10 C7-3
Iso » 18 C 145-4
Tasausp. kotelo C92A
Pieni tasausp. 9 C92-3
Tappi C92-5A
H752A pituus 8 74"
H 750 » 8"
Dodge, henkilöv., 1930-32, 6 svl.





Pieni tasausp. 12 Cl5l-3
Iso » 22 Cl5l-4
Dodge, henkilöv., 192 7-2 9, 6 syl. Ristikkotappi Cl5l-5
Vetopvöräpari 52-11 H867-868 Essex, 1930-31, 6 syl.
"» 49-11 H945-946A Vetopvöräpari 54-10 H989-990 G.M.C, 1927-30, T4O, T42, 2 T.
» 51-10 HlO7l-1072 Pieni tasausp. 10 C7-5 Vetopyöräpari 43-7 H94IA-9428
Pieni vetop. etulaakeri 25.0 m/m » 43-7 H941-9428
Essex, 1924-29, 6 syl. Pieni tasausp. 12 Cl5l-3
Dodge, 192 7-28, 6 syl., henkilöv. Vetop. 1928-29 56-10 H825-826 Iso » 22 Cl5l-4
Vetopvöräpari 49-11 HBO5-806 » 192 7 54-10 H759-760 Ristikkotappi Cl5l-5
» 49-13 H769-770 » 1926-27 56-10 H509-510A H94IA niittireijät 72"
Pienen vetop. etulaakeri 25.4 m/m » 1924-26 56-9 H503-504 H941 » »/s*
(Mitat seur. palstalla.)
Ison vetop. sisä 0 8"







VETO- JA TASAUSPYÖRÄSTÖN OSIA, ERITTELY jatkoa
Osan Hammas- Osan Hammas-
nimitys luku N:o nimitys luku N:o
Osan Hammas-
nimitys luku N:o
G.M.C, 1927-29, Tl9, T2O, 1 T. International, 1925-28, 525-26 Overland Whippet, 1928, 6-98
Vetopyöräpari 44-9 HBB5-886
Pieni tasausp. 9 C92-3
Vetopyöräpari 39-7 HB3IA-832 Vetopyöräpari 48-9 H1197-1198
» 43-7 H1235-1236 » 49-8 H1199-1200
Pieni tasausp. 10 C7-3 » 51-8 H709-710
Iso » 18 C 145-4 Pieni tasausp. 11 C6-3
Ristikkotappi C6-5
Tappi C92-5A
Overland Whippet, 1926-30, 4-96, 96A
Vetopvöräpari 41-9 H695-696
» 41-9 H695-696A
G.M.C, 1928, Tl9, 1 T.
00 - „esH RQO Marmon, 1929-30, 8-79Vetopyöräpari 38-7 H6Bl-682
Tasausp. kotelo Cl 17 Vetopyöräpari 49-11 H 1033-1034 Tasausp. kotelo C92A
Pieni tasausp. 9 C92-3
Iso » 16 C92-4
Pieni tasausp. 10 Cl 17-3
iso . » 18 Marquette, 1929-30, 6 syl.Tappi Cl 17-5 Tappi C92-5A
H696 10-urainenVetopyöräpari 50-11 H947-948
„ _ « 1 , a
» 41-9 H1045-1046
Graham Bros, kts. Dodge pieni tasausp 12 C36-3
H696A 4- »
Overland, 1925-26, 93, 93A (YVhippet)
Vetopyöräpari 46-9 H641-642
Graham Paige, 1929, 612 Moon, 1926-27 6-60






Graham Paige, 1928-30, 614, 615
Vetopyöräpari 49-11 H775-776





Paige, 1926-27, 6-72, 6-75, 6-65
Vetopyöräpari 53-11 H715-716
» 49-11 H775-776
H715 sisä 0 6 1/2"
H775 » 0 6 74"
C92-5A
Graham Paige, 1928-29, 619, 62 9
Vetopyöräpari 51-14 H913-914
Tasausp. kotelo ClOB
Pieni tasausp. 11 C6-3
Iso » 20 Cl08-4
» » 20 Clos-4A
Ristikkotappi C6-5
ClOB-4 reikä 33 m/m
Clos-4A »35 »
Hudson, 1930-31, Great 8
Nash, 1930-31, 6 ja 8 syl.
Plymouth, 1930-32, PA, PAX, PBX
Vetopyöräpari 37-8 H1275-1276
» 39-9 HlO9l-1092
Vetopyöräpari 4 7-10 H997-998
H997 uiko 0 9"




Pieni tasausp. 10 C7-3
450-60, 870-80
Vetopyöräpari 52-11 H1135-1136
HBB 7 ja H699A uiko 0 8 6/a"
Nash, 1924-29
Special, 430, Single 1930
Vetopyöräpari 44-9 H643-644
Pieni tasausp. 10 C 166-3
Iso » 18 C 166-4
Vetopyöräpari 41-9 H1045-1046
Hudson, 1929, 6 syl.
Oakland, 1929-31, 6 syl., 0-8 syl.
Pontiac, 1929-31, Kaikki
Nash 19^3—31
Adv., 460, 490, 890 Twin Ign.
Plymouth, 1930-31,
Vetopyöräpari 54-12 H717-718 N:ot 1556657—1558716




Vetopyöräpari 41-9 Hl 045-1046
» 53-12 H915-916
Vetopyöräpari 53-12 H927-928
Pieni tasausp. 10 C7-3
Tappi C7-5
» 50-11 H947-948Hudson, 1922-27, Super 6
» 40-13 H635-636
Tasausp. kotelo CB9
Pieni tasausp. 10 CB9-3
Iso » 15 CB9-4
Pontiac, 1926-28, Kaikki











Tappi CB9-5Pieni tasausp. 12 C36-3
Pieni vetopyörä 10-urainen.
Reo, henkilöv., 1929-30, Mate
Vetopyöräpari 49-11 Hl033-1034
Pieni tasausp. 12 C36-3
Oldsmobile, 1930, 6 syl. N:oon 210502
Vetopvöräpari 50-11 H1025-1026
Pieni tasausp. 12 C36-3
International, 1928-30, 2 T.
Hupmobile, 1930-31, 6 syl., S, S2
Vetopyöräpari 47-10 H965-966
Vetopyöräpari 55-8 H899-900
Reo, 192 7-31, Flying Cloud
International, 1928-30, Six Speed
Vetopyöräpari 37-7 H 1053-1054
Pieni tasausp. C6-3
Vetopyöräpari 55-12 H753-754Oldsmobile, 1928-29, F2B, F29, 6 syl.
Vetopyöräpari 53-12 H865-866
Reo, 192 7-28, Wolverine
Oldsmobile, 1924-2 7, 6-30E Vetopyöräpari 49-11 H775-776
Pieni tasausp. 12 C36-3
Pienen vetopyörän pituus 8 72 "
Vetopvöräpari 47-10 H565-566
"» 52-11 H7ll-712







VETO- JA TASAUSPYÖRÄSTÖN OSIA, ERITTELY (jatkoa)
Osan Hammas- Osan Hammas- Osan Hammas-
nimitys luku N:o nimitys luku N:o nimitys luku N:o
Reo, kuorma- ja linjav., 1929-31 Selden, 1928-29, 17C Studebaker, 1928-29, Dict., Presid.
FA, FB, FC, FE, FD, FF, FH, Vetopyöräpari 51-8 HlOl3-1014 Vetopyöräpari 43-10 H833-834
1 1/2 —2 T. Pienessä vetopyörässä 2 kierrettä.
Vetopvöräpari 52-10 H963-964
» 52-10 H963A-964A Se lden, 1926-28, 218
» 43-10 H833-834A
H834 pituus 9", HB34A - 8 3ji"
H96 3 niittireijät 78 ", H96 3A-7'ie" Vetopyöräpari '44-7 H451-452
H964 takalaak. 39.7 m/m » 44-8 H449-450
H964A - 44.5 m/m Tasausp. kotelo ClO5
Studebaker, 192 7-29, Commander
Vetopyöräpari 43-13 H795-796A
192 7 mallissa 43-13 H795-796
Pieni tasausp. 11 C6-3
Reo, 192 7-31, GA, GB, GC, 3 T. Iso » 20 ClO5-4A
Vetopyöräpari 56-9 HBO3-804 » » 20 ClO5-4
Studebaker, 1925-2 7, Std., Dict.
Vetopyöräpari 46-9 HBBl-882
» 56-9 HBO3A-804 Ristikkotappi C6-5
HBO3 niittireijät Vie", HBO3A - 72* C-105-4A reikä 35 m/m
Clos-4 » 38 » Studebaker, 192 5-2 7, Special, Pres. 6Bus.
Reo, 192 7-2 9, FA, FB, FC, 1-2 T.
Vetopyöräpari 47-9 HBOl-802 Selden, 1926-2 7, 268
Vetopvöräpari 48-11 H589-590
» 49-10 H637-638
» 40-7 H469A-4708 Vetopyöräpari 51-10 H631-632
Pienen vetopyörän pituus 12" » 51-9 H893-894
Tasausp. kotelo CloB
Reo, 1926-2 7, HD-G, 2 T. Pieni tasausp. 11 C6-3
Vetopyöräpari 40-7 H469A-470A Iso » 20 ClOB-4
Pienen vetopyörän pituus 10 3/i" » » 20 ClO5-4A
Ristikkotappi C6-5
ClOB-4 reikä 33 m/mRepublic, 1927-28, 76, 86-6, 1V2 T- ClO5-4A » 35 >>
Vetopyöräpari 51-9 H843-844
Pieni tasaus* CG^" 856 Stewart, 1926-28, Buddy 2IXRSkkotappi' C6-5 Vetopyöräpari 51-10 H971-972K-istiKKotappi tb o
>} 5311 H7l5_ 716
Whippet, kts. Overland









Selden, 1928-30, 37C, kaksoisv.
Vetopyöräpari 2 3-10 HBB9-890
Suorahampaiset HB9l-892
Pieni tasausp. 9 C54-3
Studebaker, 1930-32, Dictator
Vetopyöräpari 46-9 Hl 153-1154
Pyytäkää tarjous sellaisista osista,
joita ei ole mainittu tässä
erittelyssä.
Iso » 18 C54-4 Studebaker, 192 9-30, Dict., Comm.
Vetopyöräpari 43-9 H959-960Ristikkotappi C54-5
KIERUKKA_KARTIOPYÖRIEN ASENTAMINEN JA TARKISTAMINEN.
Uusien vetopyörien asentaminen autoon on toimi-
tettava erittäin huolellisesti, sillä siitä riippuu veto-
pyörien ikä ja äänetön käynti. Siinä suhteessa ovat
seuraavat seikat huomioitavat:
jotta saataisiin selville miten hampaat koskettavat
toisiansa.
6) Tätä varten nostetaan auton takapää koholle niin
että pyörät ovat irti maasta. Moottoria käytetään
antamalla pyörien pyöriä minuutin verran kum-
paankin suuntaan samalla kohtuullisesti jarruttaen.
Värin levenemisestä voi nyt nähdä hampaiden
kosketuspintojen asennon ja suuruuden.
1) Kuluneet tai vialliset laakerit aiheuttavat useim-
mat pyörien rikkoutumiset. Laakerit ovat senvuoksi
uusittavat niin pian kun niissä huomataan vikoja.
2) Tasaus-silta on tarkistettava ennenkuin iso veto-
pyörä niitataan siihen kiinni, ja jos laipassa huo-
mataan vähänkin heittoa, on se sorvattava suoraksi
3) Ennen ison vetopyörän niittausta tasaus-sillan
laippaan on se asennettava siihen ruuvipulttien
avulla lujasti kiinni, jonka jälkeen siitä irroitetaan
yksi pultti ja asetetaan niitti tilalle, joka siihen
niitataan, seuraava pultti irroitetaan vastakkai-
selta puolelta ja niitataan kuten edellinenkin,
kolmas pultti irroitetaan edellisten keskiväliltä ja
edelleen vastakkaiselta puolelta j. n. e.




5) Kartiopyörät ovat valmistetut niin, että hampai-
den ohuempien kärkien tulee olla toistensa tasalla,
mikä on otettava huomioon ensimmäistä asenta-
mista tehtäessä. Sitten levitetään hampaisiin väriä,
4) Jos pieni vetopyörä on kartiomaisella reijalla varus-
tettu ja kiinnitetään kartiomaiseen akselin päähän,
niin on katsottava, ettei kiila saa mitenkään poh-
jata, koska pyörä silloin helposti halkeaa tai aina-
kin jää epäkeskeiseen (vinoon) asentoon.
jatkuu
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On tarkistettava, että tasauspyörästön kiinnityskopan (1) laa-
kerituet (2) ehdottomasti ovat suorat vaakasuorassa tasossa.
Asettamalla viivotin laakeritukien tasopinnoille voidaan heti
todeta mahdollinen vääntymä A—A ja B—B. (katso kuvaa)
Useimmiten laakeritukien vääntyessä vääntyy myös taso (3) C—C
Kaikki edellämainitut kohdat on ehdottomasti korjattava ennen-
kuin tasauspyörästökotelo laakereineen asennetaan.
Kuva 1 näyttää hampaiden kosketuspinnat siinä tapauksessa,
että vetopyörät ovat täysin oikein asennetut. Kun pyörät ovat
olleet jonkun aikaa käytännössä, niin laajenevat kosketuspinnat.
Kuva 2 esittää sellaista tapausta, että pyörät ovat toisiinsa
nähden viistossa, toisin sanoen pienen vetopyörän akseli ei ole
kohtisuorassa taka-akseleita vastaan. Tämä korjataan siten, että
pyörät suunnataan oikeaan asentoon.
Kuva 3. Kosketuspinta on hampaan juuressa, joko koko pituu-
della tai osalla siitä. Iso vetopyörä siirretään tässä tapauksessa
ulospäin ja pieni vetopyörä tarkkailun perusteella joko ulos- tai
sisäänpäin.
Kuva 4. Kosketuspinta on hampaan kärjessä joko hampaan
koko pituudella tai osalla siitä. Iso vetopyörä siirretään tässä
tapauksessa sisäänpäin ja pieni vetopyörä tarkkailun perusteella
joko ulos- tai sisäänpäin.
PYÖRÄN ja VANTEEN OSIA
MUTTEREITA
MUTTEREITA
Koko ja Chevr. ja
kierre Ford N:o Selitys
Koko ja Chevr. ja 184R oik. P/ax 8/*-!6 AAII2OAR 1 Xapapultin
X:o kierre Ford X:o Selitys 184 L sama vas. AAII2IAR J mutteri 1928-29
185R oik. IV 2 X 3 /4-16 881120 1 Levypyörän
4N 3 /4 x 7 /i«-14 932700 1 185 L sama vas. 881121 j mutteri 1930-32
6N n/i6X 7 /i6-14 186R oik. lVs-12, %-16 881132 \ Kaksoispyörän
8N 5/s X 7 /ie-20 28488 186 L sama vas. 881133 J sisäp. mutt. 30-32
10N 3/4 x 7 /ie-20 .. ~ - 4 187R oik. IX2XIVB-12 881134 1 Kaksoispyörän
16N 3 /4 x 7 /i6-20 328596 ""SSSSTSt+rf-rffi 187 L sama vas. 881135 / ulkop. mutt. 30-32
18N 5/ 8 X 7 /ie-20 2848
uatsoKaa erittelystä F2348 3/4X 7 /i6-20 346533 Levyp. mutt. 27-32
20N 3/4 1108DF234C 3/ix 7 /i6-20 354800 » » kuormav.
24N 3 /4 xV 2 -'l3 Ford F234D 7 /sX 9/i6-20 35942 9 ) Kaksoislevvpyörän
82N "/16XV2-20 AIOI2AR Xapapultin mutteri 1928 F234F lV*X 7 /8 103032 [muttereita
83N 13/i6X I/2-20 AIOI2B » »1928-31 F234G 7 /BX 9 /i6 359430 ) Chevrolet 1930-32
118 N 7 /s x l/2 Vannemutteri, 469Roik. 3/4 x 9 /ie-16 1 Levyp. mutteri
katsokaa erittelystä 469 L sama vas. J Useat autot 26-2 7
33852 S lXi6X 3/4-16 A21928 Xapap. lukkomutt.
NAPAPULTTEJA
103029 9^~lB 103° 29
N:o
C206 1 x 7 /ie-20 91449 Levypyörän vannepultti, Chevrolet, 1925
C207 IV B X 7 /i6-20 346333 » » . » 1926
D37OA 115/i6l 15/i6X 9/i6 Puolap. napapultti. Useat autot 28-29
C745E 117/32l 17/32x 7 /i6-20 354631 Takap. » Chevr. kuormav. 29-31
C745F 119/32l 19/32x 7 /ie-20 359426 » » » » 31-32
C746 1V2 X 9/ie-18 359433 Etup. » » » 31-32
C747 2 13/ iex 9/i6-18 35942 7 Takap. » kaksoisp. Ch. » 30-31
C748 2 3/8 x 9 /ie-18 36 7017 » » » » » 31-32
F742 1V8 xV2 -20 AIIO7B Xapapultti, Ford 1928; vain etup, 29-31
F743 IV B X x /2 -20 AlllB » » 29-31, takapyörään
F744R 1 7 /8 x 3/4-16 AAIIIBAR Oik. » » 28-29, »
F744L 1 7 /s x 3/4-16 AAIII9AR Vas. » » » »
F745R 1 3/4 x 3/4 -16 AAII97BR Oik. » » » etupyörään
F745L 1 3/4 x 3/4-16 AAIIOBBR Vas. » » » »
F74BR 1 3/4 x 3/4-16 AAIIIBCR Oik. » » 1930 takapyörään
F74BL 1 3/4 x 3/4 -16 AAIII9CR Vas. » » » »
F749R 1 1/2 x 3/4-16 AAIIO7D Oik. » » 30-32, etupyörään
F749L 172 x 3/4-16 AAIIOBD Vas. » » » »
F7SOR 272 x 3/4-16 AAIIIBE Oik. » » » kaksoistakapyör.
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X:o Pituus Kierre X:o X:o Pituus Kierre X:o
3A 2 9 /i6 7 /ie-20 29 21C 3 7 /i6-14 4
5A 2 9 /i6 7 /i6-20 5 228 2 11/™ 7 /i6-20
5C 3 V 87 /i6-20 5 22 C 3 Vs 7/i6-20
6D 3 V 4 V 2 -13 6 23E 3 x/ 2 7/ie-20 15
148 2 7 /s 7 /i6-20 61 C 3 Vl6 7/i6-20 2 3
14C 3 x/ 4 7 /ie-20 1218 3 15/ie V 2 -13 70
17C 3 3 /i6 7 /i6-14 12 121 C 4 3/32 1/2 -13 70
198 2 3/4 7 /i6-14 4 122 C 3 3/4 i/ 2 -13 70
19C 3 7 /i6-14 4 123 C 3 3/4 5/s-ll 17
20C 3 1/!» 7 /i6-20 70
20D 3 X 2 7 /i6-20 70
21A 2 9 /i6 7 /i6-14 4
VANNEOSIEN ERITTELYNS3 N»4 N? 5 N212 N*ls N916 N217 TOA 708
Kim Kim
Vuosi ja malli nitys- Pultti Mutteri
korva
8-88, osittain 46C 19C 4N
26-27 8-88 49C 19C 4N
8-88, Big 42C 17D 4N
27-28 6-66,88, 110-76, 8-88 A 49C 5C 10N
28 6-80,8-90 46C 19C 4N
28-29 6-668, 76, 88, 110 ... 49C 5C 10N
30-32 6-85, 8-95, 120, 8-98 46C 19C 4N
BROCKWAY
26 K osaksi — C207 16N
V » 33W 148 10N
28-31 AB, AC, AD 33W 14C 10N
pyörät
'25 K — C206 16N
AUBURN CHEVROLET, levy- & lanka-
Vuosi ja malli nitys- Pultti Mutteri
korva
27 AA Capitol 33W 148 10N
CHEVROLET, kuormav.
26-27 R, X, etup 33W 148 10N
R, X, takap 34W 20D 10N
27 LM, 1 ton 44C 22C 10N
28 LO, LP, 1 ton 51C 23E 10N
27-28 Jr., 1 T 113 C 1228 118N
2 7-30 E, EN, EB, EY, SW 113 C 121 C 118N
BUICK
25-26 Standard, aik 6IW IIC 10N 29-30 LQ, 1 1/2 ton SIC 23E 10N
Master, aik 6IW IID 10N
» myöh 34W 20C 10N 30 LR, 1 1/2 ton 51C 24E 10N
» myöh 34W 20D 10N
27-29 115, Standard 34W 20C 10N CHRYSLER, puupyör.
25-26 58, 60 osaksi — 22C 16N120-128, Master 34W 20D 10N
29-32 116, 40, 8-50-60-57... 33W 20C 10N
121-129, 50, 60, 8-80
60 osaksi, 70 37C 19C 4N
27 50 47C 22C 18N
CADILLAC 28 52 IAL 228 18N
-90 33W 20D 10N 60 osaksi
— 22C 16N
31 70, CD, 8 syl 45C 218 4N
72, 75 45C 21C 4N
28-29 341, 3418 SIC 23E 10N
62 osaksi, 72 48C 17C 4N
60 osaksi, 70 48C 17C 4N
26-27 65, 314 72C 22C
28-29 Spec. 31, 6, 131 46C 19C 4N
62 osaksi 46C 60C 4N
26-27 Std. 31 37C 19C 4N 30 66, 70 .'. 46C 60C 4N
Spec 36C 5C 18N 77, 80 45C 2IC 4N
Big 6, 35 37C 19D 4N
CHANDLER
29 62,65 46C 60C 4N
29-30 46C 6.0 C 4N
CHEVROLET, puupyörät
25-26 K avov — 5B 16N
28 IAL 228 18N
Six IAL 3A 18N
DE SOTO
30-31 45C 21A 4N
Big 6, 37, 135, 137... 46C 19D 4N
44, 132 46C 19C 4N
jatkuu












27-28 76, 150 113 C 1228 118N 33W 20C 10N
28-30 150, 151 41C 16E 20N MOON
DODGE, levypyörät
25-27 — 22C 81N
26-27 6-60 46C 19C 4N
28 6-60, 6-72-88 33W 14C 10N
DODGE, puupyörät , 25C 22C gN
26 \ 38C 22C 8N
NASH
28-30 400 Std 46C 19C 4N
27 4-124, 6-131, 141 .... 44C 22C 8N
28 4-128, 6-130, 140 .... 50C 22C 18N
Senior 6 50C 22C 18N
28-31 400 Spec, Adv., Twin
Ign. 8 45C 21C 4N
31-32 Sarja 600, 800, 900... 45C 21A 4N
29-30 6 IAL 3A 18N OAKLAND
DURANT ( .r IRXTnr ne , 1 I »C 16N24~26 4 {- 22C 16N
24-26 puupyör 37C 19C 4N
2 7 kaikki 46C 19C 4N
»28 46C 19C 4N
levyp — C206 16N 29-30 » 33W 14C 10N
28 55, 65 osittain 2AL 198 4N 31 8 syl 45C 21A 4N
55, 65 » 49C 5A 10N
29 49C 5C 10N OLDSMOBILE
30-32 614,619 IAL 228 18N 25-26 30-E, osaksi 37C 19C 4N
ERSKINE
26-29 30-E, osaksi, Export . 46C 19C 4N
30-31 46C 19C 4N
27 50 osittain 52C 228 8N
50 » IAL 5B 18X
28-29 51, 52 IAL 228 18X
30 53 IAL 228 18X
PAIGE
25-26 26C 17D 4N
26-27 6-45,6-65 37C 19C 4N
ESSEX, puupvörät
24-27 37C 19C 4N
fi « oor J 37C 19D 4N
{ 46C 19D 4N
PLYMOUTH27-29 46C 19C 4N
30-31 46C 19C 4N
FORD, Truck
25-27 takapyör 4IC 16E 20N
29 IAL [ 2 H 18N
30 IAL 3A 18N
31 45C 21A 4N
FORD
PONTIAC26 — 5A 18N 26-28 33W 14C 10N26-27 — 5A 18N
28-30 6 syl 33W 14C 10N
G. M. C. 31 45C 21A 4N
28-30 Tll 33W 14C 10N
REO-WOLVERINETl9osittain 4IC 16E 20N
Tl 9 » 4AL 5D 10N 25-26 osaksi 42C 17C 4N
28 T2O, T2l, T4O 44C 22C 8N » 26C 12C 4N
Roadster 42C 17D 4N29 TI9C : BAL 6B 118N
29-30 T3O-42 7AL 123 C 22N
30-31 Tl5-17 57C 24E 10N
31 45C 21C 4N
GRAHAM-PAIGE
28-30 610, 612 46C 19C 4N
29-30 619,621 45C 2IC 4N
PRAHAIvr TRITrK 'G AM T UC (Dodge)
21 ö//l 44:_ 22\- öJN
26-28 G-Boy 53C 5D 18N
27-29 G-Boy, 1 ton 4IC 16E 20N
lE, 1 ton 113 C 1218 118N
ME, 1y2 ton 113 C 121 C 118N
REO TRUCK
24-26 osaksi 26C 12D 6N
26~27 SPeed Wagon 113 C 1218 118N£ ö 46C c
-J - ~« «/-vTvT|8-29 1 ton 4IC 16E 20N21 P^?E'2F£« FB' FC 113 C 1218 118N1 / 2—2 X llde 1 i 18W
STUDEBAKER
28-29 2ja2 72 ton 113 C 122 C 118N 24-26 Std 40C 22C 8N
HUDSON
25-26 useimmat 26C 12D 2N
27 » 44C 22C 8N
2 7-28 Commander, Dictator 50C 22C 18N
President 50C 22C 18N
30 Pres. 8, Comm. FD,
FE, FH 10AL 22C 18N
Dictator 6ja 8, FC, 61 IAL 228 18N
VVHIPPET
muutamat 39C 16D 20N
27-28 45C 2IC 4N
29 45C 21C 4N
30-31 46C 60C 4N
HUPMOBILE
25-27 6 syl 38C 22C 8N 26-27 4-96 osaksi — 5A 16N
8 » osaksi 40C 8N » 52C 5A 18N
8 » » 50C 22C 18N » , 52C . 228 18N
28-29 6 » Century 50C 22C 18N 28-29 4 syl — 5A 16N
6 syl., 98-A — 5C 16N
29-31 S-6 IAL 228 18N
30-31 8 syl 10AL 22C 18N
30 4 syl., 96-A — 5A 16N
8 » » 50C ■ 22C 18N
6 syl., 98-B, 8-80,
Willys — 228 16N
VVILLYS-KNIGHT
INTERNATIONAL
29-31 Six Speed 56C 1228 118N
27-29 524-26,5L34-36,5F46 113 C 1218 118N
MARMON
29-30 Roosevelt, 69 49C 5A 10N 28 TlOO kuormav 3AL 5D 18N
29-30 79 49C 5A 10N
25-27 75... 42C 17D 4N
25-26 70 — 22C 16N
25-28 66, 66A — 5C 16N
30 668 — 5D 16N27-28 34, 68, 78 2AL 19C 4N
27-30 70A, 708, 56 — 5C 16N
29 TlOl » 113 C 1228 118N
V
Pultti Mutteri
24-27 levypyör — TIO6A TIIOC
27-30 46C 19C 4N








Ryhmä N:o IB "1C IE~ IF 1G 1H 2A 2B '. 2C 2IT 2E 3Ä~ 3C
Mäntä FC665 FC794 FCBS6 FCI3II — FC975 FC555 FC643 FC643 — — FC943 FC1338
Kumikuppi FC666 FC666 FCBS7 FCBS7 FC725 FC966 FD344 FD2BB FD962 FD274 FD9SI FD344 FD962
Jousi FC66B FC66B FCB6O FCB6O FC724 FC965
Suojus FD36B FD36B FD36B FD36B FC726 FC967 — — * — — — FC927 FC1331
Venttili _ _ _ _ _ _ FCS7B FC644 FC1266 FC7B7 FC1266 FCS7B FC1266
Rengaskuppi — — — — — — — — — —_ FDI3II
ERITTELY Numerot viittaavat yllämainittuihin ryhmänumeroihin. JARRULETKUT
FCSB4
Pää- Etup.-Takap.-
sylinteriVaunu ja malli Vaunu ja malli




AUBURN, 76, 88, 115, 1927 .2A IB IB FEDERAL
Kaikki muut 1928-30 3A IB IB F 7, 1 72 T., 1929 2B IB lG
BROCKWAY, 91, 1930 2B IB lG T3W-TB, 1929 2D lG 1H FC2480
120, 140, 170, 1930; 141, U6, 3—3 72 T., 1929 2E lG — FC3030
1931 2E lG 1H 4FW-E6,1T.,A6,2T.,1930 2C lG lG r^r^l^rr, 1(j 11 _ -Ht),ll~l\b 1., I\)6Ö t ll> lLr CTirv«W
178, 1208, 1408, 1931-32 2E IB 1H GRAHAM, Kaikki I—3 T., -rl
80, 90, 1932 2E IB lG 1928-29 2B lG lG Dodge
CHRYSLER, 58, 1925; 70, 1925 FC396 FC479 FC479 GRAHAM, henkilöv., kaikki Graham
58, 1926; 60, 70, 1926 .... FC44I FC442 FC442 1930-32 3A IB IB • Plymouth
80, 1927 FC4BO FC479 FC479 GRAHAM PAIGE, 610, 1928 FCSO4 FC256 FC256 " 193280, 1928 2A IE 1C Kaikki muut, 1928-29 .... 3A IB IB
CI, 1930; CM, 1931, 6 syl. 3A lC lC JEVVETT, 640, 1925-26 FD96 FCS3 FCS3
Kaikki muut 1929-32 3A IE lC MOON, 6-68—8-75, Diana 8, FCIO9B
DE SOTO, Kaikki 1929-32 ... 3A lC lC 1925-28 FD96 FCS3 FCS3 +
DIAMOND T, 77, 150, 151, 6-60—6-62—6-72,192 7-28 FCSO4 FC256 FC256
KaiKKl muut
290,302,800,1928-29... 2B IB lG 8-80—6-72,1928 2B FC256 FC256 vaunut
400, 500, 502, 505, 550, 6-72—8-82—8-92, 1929... 3A IB IB
1928-29 2D lG 1H PAIGE, 6-45, 1926-27 FD96 FCS3 FCS3
200,215,216,240,1930-32 3C IB lG Kaikki muut FCSO4 FC256 FC256
303, 172 T., 1930 2C IB lG PLYMOUTH, Kaikki 1929-32 3A IB IB
503, 506, 551, 272 T., 1930 2E lG 1H REO, henkilöv., kaikki, 6 syl.,
303, 316, 410, 1931-32 .... 2E IB 1H 1928-32 2A IB IB
210,1932 3C IB lF henkilöv., Royal 8, 1930-31 2A lG lG
DODGE, Senior, Victory, kuormav., 1 72—3 T.,
1928-29 2A IB IB 1928-30, Bus 2B IB lG
DA, DB, 1929 3A IB IB SELDEN, 37C, 17C, 1929 2B lG lG
DC, DG, DL, DX, 1930-32 3A lE lC 88, 1928 2A IB IB
Black Hawk, L, 192 9-30... 2A lF IBDODGE TRUCK, 1 T., 133", 2 ... I
1929-30 3C IE lG M, 1929-30 2B lG lF
DD, DH, 1930-31 3A lC lC STUTZ, AA, 1926-27 3A IB IB
1 T., 140", 1929-30 3C IB lG MA, MB, DV32, SVI6, 1932 2C lG lF
1 72—2 T., 1929-30 2C lG lG VELIE, 59, 60, 1927 FD96 FCS3 FCS3
3 T., 1929-30 2D lG 1H 50,1927..'. ".'.'.'.'.'.'.'.'.'. FCSO4 FC256 FC256 Käyttäkää
FEDERAL A6, 2FW-F6, VOLVO, LV66-67 2E lG 1H säällä nestettä
3FW-F6, 1928-29 2B lG lG LV6B-72 2A IB lG
2—3 T., 1930-31 2E lG 1H 66, 67, 1928, 77, 1928 .... 2A IB IB kylmällä
l
\ A{)s_6
LUETTELO SELLAISISTA YLEISISTÄ OSISTA, JOITA
EI OLE MAINITTU YLLÄOLEVASSA ERITTELYSSÄ JARRUNESTETTA
FCI3I Poistoletku FCS6O Pääsyl. säiliöventt. pääjousi
FCI66 Pääsyl. männänpidätin FC592 Jarruvanteen säätöjousi
FCI 83 Jarruvanteen palautusjousi FC594 » ohj. tapin laatta
FC23B Pyöräsyl. kupin pidätin 1 74" FCS9B Pääsyl. männän pidätin
FC239 » » » tappi FC599 Jarruvanteen sääd. epäkesko
FC269 Menonippeli FC6OO Pyöräsyl. kytkinkappale
FD273 Pääsyl. jarruakselin öljytiiviste FC6I3 Pultti ja laatta
Nro 1005 74 gall. = 0,946 kg.
» 1006 1 » = 3,785 »
» 1007 74 » = 0,946 »
» 1008 1 » = 3,785 »
FC7I9 Pultti ja laatta
FD2B9 Pääsyl. jarruakseli FC654 Jarruvanteen ankkurin tappi FC72I Jarruvanteen palautusjousi
FD29B » » vipu FC654 » » laatta FDB74 Pyöräsylinteri, 174", ryhmä lC
FD346 » männän palautusjousi FC655 Ohjaajatapin laatta FDB7S » 13/8",l 3/8", » lE
FD373 Pyöräsylinteri, 174", ryhmä IB FC657 Ohjaajatappi FC94I Letkun putkenyhdistin, 11/."l 1/."
FC46I » 174" Chrysler 25 FC67I Yhdistinvipu FC1237 Jarrunauhaa
FCSOB Menonippeli, Moon 6-60,6-72 FC672 Pyöräsvl. yhdistin FC1502 Vuotoavain
FD539 Jarruvanteen palautusjousi FC6B6 Pääsyl. männän palautusjou- FC1798 Jarruakselin öljytiivisterengas
FCSSI Letkuyhdistin, 1/i" putk. sen palauttaja FD2230 Pääsyl. männän kuppi, 2"





HYCOE MINTEX ja WANDA
HYCOE UNIVERSAL MINTEX WANDA
Kudottua puristettua jarru
nauhaa.
Kovaksi kudottua mustaa Samanlaista nauhaa kuin
nauhaa. MINTEX, mutta suositel-
Suositellaan: Kaikkiin avo-
naisiin jarruihin kevyeen ja
keskiraskaaseen käyttöön,
milloin jarrurumpu ei ole
kovaa ainetta. Voidaan
myös hyvin tuloksin käyt-
tää suojatuissa jarruissa,
joihin kuitenkin massanau-
ha on sopivampaa. Miltei
kaikkiin seisontaj arruihin.
Valmistetaan kahta lajia, laan kevyempään käyttöön.
metallia sisältävää HinnaltaanMINTEXiähal-
ja vempaa. Valmistetaan kah-
metallitonta. ta lajia, kuten MINTEXiä.
HYCOE
SPECIAL MOULDED
Suositellaan: METALLIA SISÄLTÄVÄ nauha kaikkiin
uiko- ja sisäpuolisiin jarruihin kova-aineisia jarrurum-
puja vastaan. Kestävyytensä ja tiiveytensä ansiosta
sopivin jarrupäällyste raskaaseen käyttöön, linja- ja
kuormavaunuihin. METALLITON nauha samanlaiseen





töön vain pienille nopeuk-
sille. Kiinnitettävä erit-
täin huolellisesti. 70 %
nykyisistä autoista on va-Hiottu kulutuspinta.
1 X 732", 3/l6", 74"
1 l/4 X 732", 3/l6", 74"
1 72 x 732", 3IW, 1/i"
1 3/4 X 732", 3/l6", 74"
2 X732", 3/ 16". 1/4"
2 74 X 732", 3 /i6", 74"
2 72x732", 3 /l6", 74"
2 3 /4 X — 3/l6", 74"
rustettu massanauhalla.
l x l/ 8 " 2 V 4x 3/i6"
1 X 3/l6" 2 1 /iX I/i"
1 V*X 3/16" 2 V8X 1/*"
1 V 2X 3/i6" 2 V 2X 3/i6"
1 3/4X 3/l6" 2 1 /2X I/i"
1 V4X 1/*" 3 X l/*"
2 X 3/l6" 3 V 2X 5 /l6"
2 X x li"
l 72 x 732 "
1 1/2X 3/l6"







3 X — 3 16", 14"




Kun vanhat niitit on poistettu ja uusi nauha leikattu
tarpeellisen pituisiin palasiin, niitataan palasten toinen
pää ensin paikoilleen ja asetetaan sitten nauhat paikal-
leen vanteelle. Otetaan kiinni irtonaisesta päästä ja
haetaan sellainen kohta, jossa keskeltä ulospäin vedetty
nauha vain töintuskin saadaan painetuksi pitkin van-
netta. Nyt niitataan toinenkin pää kiinni ja vasta sitten
keskusta. Niitin kannat jäävät tietysti sisäpuolelle upo-
tettuina jarrunauhaan ja niittaus suoritetaan ulkopuo-
lelta vanteeseen. Mikäli massanauhaa käytetään on
menettelytapa toinen; silloin näet niittaus aloitetaan toi-
sesta päästä ja edetään siitä niitti niitiltä toiseen päähän.
Massanauhan käytössä on oltava varovaisia, sillä siltä
puuttuu tavallisen nauhan joustavuus ja se voi helposti
leikata kiinni, jos säätövara on liian pieni ja jarrurumpu
sattuu kuumenemaan ja laajenemaan.
Sisäpuolisissa jarruissa aloitetaan jarrunpäällysteen kiin-
nitys keskeltä. Kun nauha on katkottu sopiviin palasiin,
porataan ja upotetaan ensin keskimmäiset niitin reiät,
niitit asetetaan paikoilleen ja niitataan. Sen jälkeen
porataan ja niitataan seuraavat niitit järjestyksessä
molempiin päihin. Täten saadaan nauha sopimaan tar-
koin jarrukengälle eikä kengän ja nauhan väliin jää tyh-
jää tilaa, mistä paitsi epätasaista jarrutusta johtuu jar-
rujen ääntäminen.
Nauhan kiinnittäminen sisäpuoliselle jarrunvanteelle
tapahtuu hiukan toisin. Jarrunauha vedetään lujasti
vanteelle ja porataan molempiin päihin tulevien niittien
reiät siten, että nauhaa tuntuvasti venytetään, jotta
reiät vanteessa ja nauhassa tulisivat toistensa kohdalle.
Vanne pannaan nyt syrjälleen työpöydälle ja molempien
päiden yläniitit niitataan paikoilleen. Tällöin ei nauhan
tule olla vanteella. Niittauksen jälkeen käännetään nauha
vanteelle ja päissä olevat niitit niitataan kiinni. Nyt
vasta porataan muut reiät ja nauha niitataan kiinni.
On käytettävä puolionttoja tai täysinäisiä niittejä, sillä
onttoniitti on tässä kysymykseen tulevaan rasitukseen
liian heikko.
Massanauhaa käytettäessä sisäpuolisissa vanne jarruissa
menetellään, kuten edellä on selostettu.
J arrukengissä antaa massanauha hyviä tuloksia vain
huolellisesti paikoilleen sovitettuna. Sen tulee tarkoin
sopeutua jarrukengälle, eikä kengän ja nauhan väliin
saa jäädä pienintäkään rakoa. Nauhaa kiinnitettäessä
on edullista kiristää nauha erikoisella puristimella ken-
gälle poraamisen ja niittauksen helpoittamiseksi. Keski-
rei'ät porataan ensin ja varustetaan niiteillä, ja sieltä
edetään reunoille päin. Kantaa upotettaessa on katsot-
tava, että sen pinta tulee nauhan puolivälin alapuolelle.
Kun nauha on kiinnitetty paikoilleen, asetetaan jarru-
kenkä paikoilleen, tapit rasvataan, jouset ja saksisokat
uusitaan sekä katsotaan ennen asennusta, että jarru-
pinta on vapaa liasta tai rasvasta.
I67JARRUTAPPEJA I ALUM. NIITTEJÄ MESSINKISIÄ
HAARANIITTEJÄ PUTKINIITTEJA
3.5 x 16 m/m 7«4X 7 16 "
9 /64 X 3/8"
9 /64 X 7 /l6"
9 /64 X 72"
3.5 x2O »
9 /64x7 16"* 74 x71 6"
9 /64X 3/8"* 74X 3/4"
9 /64 X 7 /l6"*
9 ','64 X 78"
9/64 X 3/4"
3 /16 X 5/l6"
3 /l6 X 3/8"
3 /l6 X 7 /l6"
3 /l6 X 1 /2"
3/'l6 X 5/8"
3 /l6 X 3 /4"
5/16 X 3/4" 3/8 X 1 1/S"
5/I6X 15/lG" 3/8 X 1 1/4"
5/l6 Xl" 3/8 X 1 3/8"
5/l6 X 1 V 8" 3/ 8 X 1 V 2"
5/I6X 1 V 4" 3/ 8 X 1 9 /l6"
5 /l6 X 1 3 /8" 3/8 X 1 5/8 "
5/I6XI V 2" 3/ 8 Xl 3/4"
5/I6XI 5/8 " 3/ 8 X2"
5/I6X 1 3 /4" 7 /10 X 1 x/4"
3/8 X 78 " 7 /I6XI 3/8"
3/8 X 7/8" 7 /I6XI 3 /4"
3/8 Xl"
5 /32 X 72"
32 X 78"*
732 X 3 /4"*
3 /l6 X 72"
9/64 X 78"
9/64X*/*"




3 /I6X 78 "
3/16X 3 /4"
3 /l6 X 5 /8"*
3/l« X 3/4"
3/'l6 X 7 /8"
3/l6 X1"*
* tavallisimmat koot.











eri suuruisia osia niin, että
mihin vaunuun tahansa,
paitsi Chevrolet ja Ford,
voidaan näistä osista koo-






tava tarkka auton malli.
Näihin laatikkoihin on








3/4"X 1 3 /4"X 2 1/ 2 "!
3/4"X 1 3 /4"X 3 1/ 2"/
7 /8"X 1 3 /4"X 2 1/ 2 "
7 /8"X 1 3/4"X 3"
7/8"X 1 3/4"X 3 1/2 "
7/8"x 2" X 2 1/2 "
7 /8"x 2" X3" ■7 /s"x 2" X 3 1 /2 "





JOUSIPULTTEJA 3/4"x13 /4" | Viereisessä7 /8"xl3 /4" I kuvassa
7 /8"x2" f mitat
7 /8"x274" J C ja A
SIDEKISKOJA 2J/2", 3" ja 372" (mitta B)
KUPPILAAKEREITA 3 /4" ja 7 /s" pultteja
varten, nippeiireijällä ja ilman reikää.
SIDEPULTTEJA
7/8"X 2V4*X 3"





1 8/ V 2" 274""ATA"-JOUSIPIDIKKEEN
OSALUETTELO: levyistä jousta varten.
sopivat kaikkiin pidikkeisiin.
SIDEKISKOJA LAAKEREINEEN4. Jousipultti.5. Sidepultti.
6. Kierrejousi.
7. Lukkolevy.
KIERREJOUSIA ja LUKKOLEVYJÄ1 . Sidekisko.
2. Kuppilaakeri, reiätön.
3. » reiällinen.
;^'jr*/4 v K:*siift* i Mitat cja a7 /8 x 2 ja 7 /8 x2 1/4 J J
68 KUNINGASPULTTEJA ja Hoikkie„ mitat
HOLKKEJA sivuUa7l '
Sellaisia pultteja, joita ei tähän erittelyyn ole merkitty, toimitamme mallin
mukaan. Toimitusaika noin 4 työpäivää.
Vaunu ja malli Hoikin X:o Pultin X:o ja Mitat
AUBURN 1925-27 6-66, 8-88, 6—B syl CA3O9 185 .9365X6 3/s"
1927-28 6-66A, 8-77, 6—8 "syl CC252 248 .7495 x 5 3 /s"
1928 76, 6-80, 8-88, 8-90, 6—B syl J rr9t- 9 ono ,*« v «;i/«"
1928-30 6-85, 8-95, 6—B syl J CC252 302 '7i>oXo
/2
1928-30 115, 120, 125, 8 syl CA3O9 303 .937x6 7 /ie"
1931-32 8-98, 8-100, 8 syl 1
, (
, v ,i,,,
1933 8-101, 8 syl. } CC252 302 .700x5 72
BLITZ 1933 3.5 ltr C273 502913 .859x5 3 /4"
BROCKWAY 1925-27 EB, JI, Bus CA3O9 247 .936x772"
1925-29 E, E 7, EB, 174 T., ST, E, EY, 1 72 T.,
EYW, SW, EX, SV D539 K-935 1.187x7 74"
1923-27 E, EB, 1, 174, 1 7'2 T., 4 syl CA3O9 K-534 .937 x 7 5 /ie"
1927-29 Junior I—l 74 T., JF 174 T. CA3O9 185 .9365X6 3 /s"
BUICK 1924-32 Master 6, 120, 128, 121, 129, 50, 60, 8-80 C8362 175 .9995x672"
1925-32 Std. 6, 115, 116, 40, 8-60, 32-60 C8273 173 .8735 x 5 5 /s"
1931 8-50, 8 syl C273 242 .862 x 5 17/32"
1933 33-60, 8 syl C8273 173 .8735 x 5 5 /s"
1933 33-80, 33-90, 8 syl C8362 175 .9995x6 72"
CADILLAC 1930-33 353, 355, 3558, 355C — 291 .874x5"
CHANDLER 1926-29 Big 6, 8-85 K89452 221 1.059—.873 x8"
1927 Spec. 6 K89461 206 .874x6 7 /s"
1926-29 Std. 6, 65, 8-75 C252 174 .749x5 15/ie"
CHEVROLET 1913-22 490 333293 .500x6 7 /s"
192 3-2 7 Henkilö- & Kuormav 344402 327847 - .56ix63732"
1928-32 Henkilöv 352210 352213 .7335x5 3/ie"
1928-30 Kuormav 352210 352213 .7335 x 5 3/ie"
1931-32 Kuormav 365312 365294 .921 x 5 3 /ie"
1933 Eagle, Master 6 352210 352213 .7335 x 5 3/ie"
1933 Standard 6 352210 472623 .733x4 7 /ie"
CHRYSLER 1926-28 58, 70,60,62, 72 C8273 164 .873 x 7 7s"
1926-28 Imperial 80 D360 225 .99sx7 15/32"
1927-29 50, 52 CC252 226 .7495x5 7 /s"
1929-30 65, 75, 70, 77 C8273-CA275 282 .873 x 7 5/ie"
1930-33 66, CI, CO, 6 syl CC252-C252 278 .749x674"
1929-30 Imperial 80 D360-D320 306 .998X7 9/ie"
1933 CT, Royal, CQ, Imp., 8 syl C8273-CA275 282 .873 x 7 5/ie"
CITROEN 1924-25 SHP — 10333 15m/mXl63m/m
1926-27 812, B — 111900 23.5 » X167 »
1927 814 (ilman haarukkaa) 116960 23 » X165 »
1928-29 C 425043 23 » Xl3l »
CLEVELAND 1925-26 43 K89461 206 .874x6 7 /s"
1925-26 31 C252 174 .749x5 15/ie"
DE SOTO 1929-33 CC252-C252 278 .749x6 74"
DIAMOND 1930 303, 2 T CA3O9 328 .935 x 7 15/32"
DIANA 1926-27 Str. 8 C204 196 .8025X5 9/ie"
DODGE 1925-28 124,126,129 C276 194 .873X7 74"
1928-29 Std. 128, Viet. 6, DA CA2SI 260 .7sox52 732"
1928-29 Senior 6 C8273 255 .875x6 3/i6"
1930-32 DD6, DCB, DH6, EGB, DL6 CC252-C252 278 .749X6 74"
1933 DO 8 C8273-CA275 282 .873x7 5/ie"
Kuormav. 1925-27 3 X T., 4 syl D348 194 .873X7 1/ 4 "
1929-30 120", 140", »/*. 1 T -> 6 syl C3ll 276 .936x6 3/4"
IS9-30 } D478 275 1 - i2ix7ll/v
DURANT 1926-32 M2, M4, 40, 55, 60, 63, 65, 66, 6-14 .... 8252 222 .749x5 5 /ie"
1928-32 6-17, 6 syl., 70, 75, 6 syl CA273 280 .874x5 5 /ie"
ERSKINE 1927-28 6 syl 889 245 .6175x5 V18"
1930 53, Dynamic 6 83109 284 .811 x 5 17 /32"
ESSEX 1923-25 Super 6 CA2SI-8A177 165 .748x6 5 /32"
1927-28 Super 6 8186 261 .748X527 /32"
1929 Challenger 8233 279 .803x527 /32"
1929-32 Super 6 8233 305 .803x5 13 /ie"
FEDERAL A6, 2 T CA3O9 247 .936x772"
D478 S-82 1.i25x7 13/ie"
FISHER CA3O9 247 .936x7 72"
FORD 1928-31 A 1 OikJ pqlftQ nQl,n l A-3115C .812 x 5 3 /ie"
1928-29 AA J Vas.l BdlUy BdllU J A-3116C .812 x 5 3 /ie"
1930-32 AA, BB Oik.J ccoina t 88-3115 1.003x6 732"Vas.i BtiiUuy / 88-3116 1.005x6 732"
1932-33 B, V8Oik.J nomo uonn 1 B-3115 .812 x 5 3 /ie"
Vas.\ 83109
-83110 } B-3116 .812X5 3 /ie"
KUNINGASPULTTEJA JA HELOJA
Vaunu ja malli Helan N:o Pultin X:o ja Mitat
G. M. C. 1924-30 Kl7, K32, 1, 172 T., T42, 2, 3 T., T4O,
82, 90, T5O, T6O, 3—3 72 T 299 I.IM*!X 7 */*"
1928-30 Tll, 72 T 352210 352213 .7335X5 3 /ie"
1928-30 Tl9, 34, 72, 1, 1 1/i, 172 T., Tls, Tl 7 C8273-C276 297 .874x7 7ie"
1927-28 T2O, T2l, 1, 172 T C8273 298 .874X7 5/s"
1930 T44, 2, 4 T D3lB 330 .985x7 74"
1929-32 T6O, TBO, TB2, T9O, 2, 4 T E706-E7OB 323 l.no x 723 /32"
1932 TlB, 172, 2 T 365312 365294 .921 x 5 3 /ie"
GRAHAM 1930-32 Std. 6, Prosp. 6 8235 285 .sioxö^ie*
1930-31 Special 6 C204 196 .8025 x 5 9 /ie"
1930-31 Std. 6 CE273 233 .873x6 2 732"
GRAHAM BROS. D 3/4 T., D 1 T., D 172 T., G-Boy CA3O9 247 .936x772"
GE, RE, HE, 3 T., ME, LE, 6 syl D478 275 1.i24x7n/i6"
DE, BE C3ll 276 .936x6 3/4"
GRAHAM-PAIGE 1928-30 610, 614, 615, 6 syl C204 196 .8025 x 5 9/ie"
1929 612, 6 syl 8235 285 .Biox5 n/iB*
1928-29 619, 629, 835, 6—B syl C3ll 276 .936x6 3/4"
1929-30 621, 827, 837, 6—B syl C3ll 289 .936x6 3/4"
HUDSON 1927-28 Super 6 8188-8186 253 .8025 x 6 29 /32"
1930-33 6—B syl 8233 305 .803 x 5 13/ ie"
HUPMOBILE 1925-27 Ai—As, 6 syl CA272 210 .8745 x 5 3/ie"
1926-27 E2, 8 syl CA223 223 .810x6 3/ie"
1917-27 21, 33, 43 K-613 .985x8 15/32"
1930-32 S, 214, LB, 218, 6—B syl C204 288 .802 x 5 9/32"
1930-32 C, 221, H, U, 225, 237, 8 syl CA223-8235 295 .810x6 5 /s"
INTERNATIONAL 1921-26 Speed, 4 syl — 239 .749X7 7ie"
1924-28 SD, Six Speed 344402 K-987 .56ix6 7 /8"
1924-28 54, 74, 104 KB9BBI-K89882 K-988 1.226x9 7s"
1928-31 AWI, 3 /4 T., Spec. Del., 6 syl CC235 K-1023 .861x6"
1926-29 SL36, SF36, SL34, SF34, SD34, 172 T.,
33, 524, 526 A314 K-1028 .999x6 3/s"
1929-31 S, SD, SL, SF, 174 T., A4, 272 T D3lB 330 .985X7 74"
LA SALLE 1927-29 303, 328, 8 syl C8362 175 .9995x6 72"
1930-33 340, 345, 3458, 345 C, 8 syl 291 .874X5"
MARMON 1928-29 87, 8 syl C204-ClBB 196 .8025 x 5 9/ie"
1930-31 Roosevelt, 70, 8 syl C204-ClBB 288 .802x5 9 /32"
1930-31 79, Big 8, 8 syl CA275-D275 233 .873x6 3732"
MARQUETTE 1930 6 syl C273 242 .862 x 5 17/32"
MOON 1924-25 A, 6 syl K89143 195 .7485X5 3/4"
1925-26 A, 6 syl C204 196 ■ .8025 x 5 9 /i6"
1926-29 6-60, 6-72, 6 syl CC252 248 .7495X5 3/s"
1928 8-80, 8 syl 185 .9365X6 3 /s"
NASH 1925-28 Advanced'6 D8309 212 .8595x6 9 /ie"
1926 Light 6, Std. 6 1
1927-29 Std. 6, 400 \ C265 209 .8585 x 5 13/ ie"
1931-32 6-60, 9-60, 9-70 J
1925-28 Spec. 6 D8309 159 .8605x6 7 /ie"
1929 Spec. 6, 400 D4lO 270 .984X5 7 /8"
1929 Advanced 6 D4lO 271 .985 x 5 7 /s"
1929 Advanced 6, 460 D4lO K-1033 .984x5 7 /s"
1930 Twin Ign. 6 D4lO 294 .985x5 7 /s"
1930 Twin Ign. 8 D4lO 292 .985x5 7 /s"
1930 31 450 870 880
°ik- i C265 K-1035 .858 X 5 13/l6"-3 0, . ,8 Vas. J Wbö K-1036 .858 X 5 13/ ie"
1931 890 D4OB-D4lO K-1042 .984x5 7 /8"
OAKLAND 1923-29 6-54, 6-548, AA6, 6 syl C8273 153 .874x52 7'32"
1930-31 V, 8 syl C273 242 .862x5 17/32"
OLDSMOBILE 1924-26 30A, B', C, D, 6 syl CA2SI 151 .739x6 7s"
1927-33 6—B syl C273 242 .862 x 5 17/32"
OVERLAND 1925-26 93, 6 syl BC9I 332000 .625x6 15/ie"
PAIGE 1926-27 6-65, 6-72, 115", 6 syl C204 196 .8025x5 9/ie"
1926-27 6-75, 8-85, 6-72, 125", 6—B syl CE273 233 .873X6 2732"
PLYMOUTH 1929-32 4 syl CC252-C252 278 .749x6 74"
PONTIAC 1926-27 6 syl 344402 327847 .56ix6 3732"
1928-33 6—B syl 352210 352213 .7335x5 3/ie"
1932 PB, 8 syl C273 242 .862x5 17/32"
REO 1927-30 Wolverine, Mate, 15, 6 syl C204 196 .8025 x 5 9/ie"
192 7-33 Flying Cloud, Master, 20-25, S, 6-21,
Royal, 8-52, 8-21-25-35 ClBB 246 .805X6 74"
1932 8-31, 8-35, 8 syl ClBB K-1045 .804x6 5 /i6"
Kuormav. 1925-27 W F571 K-979 .937x5 15/i6"
1925-26 T — K-825 .740x8 7 /s"
1925-27 G, 2 T., 6 syl 240 .9905x9 732"
1928 Speedvagon, Jr., BA, 6 syl C204 196 .8025 x 5 9/ie"
1928 FA, FE, FF, FC, FD, GA, GC, GD ClBB 246 .805x6 74"
1928-30 FC, FD, 2 T., FA, FB, FD, 6 syl D320 307 .993x6 »/**
1928 G 2, aik., GB, GC, GD, GH, 2 T D423 K-980 1.117 x6 15/ ie"
1929 GA, GB, GC, GD D427 K-1000 I.iiBx7 5/i6"




Vaunu ja malli Helan N:o Pultin N:o ja Mitat
RUGBY 1923 4 syl BC9O 162 .6i7x41 7ie"
1924-25 4 syl 8191 251 .748X4 7s"
1926 4—6 syl 8252 222 .749 x 5 7i6*
SELDEN 1927-28 218.268 437-438 F366 .875x874"
1928 17C CA3O9 276 .936X6 3 /4*
1928-29 37C D478 S-82 1.i25x713/i6*
STEWART 1928-29 Buddy, 1 T., 6 syl CA275 233 .873x62 732"
STUDEBAKER 1925-27 Standard 6 K 89251,-52,-56 189 1.000x2*732"
1927-29 Dictator 6 CA272 269 .873 x 5 23/32"
1929-32 Dictator 6-8, Cotnm. 6-8, 54, 53, 70 ... 83109 284 .Biix5 17/32"
1925-27 Big 6, Special K89012 K-901 .sosx4 7s"
8 syl., Bus E706-E7OB K-1070 l.iogxö^/ie*
WHIPPET 1926-29 96, 96A, 98, 98A, 4—6 syl 8187 220 .749x6 3/64*
WILLYS 1931 8-80, 8 syl 83110 300 .Biix557e4"
1931-32 6-97, 98D, 6-90, Cll3, 6 syl 8252 248 .7495 x 5 3/s"
Kuormav. 1929-30 TlOO 83110 300 .Biix557e4"
1925-28 66, 66A.
1 CE273 301 .874X6 7ie"
8252 248 .7495X5 3/s"
1932- LV7I-72 20807 20804 30-25.4X183 »
20751 33-25.4X185 »
OHJAUSPULTTEJA Mitat
Vaunu ja malli N:o Mitat
Broekway E, EB, 1, 1 74,
1 72 T 1923-27 T-350 .750X3 3 /4*
Chevrolet 4 syl 1924-27 341633 .56isx2 3 /s"
Dodge 4 syl 1925-28 539 .5605 x 2 27/32"
Durant A 22 1922-25 538 .seos x 27a*
. /4*
22
Essex Super 6 1926-27 544 .498X2n /i6*
Graham Bros, G-Boy, l T. 539 .seos x2 27 /32*
International Speed 4 1926 561 .6225x3 7s"
SD, Speed 1924-28 T-987 .448X2 Vie"
Graham-
54, 74, 104 1924-28 T-988 .968x4 72"
SL36, SF36, 524, 526 T-1028 .620 X4"
Nash 691, 698 1922-24 537 .560 3X3 7'B"
Adv. 6 1925-28 559 .56ix6 7ie"
Spec. 6, 330 1928 T-928 .625X3 3/i6*
Std. 6 1927-29 565 .497X5"
Spec. 6 1925-28 560 .561 x 5 7 /s"
Adv. 6, 360 1928 T-929 .562x3"
Reo 6 syl 1925-26 123 .625 x 4 74"
Selden 21B", 268 1927-28 115 .625x474"
Spec. 6 1927 T-935 .625X2 3 /4"
Oldsmobile 30A, B, C, D... 1924-26 505 .4995x2 1 7'i6"
Overland 91, 92, 6-93 .... 192 5-26 523 .56 05x223 /32"
Pontiac 6 syl 1926-27 341633 .56isx2 3 /s"
KUULAPULTTEJA
Rugby 4 syl 1924-25 542 .4985X2 7s*
Studebaker Spec 6, Big 6 1926-27 528 .623x3 7's"
KUULAPULTTI-ERITTELY Mitat
m/m
Vaunu ja malli N:o A G
1927-28 SV, Bus 292 31.5 87
Blitz 1933 3.5 ltr 237 25 70
Auburn 1926-27 66 A & 88 277 25.4 70
Brockway 1925-27 EB, Bus 288 28.5 84
1928-29 90, Bus 287 25 70
«
*
WILLYS-KNIGHT 1921-28 70A, 56, Std K-621 .750x5 3/i6*
, K-622 .750x5 72"
1928-30 708, 6 syl 83110 300 .Biix557e4"
1929-30 668, 6 syl
1932 95, 6 syl /s"
VOLVO 1932- LV66-67 20712 20711 31.4-38 X 203 m/m
1932- LV6B-70 20757 x
Vaunu ja malli m/m
N:o A G
Buick 1925-29 Std., 115 211 25 76
1925-29 Master 296 28.2 83
1925-29 Niitattava 239 24.8 60
Chevrolet 1923-2 7 Kaikki mallit 279 25 68
Chandler 1926-28 Kaikki mallit 299 24.5 90
1928-29 Niitattava 9 /i6" varsi 213 25.4 54
1928- » 72* » 215 25.4 54
Chrysler 50-52-60-62-70-72 .... 281 24.8 70
1926-29 80 256 28 77
Citroen 1928-30 B 14, C4, C 6 295 23 68
Dodge 1927-28 Senior 6 260 28.5 73
Cleveland 1925-26 Kaikki mallit 299 24.5 90
1927728 128, Std. Victory 275 25.4 70
1930-32 281 24.8 70
Erskine 1927-29 6 syl 289 25.4 72
Ford 1929-30 A & AA 201 25.4 50
Essex 1927-29 6 syl 285 25 71
Graham- 192 7-2 9 172 ton., ME 275 25.4 70
Bros 1927-29 1 ton 260 28.5 73
Paige 1928 610, 614, 619, 629, 835 285 25 71
Hudson 1927-2 9 Super Six 272 28.4 77
Hupmobile 1925-28 6A, Cent. 6, 8M 247 25 62
Interna- 1928 l 72 ton 288 28.5 84
tional 1927-28 280 27.7 67
Jewett 1926-27 6-40, ND 285 25 71
Nash 1929 »400» Spec. & Adv 283 25 71
Oakland 1928 Niitattava 273 25 66
Paige 1927 6-45 285 25 71
Reo 1927-29 Wolverine 282 28.2 80
Plymouth 1929 Chrysler 281 24.8 70
1925-26 T 6(ohj. vipu) 297 25.6 77
192 7-29 Flying Cloud, Master 250 28.5 70
Truck 1927-29 FA, FB, FC, GA, GB,
GC 209 25.4 76
Studebaker 1925-27 Std., ER, Comm 207 24.5 76
1333735 jälkeen ER... 268 28 76
1928 Dict., Comm., Pres.... 268 28 76
1929 Dict. & Comm 207' 24.5 76
Whippet 1927-29 96, 96A, SgA 217 24.8 54
Knight 1927-30 Edell. ohj. vipu 217 24.8 54
Willys- 1927-30 56, 70, 70A, 708 249 25.2 64
1927-30 66, 66A, 668 258 28.3 74
192 7-30 Edeil. ohj. vipu 212 28 5 7
Volvo 1933- LV7I-72 269 2 5 6 9
1933- LV6B-70 262 28 73





N: o 0 0 pituus
A25 25 m/m 1*
A27 2 7 » 1"
A2B 28 » 17s
825 25 » 1* Langan
Pituus Ulkoläpim. vahvuus828 28 » 1"
832 32 » 1 78"
C25 25 » 1* 9 /ie* 7 /s"
C2B 28 » 1 7s* 3/4" 1"
C258 28 » 1"
N:o (Chevr., Ford)
1 20 m/m 2 5 m/m 5 m/m
2 (349787) 26 » 25 » 5 »
3 (83327) 28 » 25 » 5 »
83326 Ford A, B, 1928-32
114824 26 m/m
335978 Chevrolet 1926-28 (levyä)
352267 » 1928
4 30 » 28 » 5.5 »
5 29 » 30 » 6 »
6 32 » 37 » 6.5 »
354454 » 1929
357577 » 1930-33
KUNINGASPULTIN ERITTELY SIVUT 68-70
ERITTELY SIVUT 72-74JOUSIPULTINJA HELOJA
OHJAUSPULTIN
N:o Koko " N:o Koko N:o Koko " N:o . Koko
B-13 .627 X .500 X .718 B-187 .877 X .750 X .968 DB-277 1.002 X .875X2.250 TB-1282 .626 X .877 X .968
BA-13 .627 X .500 X .625 B-188 .924 X .801X1.312 CA-309 1.065 X .937X1.218 2713 .691 X .500X1.312
88-13 .627 X .500X1.000 C-188 .935 X .804 X1.312 DB-309 1.065 X .857X1.187 A-3034 .690 X .562X1.625
B-14 .627 X .500X1.250 B-191 .877 X .748X1.062 C-311 1 .065 X .937X1.625 B-3109 .941 X .810X1.062
B-40 .690 X .560X1.359 C-204 .930 X .803X1.125 DA-311 1.065 X .875X1.750 88-3109 1.128X1.003X1.245
88-47 .690 X .562X1.312 CA-204 .930 X .802X1.531 D-312 1.065 X .937X1.812 B-3110 .941 X .810 X .968
C-50 .690 X .562X2.000 DA-214 .940 X .687X1.937 D-313 1.065 X .875X2.000 88-4020 .752 X .562X2.125
A-55 .690 x .620 x .750 D-215 .940 x .687X2.000 A-314 1.065X1.000x1.500 4020 24x18x48 m/m
CB-80 .752 X .562X1.375 DA-215 .940 X .687x2.187 D-318 1.116 X .985X1.750 4519 28x22x61 )>
C-81 .752 X .562X1.500 CB-222 .924 X .802X1.375 D-320 1 .121 X .993X1.718 AA-5781A 1.255X1.000X2.218
B-89 .753 X .617 X .937 CA-223 .940 X .810X1.312 D-348 1.127 X .875X1.500 88-5781 1.257X1.000X1.063
BC-90 .752 X .625 X .968 D-225 .940 X .750X1.750 EB-349 1.127 X .875X1.937 AA-57908 1.687X1.500X2.125
BC-91 .752 X .625X1.468 D-226 .940 X .750X2.000 E-351 1.127 X .875X2.250 88-5791 1.127X1.000X1.000
C-92 .754 X .623X1.500 DA-227 .940 X .750X2.437 E-350 1.127 X .875X2.000 KB-8952 1.061 X1.313xl 5/8
C-93 .752 X .625X1.750 D-228 .940 X .750X2.500 EC-351 1.127 X .864X2.437 KB-8971 .803 X 1.064 X 1 7 /l6
CA-93 .752 X .625X1.875 E-230 .940 X .750X3.000 EA-352 1.127 X .875X2.500 KB-9012 .806 X 1.373X2 5/8
CB-93 .753 X .625X1.812 B-233 .924 X .802X1.000 E-354 1.125 X .875X3.000 KB-9143 .751 Xl.ool Xl 1/8
CC-93 .752 X .625X1.906 D-234 .940 X .810X1.750 EC-353 1.127 X .859X3.000 KB-9251 1.001 X 1.251 x1V 8
C-94 .752 X .625X2.000 B-235 .940 X .810X1.218 D-360 1.127 X .998X1.250 KB-9252 - X 1.123X1.000
CA-94 .752 X .625X2.218 CC-235 .991 X .860X1.328 CB-362 1.125X1.001X1.500 KB-9256 1.125 X 1.625 X 1 3/4
CB-94 .752 X .625X2.250 D-235 .992 X .868X2.437 E-406 1 .190 X .937X2.000 KB-9332 1.160 X 1.533X2 V 8
C-97 .752 X .625X2.500 CA-251 .877 X .750X1.250 D-408 1.192 X .984X1.125 KB-9452 1.062 X 1.314 Xl 15/32
D-115 .815 X .562X1.750 DA-251 1.002 X .750X1.000 D-410 1.190 X .984X1.250 KB-9461 .870 X 1.126 X I ]l/l6
D-116 .815 X .562X2.000 B-252 .877 X .750X1.125 E-420 1.190X1.000X2.000 KB-9783 .977 X 1 .250 x 1 5/ 8
E-118 .815 X .562X2.500 C-252 .878 X .750X1.468 C-421 1.238X1.108X1.343 KB-9881 1 .228 X 1 .625 X 2 7 /32
D-126 .815 X .625X1.750 CC-252 .878 X .749X1.093 E-422 1.190X1.000X2.500 KB-9882 1.228 X 1.625 X 1 11/16
DB-126 .815 X .625X1.937 DE-253 1 .002 X .750X1.687 F-422 1.243X1.118X2.937 TB-9883 .970X1.250X1.000
D-127 .815 x .625X2.000 DB-254 1.002 X .750x1.937 D-423 1.2*6 x1.«7x 1.487 TB-9884 .972 x 1.250 x 2.000
DB-130 .815 X .625X2.875 DE-254 1.002X, .738X1.937 D-427 1.246X1.117X1.875 TB-10284 .624 X .689 X 1 3 /4
C-138 .815 x .687X2.000 E-255 1.002 X .750x2.000 E-465 1.252x 1.000 x 2.000 20712 44x38x47 m/m
KB-142 .803 x 1.064xl 9 /i6 EB-255 1.002 X .750 x 2.187 E-467 1.252 x 1.000 x 2.500 20757 39x33x42.5 »
E-150 .878 x .615X2.500 E-256 1.002 x .750X2.250 EB-468 1.252x1.000x2.937 20807 36x30x40 »
SBA-158 .875 x 1.253X1 7 /8 E-257 1.002 X .750x2.500 D-475 1.252x1.125x1.687 21124 42x36x90 »
D-170 .877 X .625X1.750 E-259 1.002 X .750X3.000 D-478 1.252X1.125X1.812 21156 24x18x61 »
DD-170 .877 x .625X1.937 C-265 .987 x .859x1.187 D-539 1.3i5X1.i87X1.500 21157 36x30x74 »
D-171 .877 x .625X2.000 D-269 1.002 X .868X2.500 E-560 1.315X1.187X2.000 21270 38x32x84 »
E-172 .877 x .625X2.250 CA-272 1.002 x .875X1.125 F-571 1.376 x .937X1.250 21274 31x25x74 »
EC-172 .878 X .750X2.312 C-273 .993 X .859X1.250 E-624 1.377X1.118X2.937 341451 .878 X .615X2.500
E-173 .877 X .625X2.500 CA-273 1.003 X .873X1.093 E-706 1.440X1.109X1.750 344402 .690 X .560X1.250
BA-177 .877 X .748 X .906 CB-273 1.002 X .875X1.250 E-708 1.440X1.109X2.000 344403 .690 X .560X1.000
C-180 .877 X .750X1.875 CE-273 1.003 X .873X1.312 D-755 1.440X1.312X1.750 344575 .753 X .562X1.750
D-181 .877 X .750X2.000 CA-275 1.003 X .874X1.437 FA-844 1.502X1.250X3.000 352210 .857 X .733X1.234
DB-183 .877 X .750X2.250 D-275 1.003 X .872X1.875 1012 1.562X1.250X2.500 361194 .690 X .562X1.750
DD-184 .877 X .750X2.500 C-276 1.002 X .875X1.750 TB-1274 .626 X .877X1.218 365312 1.045 X .922X1.234
B-186 .924 X .801X1.125 C-277 1.002 X .875 X 2.000 TB-1281 .626 X .877X1.062
72
JOUSIPULTTEJA JA HELOJA
Mitat sivulla 76 Mitat sivulla 71
ERITTELY
Etujouseen Takajouseen
Eteen Taakse Eteen Taakse
Vaunu ja malli Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela
N:o N:o N:o N:o No N:o N:o N:o
AUBURN
1923-25 6-43 0188 Dl7l 0189 Dl7l 0190 E256 0191 E 172




" 95 } S-1041 DDI7O S-1041 DDI7O S-1043 S-1042 DDI7O
BLITZ
1933 3.5 ltr — Dll 6 356116 Tryon 8199 E257 8199 E257
BROCKWAY
1925-27 E — Dl7l Dl7l 3783 EA352 — EA352
1925-28 EB, SW — E257 E257 3784 E354 E354
1927-28 Junior 3772 Dl7l 3772 Dl7l — EA352 3776 E257
1928-30 JF 3774 E172 3774 E172 — EC3SI 3782 EC3SI
1928-30 Junior 3772 DDI7O 3772 DDI7O — EC3SI 3776 E257
BUICK
1924-27 41-55, Master 6 068 DA2I4 jjjgg 05g Ellg Q63 EA352
1925-27 Std. 6 062 Dll 6 064 {ellB °59 EllB 022° {e25784
1928-29 Master 6, 120, 128, 121, 129 ... 068 DA2I4 {q2, C27 °255 EllB °264 EA352
1928-29 Std. 6, 115, 116 062 Dll6BQU9H, °255 EllB °220 E257
1930 Master 6, 50, 60 068 DA2I4 0298 {d8277 ° 299 {dDIB4 030° \DBIB3
1930 Std. 6, 40 062 Dll 6 0254 j{?^}6 0303 {g 0304 {c894
1931 8-50 062 Dll 0301 Dl7l — —
1931 8-80,8-90 068 DA2I4 S-1092 {d||7? £ ~ 1084 {eCI72 O3o° {dBIB3
Standard, ripustimen pultti ... — — — — —■ — 3581 —Master, » »...— — — 3582 —
CADILLAC
1929 0328 E8255 — —
CHANDLER
1927-29 Big 6, 8-85 0227 DDI7O 0228 DDI7O 0229 C277 0230 E8255
1927 Special 6 093 Dl7l 095 E8255 — —
1926-29 Std. 6, 65, 8-75 093 Dl7l 0231 Dl7l 0231 Dm
CHEVROLET
1924-29 Henkilöv 344336 344575 344336 {361194 344336 344575 344336 {3JJJJ4
1930-33 »> Eagle, Mstr 344336 344575 344336 344575 — —
1926-29 Kuormav 344336 344575 344336 (361194 334743 341451 334743 341451
1930-32 » 344336 344575 334743 341451 334743 341451
CHRYSLER
1926-28 58, 60, 62 0132 DDI7O 0130 DDI7O 0129 DE254 0131 DE254
1926-27 70 0130 Dl7O 0130 Dl7O 0132 DDI7O 0132 DDI7O
1926-28 50, 52 0243 Dll 5 0243 Dll 5 0244 Dl7O 0243 Dll5
CLEVELAND
1925-26 31 093 Dl7l 0231 Dl7l 0231 Dl7l
DE SOTO
1929-30 6 syl 0243 344575 356115 TRYON 0244 D 126 356115 TRYON
DODGE
1925-28 4 syl., Senior 6 0173 C94 {g} 73 Q94 ° 175 Cl3B ° 173 Ici3B
1927-28 126, 129, 128, Std. 6, 4 5y1.... 0252 C94 0252 C94 0262 E255 0173 jjjjjg
1928 Victory 6 0252 Dl7O 0252 Dl7O 0261 E255 0173 Dl7l
1929 DA6 0252 Dl7O 0130 {093° °261 E255 ° 132 {c^ 1
Jatk.





Vaunu ja malli Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela
N:o N:o N:o N:o N:o N:o N:o N:o
DODGE












JDI7I1929 Senior 6 C94 \C94
Kuormav.
JE255 J02931929-30 120", 140", 74 T., 6 syl 0289 E255 0290 0293 E257 DA227E2571D226 10294
JE2551929-30 150", 165", 1 72—2 T., 6 syl... 0289 E255 0290 0291 E259 0292 JE259\D755JD226
DURANT
1928-29 55, 60, 63, 65, 66, 6 syl. 344336 361194 356115 TRYON 344336 361194 356115 TRYON
ERSKINE
1927-28 6 syl 0249 D126 J0249
10250
356115 TRYON 0331
D126 0251 C225 0249 D126
C93
1930 Dynamic 6 D225 0332 DA3II 356115 TRYON
ESSEX













DDI7O1929 Challenger, 6 syl 10295 0168










1926-28 Merch. Express 1286 FAB44 D8253
FORD




1928-29 AA Ohjaustuen pultti A21320 AA57908
AAS7BIA1930-31 AA
1932 BB A5715 884020
G. M. C.
1927-28 T4O, T5O, 2T. S-1035 E257 S-1035 E257 S-1036 E467 S-1036 E467
1927-28 T2O, 1 T S-1035 E257 S-1035 E257 S-1035 E257 S-1035 E257
1928 Tll, 172 T 344336 344575 344336 {3JJ194 344336 344575 344336 {3^194
1928-29 Tl 9, 1 T S-1050 Dl7l S-1050 {J?^ 1 S-1035 E257 S-1035 E257
1929-30 T3O, 172 T., T42 2 &272 T. S-1035 E257 S-1035 E257 S-1037 E8468 S-1037 E8468
1929-30 T6O, 3 T., TB2, 374 T S-1037 E8468 — — —- — —
1930 T44, 2& 4 T — — — — S-1037 E8468 S-1037 E8468
1930 T1
X25








1924-26 124", D7OOOO, SIOOOOI S-991 D226 S-991 D226 S-997 E230 S-997 E230
1924-27 140, 158, 130, 2 T 0289 D226 0289 D226 0291 E8468 0291 {e259 8
1927-28 D, 1 T., BE, BEF, lE, lEF, ,„„« fn9Q o
174 T 0289 E255 0290 0293 E257 {0294 E257
1927-29 D, 172 T., 2 T., MER, LER, D226tai D226tai E230 tai (E 230 taiME, LE, 174 T 0289 E255 0290 E255 0291 E259 0292 ,'D259(D 755
1928 HES, GEX, REX, HEX, GE









Vaunu ja malli Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela
Taakse
Pultti Hela



























ClBO619, 629, 835, 6—B syl.
621, 827, 837, 6—B syl. JE255
ICIBO
HUDSON
1925-2 9 Super 6
8 syl. ..
0116 DA2IS jg}}7 }
0169 DDI7O {gl?| 1








C8938 syl.1931 0169 DDI7O
HUPMOBILE
1923-25 R, 4 syl 0179 E255 0179 E255 0179 E255 0179 E255
1925-27 Ai—As, 6 syl 0224 D8126 0225 D8126 0226 D226 0225 D8126
1926-28 E2, 8 syl., Cent. 8, M, 125" .. 0223 D8254 0223 D8254 0223 D8254 0223 D8254
1928-29 Cent. 8, 120" 0268 DDI7O 0268 DDI7O 0269 E255 0268 (J?^ 170




1930-32 214, 6 syl 0320 344575 356115 TRYON 0321 D225 356115 TRYON
INTERNATIONAL
f E 256
— E 256 1281 JCA2SIiDB 183
(E 256
— E 256 1281 {C8251(DB 183
1928-30 524, 526, 1 74 T













1928-30 EC 353 JEC 353IFA 844





062 Dll 6 356116 TRYON
0183 Dl7l {g 233
0234 E465 0235
Dl7l
0301 Dl7l 356116 TRYON
1926-29
1929
Light 6, Std. 6, 400 ...
Spec. 6, ennen 8150202




0309 Dl7l 0310 \



















































1926-27 6-65, 6-72, 115" 0123 DDI7O 0122 DDI7O 0241 E350 0122 DDI7O






»JOUSIPULTTEJA JA HELOJA, ERITTELY Jatkoa
Etujouseen Takajouseen
Eteen Taakse Eteen Taakse
Vaunu ja malli Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela Pultti Hela
N:o N:o Nro N:o N:o N:o Nro Nror r : :
PONTIAC
1926-28 6 syl 344336 344575 344336 {||ifgf 344336 344575 344336 {36^94
1929-30 Big 6, 6-30 0138 88126 356116 TRYON 0138 D8126 356116 TRYON
1931-32 6-32, 6 syl., VB-32 S-1131 S-1130 — S-1130 — S-1131
REO
1920-27 T6, LT 6 0148 DDI7I 0149 DDI7I 0150 SBAISB 0151 —
1927-28 Wolverine &FL Cloud 6 0148 DDI7O 0273 DDI7O 0274 E8349 0273 DDI7O
1931 N25, 6-25, 8-25 0273 DDI7O 0273 DDI7O S-1142 E8349 0273 DDI7O
1925-2 7 W, G, 2 T., Kuormav S-1017 E8255 S-1018 E8255 — — S-1020
1917-26 Speedwagon F, 174 T 0148 Dl7l 0149 Dl7l 0150 — 0151 —
1928-31 FA, 172 T., FC, FD, 2 T., DA,
DC, 1 T., FE 172 T S-1044 DDI7O S-1044 {"94 S-1045 EC3SI S-1045 j^S
1928 GA, GD, 3 T S-1046 E8255 S-1046 E8255 S-1048 E624 S-1048 l^ 6?4,
1929-31 FA, FE, FF, 172 T., FC, FD, ij*22
FH, 2 T., FB S-1046 E8255 S-1046 5" 1045 EC3SI S-1045 fjggg
1929-31 GA, GB, GC, GD, 3 T S-1047 EC3SI S-1047 {d^ 1 S-1048 E624 S-1048 |P|||
1931 lA, IC, 172 T., 18, ID, 172 T. S-1123 DDI7O S-1123 jc^170 S-1124 EC3SI S-1124 EC3SI




1924-25 4 syl 0214 C5O 0214 C5O 0214 C5O 0214 C5O
1925-28 4—6 syl 344336 361194 344336 361194 344336 361194 344336 361194
SELDEN
1927-29 268, 218, 17C 83111 E172 JB3lll E 172 83169 1012 83163 EA352
1928-29 37C 83111 E172 IRunkoon E173 — —
STUDEBAKER
1925-27 Std., Big & Dict., 6 syl 0218 D226 0218 D226 0219 E420 0218 D226
1928 Dict. & Comm., 6 syl 0218 D226 {noll D226 0284 E420 0218 D226I_o -I_ CV V-UIIIIII., O Sy± UÄiö JJä_Q 1 f\OOq U£i£lM UiSOt Uilö \JC£iX)
1928 President 8 0218 D226 0283 D226 0285 E422 0288 ISoocijzo j: J.C&IU.CIIL o u_o vaa\) __oo \jaax> \jaoo c-tza uiioo 1 ri e
1929-30 Dict. 6—B syl., 61 0314 D226 0314 D226 0315 D313 0314 D226
1930-31 53, 54, 61 1 n,51 noo c
1931 Dictator 8 }
°3dl D^s
x i ictator■ j::::::::::::::::::::::: 31 225 °332 DA3II
WHIPPET
1926-27 96, 4 syl 344336 344575 344336 344575 344336 344575 344336 344575
1933- LV7I-72 21467 4020 21468 4020 21469 4519 {21469} 4519
WILLYS-KNIGHT
1927 70 330047 D8126 322090 D 8126 330227 D8126 332091 D8126
1929-30 708, 56 08 344575 TRYON 08 344575 TRYON
1926-27 66 330397 E256 330402 E256
VOLVO
1927-31 96A, 98, 98A, 93A, 4ja 6 syl. 08 344575 356115 TRYON 08 344575 356115 TRYON
1933- LV6B-70 21122 21156 21183 21156 21273 21274 21272 {^fyj
SELLAISIA JOUSIPULTTEJA JA HELOJA, JOITA EI TÄSSÄ ERITTELYSSÄ OLE MAINITTU, TOIMITAMME
MALLIN MUKAAN. TOIMITUSAIKA NOIN 4 TYÖPÄIVÄÄ. PYYTÄKÄÄ TARJOUKSIA.







Nro MitatX:o • Mitat
08 .562 x 3 72"
059 .5615X4 5/ 16"
062 .560 x 3 72"
063 .870X421 /32"
067 .870X3 7s"
068 ' .6855 X 3 72"
069 .870X3 13/l6"
093 .6215X32 732"
095 .7465X4 h \W
0101 .621 X 327/32"
0112 .746X4 3/4"
0116 .6835X4 72 "
0117 .6835X4 3/32"
0118 .6835X4 3/32"
0122 .6225 X 3 9 /l6"
0123 .6225 X 3 13/l6"
0129 .7395 X 3 5 /32"
0130 .623 X 3 5 /l6*
0131 .739X3 74"
0132 .623X3 9 /l6"
0137 .7475X325 /32"
0138 .6225 X 3n /l6"
0145 .622X3 13/l6"
0146 .622 X 3 7 /l6"
0148 .6225X3 78"
0149 .6245X4 7s"
0150 .8715 x4716 "
0151 .623X3xl/l6"
0168 .6205X3 3 /8"
0169 .6205X3 13/l6"
0173 .6195X3 9 /l6"
0174 .6195 x 3 15/32 "
0175 .6835 X 3 5 /8"
0179 .7 485 x 3 72"
0183 .6215X4 74"
0185 .6215X3 15/l6"





0203 .7445X3 2 732"
0204 .7445X4"
0207 .7445X4 716"
0208 .7435X4 3 /l6"
0214 .561X3 3 /l6"
0215 .6215 X 3 9/l6"
0216 .7465X3 2 732"
0218 .7485X3 9 /l6"
0219 .998X4 5 /l6"
0220 .7455X4 5 /8"
0223 .748X3 3/4"
0224 .621 x 3 3/8"
. Nro Mitat Nro Mitat
0225 .621 x 3 V'2" 0297 .7475X4 5/ 8 "
0226 .746X3 5/32
" 0298 .87ox4 5/ 16"
0227 .623 X3 11/ 16" 02" .745X4 11/32"
0228 .623X4 7 /8" 0300 .745 X 3 7 /8"
0229 .874x6" 0301 .621 x 3 V 4"
0230 .748X5 V
4" 0303 .621X4 11/32 //
0231 .62ix4 7 /i6" 0304 .62ix3 7 /8"
0233 .622X5" 0306 .7445X4 3/32"
0234 .997-746 x6 15/32" 0307 .622X4 V 8"
0235 .622X321 /32" 0308 .747X4 3/32"
0236 .8715X4 13/32" 0309 .6225X4 5/ 16"
0237 .623X321/32" 0310 .6225X3 3/4"
0240 .7475X3 13/16" 0311 .622X4 5/ 32 "
0241 .8725X5" 0312 .622X3 7/8"
0243 .5605X3 1/l6" 0314 .749 X 3 3/s"
0244 .623 X2lb/W 0315 .873 X 3 25/32"
0249 .G235X3" 0316 .745X3 9/l6"
0250 .6235X3" 0319 .620X3 7/8"
0251 .749x3 3/8" 0320 .558X3 Vie"
0252 .6195x3 V 4" 0321 .745x2 15/ ie"
0254 .559X3 15/16" 0328 .747X4 3/4"
0255 .559 X 4 V 4" 0330 .996X321/32"
0261 .745 x321/32" 0331 .749X3"
0262 ,745X3 13/32" 0332 .874 x 3 V
8"
0264 .870 X4 11/16" S- 646 .686 x 3 15/ ie"
0265 .870x3 13/i6" S- 791 .745x4 V
4"
0266 .870x4 3 /s" S- 959 .748X3 7/ie"
0268 .622x3 1/2
,/ S- 960 .748X4 V 8"
0269 .749X3 V 4" S- 961 .748X4 3/32"
0270 .621 x 3 V 2" S- 962 .748 x 321 /32 "
0271 .74«X3 V2* S- 963 .748X4 3/s"
0272 .622x3 5/ 16 " S- 966 .748X4 V 8"
0273 .622 X321/32" S- 967 .748X4 V 8"
0274 .873x5 Vl6" S- 970 .748 x 3 V' 2"
0276 .622x4 5 /32" S-997 .996x5 V 8"
0277 .747X321/32" S-1017 .748X3 15/l6"
0278 .622X325/32" S-1018 .746X4 7/l6"
0279 .747x4 V 4" S-1020 .842 x 4 7/s"
0280 .872X3 13/l6" S-1021 .746X4 i/2"
0281 .747X4 V
8" S-1022 .746X4 3/l6"
0282 .747 x 3 V 2" S-1023 .997x6 5/8
"
0283 .748x3 9/ie" S-1024 .997x4 13/ie"
0284 .998X4 V 8" S-1035 .748x4 V 4"
0285 .998X5 3/8" S-1036 .997X4 3/l6"
0288 .749x4 3/ie" S-1037 .997 x 4 7/s"
0289 .7475X3 7 /8" S-1041 .622X3 13/16"
0290 .7475x323/32" S-1042 .622X4 Vie"
0291 .7475X6 V8" S-1043 .747X4 3/8"
0292 .7475X4 9/l6" S-1044 .622X3 13/l6"
0293 .7475X5 5/8 " S-1045 .866x4 V**
0294 .7475X4 V'l6" S-1046 .745X4 3/l6"
0295 .6225X3 3/8" S-1047 .865X4 7/8"
0296 .7475X4 V 8" S-1048 l.ns x 5 3/s"
S-1050 .622 X 3 7 /l6"
S-1066 .999x5"
S-1067 1 .249 x 5 V 8"
S-1082 .620X4"
S-1084 .745X4 V 8"
S-1092 .870x4 3 /s"
S-1123 .622X3 13/l6"
S-1124 .864X4 V 4"
S-1130 .497 X 3 21 /32"
S-1131 .497X4 V l6 "
S-1133 .865X5 19/32"
S-1134 1.235X6"
S-1142 .872X4 5 / 32 "
1281 .750X3 5 /s"
1282 1.250x5 3 /4"
1283 .750X4 3/4"
1286 .750X3 5 / 8 "
1287 .750X4 5 /8"
2530 .625X4 7 /l6"
3581 .981 x4
3582 .981 x 5 3 /s"
3772 .625 x 3 13 /ie"
3774 .625x4 V 8"






8199 .750x4 5 / 8 "






A21320 1.000x4 V 4"
21467 18 x 91 m/m





83169 1 .250 x 5 V 4"
330047 .625X4 Vie"
330227 .625 x 3 7 /ie"




344336 .559 x 3 3/ie"
356115 .875x2 15/i6"




















Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro
255 395-S 1755
258 397 1775











16143 332 1729 4520
16150 333 1730 07204





19138 354 2320 09194





20074 362 2520 11315
21075 363 2523 14274
325-W 435-T 2581 3477
3478
21087 Kart. 373 R-02527 14276
335 436 2582
336 438 2684
23092 383 2530 14282
337 439 2687
337-W (AA-4672) 2689
23093 394 2620 152503479-T
3480 26112 394-A 2631 (A-1202)
26112-T 412 2720 162843490-T
3575-T
3576
338 439-T 2785 26117-T 412-A 2729 17244
339 449 2786 26118 414 2732 19283
342 456 2787
342-S 458-T 2788
3577 26126 432 3120 20187
3776
344 462 2790 3979
26131 (AA-4673) 3120-A 21212
28118 452 3128 26274






28156 454 3130 26300






28157 472-A 3331 28317
28158 473 3420 (B-4222)




366 537-T 3190 43125 522 3525 43312
370 539-T 3191
375 560 3193












44150 532-A 3720 (88-4616)
(AA-4621-C) 552-A 3731 53375




Nro Sisä 0 Uiko 0 Pituus Rullien
RA-133 3 /4" 1 V 8" 1" 3 /ie"
RA-135 3/4" 1 V 8" 1 V 2" "As"
RA-136 3/4" 1 V' B" 1 3/4" 3 /ie"
RA-145 7 /s" 1 V' 4" 1 3 / 4 " 3/ie"
RA-148 7/s" 1 3/s" 1 5/8 " V 4"
RA-169 1 V 8" 1 5/8 " 2" V 4"
WRA-206 1 V 2" 2 V 8" 1 Vs* 5/i6"
WRA-210 2 7 /ie" 3 i/ie" 1 3 /4" 3 /s"
WRA-211 2H/16" 3 7 /ie" 113/i6"l 13/i6" 7 /i6"
NRA-306 1 9/ie" 2 7 /i6" 15/ie" V 2"
RA-307 lis/ie" 2 n/i6" 1 3 /s" V 2"
NRA-307 113/ie" 2H/16" 1"' 1/2"
SRA-403 1 V32" in/ie" 1" 3/s"
SRA-405 1 7 /ie" 2 7 /ie" 1 3 /ie" 9 /ie"
SRA-406 in/ie" 2n/i6" 1 3 /s" 9 /ie"
RA-00523 25/32" IH/32" 13/16" 5/16 "
C-1305 (120485) 1 n/32" 1 7 /ie" 2 i/32"
C-1306 (120483) 11732" 2"/ie" 3 /4 "
RA-16820 7 /s" 1 3 /s" 1 1/8" V 4"
RA-16860 =A-8530 b /s" 1 i/s" 1"




RA-26912 2 5/8 " 1 V 2" 1 V' 2" V 2"
RA-26954 3 /4" 1 1/4" 1 V
8" V 4"
RA-26972 3/4" 1 V 4" 2" V 4"




80 » 1 3/s"
OR-208 2 3/4"
OR-304 1 3 ji"
OR-306 (103546) 2 72*
OR-307 2 3/4*
OR-4375= A-8535 1 78*










NIR-306 1 3 /i6" 1 1 «/10*
1 7i6* 1"
90 » 1 3/4"SWOR-210 3 Y/s*
3U" 1 1
72 » 1 3/i6"
SWIR-2210 3 78
"
SWIR-211 55 m/m 2 78 "
IR-307 1" 1 74"
1 3 1 7'B*
90 m/m 1 3/4"
RA-47588 1 3/4* 3 x
2 19/32*
1








sellainen takuu, että laakerit, joissa
yhden vuoden aikana toimituksen
jälkeen ilmaantuu sellaisia vikoja,
korvataan maksutta uusilla.
Laakereita, joita ei ole tässä luet-
telossa, tarjotaan auliisti pyydet-
täessä.
Valmistetaan Englannissa —
Käytetään kautta koko maailman
KEVYT MUOTO KESKIVANKKA MUOTO
Nro d D B
110 10 30 9
112 12 32 10
115 15 35 11
VANKKA MUOTO
Nro d D B Nro d D B
517 17 62 17
520 20 72 19
525 25 80 21
310 10 35 11
312 12 37 12
Kevyt muoto
100
315 15 42 13
117 17 40 12
120 20 47 14






530 30 90 2 3
535 35 100 25
540 40 110 2 7
130 30 62 16
135 35 72 17






145 45 85 19
150 50 90 20
155 55 100 21
340 545 45 120 29
550 50 130 31





160 60 110 22
165 65 120 23
170 70 125 24
360
560 60 150 35
565 65 160 37




175 75 130 25
180 80 140 26






575 75 190 45
580 80 200 48
585 85 210 52Vankka muoto 385
500
190 90 160 30
195 95 170 32
200 100 180 34
390 90 190 43
95 200 45395
400 100 215 47
590 90 225 54
595 95 250 55
600 100 265 60
205 105 190 36















Nro d D B 100 AC
KEVYT MUOTO
19
Nro d D B Nro d
110 DR 10 30 14 310 DR 10
112 DR 12 32 14 312 DR 12
115 DR 15 35 14 315 DR 15
Kevyt muoto
D
117 DR 17 40 16 317 DR 17 47
120 DR 20 47 18 320 DR 20 52
125 DR 25 52 18 325 DR 25 62
21
24
« o ft „, n 145 AC 45 85 19Jj n o o 150 AC 50 90 20
AIO 10 28 8




A 5 5 16 5
N:° d D B
A 6 6 21 !30 AC 30 62 16
A 7 7 7 135 AC 35 72 17







145 DR 45 85 23 345 DR 45 100
150 DR 50 90 23 350 DR 50 110
155 DR 55 100 25 355 DR 55 120
360 AC 60 130 31
Al 7 17 44 n 365 AC 65 140 33XxB _8 40 9 370AC 70 15° 35







130 DR 30 62 20 330 DR 30 72
135 DR 35 72 23 335 DR 35 80
140 DR 40 80 2 3 340 DR 40 90
160 AC 60 110 22
165 AC 65 120 23
A H H 32 170 AC 70 125 24
A 12 12 32 7
Al 3 13 30 7 KESKIVANKKA
MUOTO 300 AC
Al 4 14 35 8 345 AC 45 100 25
Al 5 15 35 8 350 AC 50 110 27
Al 6 16 38 10 355 AC 55 120 29
27
Keskivankka
175 DR 75 130 31 375 DR 75 160 55
160 DR 60 110 28 360 DR 60 130
165 DR 65 120 31 365 DR 65 140




Oldsmobile, -2 7, Pontiac
Buick, Std., 1925-27
Oakland, 1925-28






'j Sisäkartio Ulkokehä rengas
} uiko 909501 909601 909701
J sisä 909502 909602 909702
1 uiko 909503 909603 909703
J sisä 909504 909604 909704
1 uiko 909507 909607 909707
/ sisä 909508 909608 909708
1 uiko 909521 909621 909721
J sisä 909522 909622 909722
General Motors'in
autoihin
8-50-60, 1931, Oakland 1929-31
1 Oldsmobile 1930-33, Pontiac 8 syl.
Ä-MPRIT.KAT ATQTÄ Chevrolet, kuormav., 1931-34 ....
uiko 909523 909623 909723
sisä 909524 909624 909724AMERIKKALAISIA äSS5±_ nn " * 931 " ""
KUULALAAKEREITA Buick, Mstr:,"'l2l-129','"1929".'.'.'.'.'.., 12 -129, 1929
50-60 1930, 8-80-90 1931-33 ....
\ uiko 909527 909627 909727

















3.1496 0.7117* 5305 (905305) 25 62 1*
100 21 5306 30 72 1.300*
75 16.5 5307-D* 30 80 1 3/s"
115 2 7 5307-E 30 80 1 3/s"
80 21 5307 (905307) 35 80 1.460*
72 19 5308 40 90 1 7 /i6*
5308-D* 40 90 1.525*
Sisä Uiko
Nro (Tehdas Nro) 0 0 Leveys
N-439 (5034) 2 1/ig" 3 1/i" 3 /i"
N-441 (5068) I 13/i6* 3 1/u" 3 /i"
N-445(209CT) l"/i6* 3* 3/4*
N-466 (5142) 7 /s" l 21/32* 5 /s"
62 15/ ie* 5309 (905309) 45 100 1.658*
62 15/ ie* 5309-D* 45 100 1.658*
5310-D* 50 110 1.828*
N-494 (5116) 1 7 /s* 3 1/i" 3 /i"
N-513 (352569) (5111) 47/64* 1 9 /ie" 9 /i 6 "
N-524 (5098) 2 1/s" 3 3/s* 3/i"
Sisä Uiko
Nro (Tehdas Nro) 0 0 Leveys
N-547 (5080) 3 U" 1 7 /ie* 5 /s*




N- 4 (4890) 3 /4* 1 5 /s" V2 "
N- 8 (4975) 1 V4 " 2 V4 " Z»"
N- 10 (4964) 2 Vie" 3 3 /s* 3 /4*
N- 16 (5021) (4988) l«/ie* 3* 3/4*
N-614 (5121) 7 /8* IM/32* 5/8*
N-616 (5139) 1 3/8* 2 23/64* 39/64*
Ii3/i6*
N- 20 (5093) 2 Vs* 3 7 /i6* 61 /64*
N- 24 (4744) 2* 2 15/i6* 3/4*
N- 25 (4703) 2 V4" 3 7 /i6* 3 /4*
N- 26 (4830) 1 3/4* 3 3/32* 13/26*
N- 36 (551413-4) (5113) 2 5 /3V l 15/ie* V'2 "
N- 38 (4555) 33 /64* 1 3 /4* Vs*
N-617 (5140) 1 3 /8* 2 33/64* 39/64*
N-620 (5041) 2 9 /i6* 4* 55/64*
N-632 (5069) 7 /8* 1 9 /i6* 9/i6*
N-633 (5079) 1 3/i6* l 21 /32* 35/64*
N-634 (5123) 2* 3 V 4" 74"
N-636 (5136) (Tll3) 1 Vs* 2 Vie" 5/ 8 "
N-638 (A-7600-A1) 0.6693* 1.5748* 0.4724*
N-639 (RK-23) l«/32* 2 3 /s* «/a **5 /s"
N- 55 (4985) 1* 2 */«** 41/6 4"
N- 80 (4877) 1 5/32
" 2* 27/32*
N- 84 (5010) 1* l 31 /32* 5 /s*
N- 86 (4688) 15/ie" 1 s/4 » *j s '
N- 95 (4841) 1 5/8* 2 7/i6* 23/32*
N- 97 (4507) 3 /4* 1 V2 " 5/s"
N- 99 (4925) l37 /64* 233 /64* 45/64*
N-151 (4892) 13/i6* 1 5/8* 9/i6*
N-199 (4919) 1 3 /ie* 2 3/32* 5 /s"
N-214 (4604) 1 7 /64* 2* "/ie*
N-237 (4901) 1* l 23 /32* 5/s*
N-238 (5012) 1* 1 3/4* 5/s"
N-265 (5007) 3/4* 1 9/ie* 25 /64*
N-266 (4911) (T82) I 13/i6* l 21 /32* 35/64 "
N-646 (5015) 2 Vie* 3 3/s* »/**
N-649 (5095) 1 3/i6*- 2 3/32* 15/32*
N-650 (5120) 63/64* l 23 /32* 5/8"
N-801 (5144) 2 V4" 3 7 /i6* 3/4*
N-803 (5149) rulla — V4" 15/64 "
N-805 (365309) (5280) 0.9225* 1.7187* 0.625*
N-806 (348498-A) (5201) 1 3/s* 2 lx jW 7/ie*
N-807 (835776-A) (5208) 1 V2 " 2 Vs* Vs*
N-808 (5040) 7 /8* l 13/i6* 5/8"
N-810 (5143)) 3 /4* in/ie* 5/s*
N-812 (5171) laatta 29/32* 1 3/4* 5/32"
N-813 (5008) 7 /8* l 57 /64* 19/32*
N-816 (AA-4697) (5209) l"/»*" 3 15/32* 3/8*
N-817 (AA-4698) (5210) 1 7 /s* 3 13/32* 5/s*
N-818 (5175) .'ii!.'" 13/ie* 1 3/8* 13/32*N-269 (2455) 1 3/4* 3 »/ie* 3 /4*
N-286 (4937) 2* 3 V 16" 3 /4" N-819 (5176) 1 1/4* 1 3/s* 7/i6*
N-824 (416-2) 1* 2* 1/a'
N-825 (B-3123) (5214)\ .........1 3/ie* l 21/32* 17/32*
N-373 (4984) 3 7 /8* l ä7/64* i9 /32*
N-827 (A-3123-AR) (5215) ... 13/i6* 1 5 /s" 17/32*
N-381 (4921) 1 1/s" 2 3/i6* 3/4*
N-830 (5092) 7 /s* l 23/32* «/s*
N-831 (5137) 7 /8* 1 9 /i6* i9/82*
N-832 (5118) (T-76) 3 /4* l 21/32* »V64*
N-833 (B-7580) (5015-1) 2 Vis* 3 3 /s* 3/4"
N-835 (5163) 2 V4 " 3 Vs* 3/i"
N-857 (BB-3123) (T-101) I.002* 2.0156* 0.625*
N-868 (5379) (T-63) 5 /s" 1 Vs* V2 "
N-870 (5381) (T-95) «V64* 2* Vs*
N-391 (4938) (520) 57 /64* 1 3/s* 3/4*
N-397 (5094-1) ..'.'.'.'..''.'..'.'.'. 2* 3 3/32* 3/4*
N-402 (4962) (T88) .....'.'.'.."...'.' 7 /s* 1 3 /4* 5/s"
N-422 (4914) 1 1/32" 1 7 /s* 5/s"
N-423 (5060) 1 3/i6* 2 3 /32* «/s*
N-426 (4958) 1 V 16" 2 7 /ie* 29 /32*
N-432 (5202) 1.378** 2.834* 0.669*
N-434 (5004) 7 /s* l 23/32* 5 /8*
N-436 (4922) :.. 3/4* 1 5/s" 5 /s"

















1/4" x 3 /4" 3/8" xl" 1/2" xl 72"
x 7 /8" xl 74" xl 3/4"
xl" xl 72 " x2"
Xl 74" xl 3/4" X274"
Xl 72" x2" ■ X272"Xl 3/4" X274" X 23 /4"
X2" X272" X3"
X272" x 23 /4" 9 16"Xl 74"
5/16" x 7s" x3" xl 7'2"
x 3 /4" 7/16"xl" xl 3/4"
X 7 /8" Xl 74" X2"
Xl" Xl 72" X274"
XI 74" xl 3/4" X272"
Xl 72" x.2" X 23/4"
Xl 3 /4" x274" X3"
X2" x272" 5/8" Xl 74"
X274" X 23/4" Xl 3/4"
X272" x3" X.2 74"
X3" 1/2" X 3/4" X 27'2"
3/8" x 7s" xl" x 23/4"




3/16" x 1" 5/16" x 1" 7/16" x 17Vx2" X172" 1/2" xl"
1/4" Xl" X2" X2"
Xl 1/2 * 3/8" x 3 /4" 5/8" X2"





1/8" x 72" 3/16" x 174" 1/4" X172" 5/16" x 174"
X 3/4" Xl 1/** Xl 3/4" Xl 1/ 2 *
Xl" 1/4" X 72" X2" X2"
3/16" x 72" x 3/4" x2 1/2" X272"
x 3/4" xl" 5/16" x 72" 3/8" x 3/4"




Samat koot kuin edellämainituissa.
MUSTIA MUTTERIRUUVEJA
6=kulm. kantaisiä, muttcrcinccn.
5/16" x 372" 3/8" x3" 7/16" x3" \\\
X4" X37'2" X372"
X472" x4" x4"
3/8" Xl" X5" x5"
X172" 7/16" xl" 1/2" X1"
X2" X172" XIV2" 5/!
















1/16" (1.59 m/m) xV2 *
X 3/4"
























1/8" —40 7/16"— 14
3/16"—24 1/2" —12
1/4" —20 5/8" —11
5/16"— 18 3/4" —10
3/8" —16 7/8" — 9
1/8" xl" 1/4" x3"















3/8" 11/16" 1 1/8"
7/16" 3/4" 1 1/4"
1/2" 13/16" 1 3/8"





74" —20 7s "—ll
7i6"—18 3/4"—10
3/s" —16 7 /s"— 9
7 /ie"—l4 1" — 8
'2" X272" 5/8" x2 1/2"
X3" X3"
x 372" x 372"
X4" X 4 "
X5" X 5
"








teeltaan aivan toisenlainen kuin tähän
asti käytetyt. Sen vuoksi selostamme
sen yksityiskohtaisesti:
Varastossa:
► Öljynpuhdistaja, täydellisenä kiinnikkeineen.
Sopii kaikkiin autoihin.
► Öljynpuhdistaja, täydellisenä kiinnikkeineen, öljy-putkineen ja nippeleineen Fordia varten.
Säiliö on tehty vahvasta ruotsalaisesta pellistä ja
kadmioitu. Kuten kuvasta näkyy, on puhdistaja
helposti hajoitettavissa. Suodatinkangas on kiris-
tetty rautaiselle rungolle ja suodatin voidaan siis
puhdistaa siveltimellä, joka seuraa jokaista puhdis-
tajaa. Puhdistukseen suosittelemme paloöljyä tai




► Lyijytiiviste, edellisen alle.
Tähtimuotoisen suodatinkankaan ansiosta on teho-
kas pinta hyvin suuri ja puhdistuu moottorin koko
öljymäärä lyhyessä ajassa.
kappaletta tai onko sellaista jossakin muualla put-
kistossa. Jos vanhassa puhdistajassa oli tällainen
suukappale, asennetaan Effekto sellaisena, kuin se
tehtaalta on toimitettu. Jos sitä vastoin putkistossa
on edelleen vähennyssuukappale niin on se poistet-
tava Effekto-puhdistajasta, koska kahta vähennys-
suukappaletta ei saa olla.
Koska puhdistajan putkiliitokset ovat normaali-
kierteisiä, i/s* ja 1/4*, voidaan Effekto kiinnittää
ilman lisälaitteita useimpiin autoihin. Milloin ne
eivät sovi, on markkinoilla aina sopivia nippeleitä
kutakin tapausta varten. Koottaessa puhdistajaa on suodatinrungon keskus-putken päiden oltava yhtä paljon esillä molemmilta
puolilta. Tämä on tärkeätä; tällöin vasta on suo-
datin oikeassa asennossa, niinkuin se tehtaalla jo
on asennettu.
Parhaiten toimii Effekto pystysuorassa asennossa,
mutta se voidaan myös asentaa vaakasuoraan.
Joka tapauksessa on öljy johdettava pumpusta
puhdistajan kannen puoleiseen päähän ja jos puh-
distaja on ollut auki on huomattava, että se puoli
keskiputkesta, jonka päässä on pieni reikä putken
sivussa, on kannen puoleinen pää.
Asennettaessa Effektoa Fordiin tarvitaan erikois-
putket ja -nippelit. Asennustapa selviää puhdista-
jan mukana olevasta kuvallisesta selostuksesta.
TÄRKEÄTÄ. Öljynpuhdistaja voidaan asentaa Jos lyijytiivisteet kiinnitysmuttereiden kohdallavuotavat suosittelemme shellakkaa kierteiden tiivis-
tämiseksi.joko pääputkeen tai sivuputkeen. Kun puhdistaja
asennetaan pääputkeen, on aina muistettava poistaa
keskiputken sisäänmenon puoleisesta päästä, putken
sisästä, pieni messinkinen vähennyssuukappale, joka
ei saa olla esteenä öljyn kierrolle. Kun puhdistaja
asennetaan sivuputkeen, on tarkastettava, oliko
Yleensä sopivat vanhan suodattimen kiinnityskap-
paleet myös Effekton kiinnittämiseksi. Elleivät
sovi, on käytettävä mukana seuraavaa kiinnitys-










Puskurit ovat erikoisjousiteräksestä, huolellisesti nik-
Valmistetaan kahta kokoa: Kevyt ja raskas koko.
Kulkutavat ovat lujarakenteisia, pyörät (trissat)
varustetut kuulalaakereilla, päänalusta pehmus-
tettu ja pegamoiidipäällysteinen, kehyksen kvl-








nainen, sisäpinta musta; jäykkä
erikoisletku.
Toimitetaan 3 jalan pituuksissa.
Varastossa seuraavat koot: (sisä 0")
1" 1 72" 2"
1 74" 1 78 " 2 74"
1 3 /s" 1 3 /4" 2 72"
VOIDENIPPELEITA












Mustaa, rihlattua, 2.7X7 m/m.
ILMAPUMPUNLETKUA
KÄSIPUMPUN LETKUA, punaista,
sisä 0 4.5 m/m, uiko 0 11 m/m
KONEPUMPUN LETKUA, mustaa,
sisä 0 5 m/m, uiko 0 15 m/m
Toimitetaan 10 m. pituuksissa.
ILMAPUMPPUJA
VENTTIILIN
KORJAUSKOJE FORD, 5 /i6*o








N:o 2397 140 sm 3
» 2395 170 sm 3
» 2396 230 sm 3
N:o 2194
O—s V 3 kg., O —Bo naulaa, nikkel.,
nahkasuojuksineen.
N:o 2176






















Kuvat lamppujen kannoista luon-
nollista kokoa.




No. 234 No. 381
r<---21,5 m m--m t-—21,5 m m--h i*--20mm-—-i r*--20mm--*-i
Ranskal. 3-nast. kanta. Auto-normaali-kanta.
No. 411 No. 412 No. 441 No. 442




















Tilausnumero Volttia uauko- Tähi-
valo valo
Kannan asento
7550 7650 6 20 20
7551 7651 6 25 25
7552 7652 6 35 35
inc Svvan-kantoineen
Nro 381 ja 234
Pieni e
Wattia Kanta








7547 1520 20 7561 7461 20














































6 35 30 pysähdys ja ajosuunnan osoittajia varten.Sivu-, sisä- ja
oikeitaPieniä pyöreitä lamppujac
























Tilausnumero Volttia Kauko lähi-
valo valo
Wattia häikäisysuojuksineen
Tilausnumero Volttia Kauko I I>ähj.
valo valo Wattia
„ ,Tilaus. Kanta
numero volttia Kau ko- Lähi- N;o
valo valo
7554 4 4 4 )
7555 4 5 5 }234
7557 6 5 5 |
7320 6 12 10
7321 6 15 15 L,„
7322 6 20 15 \^
Z
7330 6 22 22 J
7546*) 6 20 15 234
*) Frikoislajeja Fenag-laitteita varten.
Valonheittäjälamppuja
7322 6 20 20
7323 6 25 25
Kannan asento C*)
7324 6 35 35
7384 6 35 35
7387 12 35 35
7324 a*) 6 35 35 *) Kannan asento D pyydettäessä.
7326 12 25 25
7327 12 35 35
Ainoastaan sellaisia laitteita varten, joiden
jännitettä voidaan säätää






lasikupuineen 7783 6 25 307784 6 35 30






*) Kannan asento D pyydettäessä.
yksine tai kaksine valolankajärjestelmineen
ilman häikäisysuojusta
7727 Tilaus- volttia Wattia Kantanumero Nro
7100 4 15 381
7362 4 8/3 442
7543 4 5/1 1
7544 4 15/5
7545 6 15/5 J 234
7610*) 6 9/3
7621*) 6 24/24
7311 6 15 441
*) Erikoislajeja Tucas-laitteita varten.
Valonheitt äjälamppuj a
keveitä moottoripyöriä varten
5620 6 5 Ed. 810
5130 6 3 381
5131 6 3 Ed. 810
5132 6 5 381
5133 6 5 Ed. 810
5106 7.5 5 i




Auto-normaalikantoineen Ranskal. 3-nast. kantoineen





7312 6 20 7334 6 35
7313 6 25 7624 6 50
7314 6 35 7336 12 25

















6 Kannan asento B amerikkalaisia
valonheittäjiä varten.
257377
7382 12 2 5
Lampun kantaan merkityt »Top
Oben» osoittaa sen puolen kuuluvan
ylöspäin. Tällöin häikäisysuoj us hei-











































Osram-auto- ja moottoripyörä-lamppuja toimitetaan vain
alkuperäisissä pakkauksissa, sisältäen 10kpl. kutakin lajia.
Tilattaessa ilmoitettava vain lamppujen tilausnumero.
Kaikkien Osram-auto- ja moottoripyörä-lamppujen kan-
taan on leimattu tilausnumero.
Putkilolamppuja
Putkilolamppuja pienin Svan-kannoin, eri til.







QBOSI Kotelo mustaksi lakat-
tu, kehys kromattu.




NEI2O/800 Kotelo ja kehys
kromattu.
Paino 1 kg.
Kuva 1/d luonn. koosta.
Hehkulamput, Osram-lamput








BOSCH_SUUNNANOSOITTAJIA JA *KATKAI SIJOITA
SUUNNANO3OITTAJIA
N:o
QVV 6 6 voltin, 230 m/m pituinen nuoli
QVVI2 12 » » i » »
mustaksi lakatut.
QN 6 6 voltin, 165 m/m pituinen nuoli
QNI2 12 » » » »
mustaksi lakatut.
ON12" l kuin edelliset, muttakromatut
KATKAISIJOITA
N:o
SSHSO2/6 Z Tavallinen katk.
SSHSO3/1 Z Aikakatkaisija, joka laskee
nuolen itsetoimivasti alas 10 sek.
Malli QW SSHSO3/1Z Malli QN SSHSO2/6Z Hehkulamput tilattava erikseen.Malliin QVV sopivat Osram-lamput
N:ot 6410 ja 6413.







WS 6AB 6 voltin
VVSI2AB 12 »>
FD 6CS7 6 voltin
FDI2CS7 12 »
Nro
WU 6 6 voltin
VVUI2 12 »
FD 6CSI3 6 voltin
FDI2CSI3 12 »
asennetaan sisäpuolelle.
kuin edelliset mutta kali-
Sähkötorvi FD
(1/4 luon. koosta)

















ovat rakennetut hyvästä autokorilevystä ja sisäkehys kotimaisesta honkapuusta, maalaus halut-
tuun väriin nitrosellulosa-ruiskuvärillä. Ellei väristä erikseen mainita, maalataan arkut päältä mustiksi ja sisältä
tummanharmaiksi.
Matka-arkut ovat pöly- ja vesitiiviit, eivätkä siis pääse sisältä homehtumaan ja mätänemään; kansi ja aukeava sivu
lukittu kiristyssalvoilla, ja yhdellä tai kahdella lukolla.
Puurakenteen ansiosta nämä matka-arkut eivät kumahtele eivätkä kolise.
Matka-arkkuja valmistetaan kahta eri standardi-kokoa ja kahta mallia.
Leveys Matkalaukkujen lokeroiden mitat Toimitusaika noin 10päi-
N:o Pituus Korkeus Alapää Yläpää Ylempi Alempi vää, ellei varastossa ole
AI ja Bl 790 m/m 460 m/m 310 m/m 300 m/m 280 X 740 X155 m/m 290 x 740 x 160 m/m valmiina. Valmistamme
A2ja B2850 » 550 » 440 » 430 » 410x805x175 » 430x805x180 » muitakin malleja piirus-
tuksien mukaan.
Malli B on kuva ttv yllä. Mallissa A ovat sivujen reunat upotuksin, niin, että kannen ja aukeavan sivun reunat ovat
samassa tasossa kuin arkun sivut.
KUMIMATTOA DUCO
Metalli- ja puuesineiden maalaa-
miseen.
930 m/m lev., 2.5 m/m vahv.
N.o 6470 Polish-neste ... 0.4371tr.
» 6480 Puhdistusvaha. o.3iokg.











Nro 3278 13" leveätä, ei kumia.
Paras ja kestävin päällys astuin-
laudoille.
LASITIIVISTEKUMIA Nahan ja pegamoidin lakkaa-miseen.
1 2 kg m purkki
mustaa huopapäällvsteellä Nro
3162 6 m/m lasille




Iholle vaaraton, tehokas saippua













auton nimi sekä avaimen
(= lukon) numero ja lukko-
tehtaan nimi: Basco, Miller,









PYÖREIDEN ja NELIKULMAISTEN TERÄSTANKOJEN PAINOT
KILOISSA METRIÄ KOHTI.
Mitta Mitta Mitta
















































































































































25 3.819 4.863 6 5 25.85 32.87






27 4.460 5.670 67 27.46 34.87
28 4.800 6.i00 68 28.29 35.44
29 5.150 6.540 6 9 29.13 36.99
39.16















































































PINTAKARKAISUA VARTEN SITKEÄKSI KARKAISTUA
Nro 369 Vetolujuus 145 kg/l m/m 2
Varastomitat:

















35 » » 60 » »
38 » » 65 » »
40 » » 70 » »
45 » » 75 » »
NIKKELITERASTA AUTOJOUSITERASTA
PII-MANGANIPINTAKARKAISUA VARTEN
Nro 37 Vetolujuus 70—80 kg/l m/m2
Käyttöohje:
Teräs kuumennetaan kirsikanpunaiseen lämpöön (noin
780° C). Karkaistaan 20° lämpöisessä vedessä. Pääs-














3 /i6XI 3 /4"; 3 /i6x2"; VI6X2V4";
1/4 Xl 3/4"; 1/4 X2"; 1/4 X2V4"; 1/4 X2 X J2"
5 /i6X2 x /4"; 5 /i6X2 I /2"; 5 /i6X3"




80 m/m 0 120 m/m 0
90 » » 130 » »>
100 » » 140 » »
110 » » 150 » »
Tilauksesta valmistamme auto jousia kaikkiin henkilö-,
kuorma- ja linja-autoihin.
Tilattaessa ilmoitettava auton nimi, malli ja valmistus-
vuosi. Epäselvissä tapauksissa on syytä ilmoittaa
sitäpaitsi mitat ylläkuvatun piirroksen mukaan sekä
jousen leveys, lehtiluku ja helojen mitat.
I89NIKE-NOSTOVIPUJA
MEKANISIA VIPUJA
Nro 1 ja 2 Nro 3, 3B ja 4 Nro 5 ja 5 B Nro 6 ja 6 B





sisimmäinen osa on säädettävissä
ilman ruuvia. Nostoruuvi on val-
mistettu hyvästä teräksestä ja eri-
koiskiertein.
Samanlainen kuin edellinen, mutta Nostokyky 1500 kg.
Peruskorkeus 170 m/m
Suurin korkeus 250 » Koekuormitus 2600 kg.
Ij.q 4, Varustettu kuulalaakereilla ja kak-
Samanlainen kuin edellinen, mutta sinkertaisella ruuvilla. Runko hy-
varustettu kuulalaakereilla ia vasta adusoidusta valusta. Ruuvit
Nostokyky 2000 ke valmistettu hyvästä teräksestä en-
Koekuormitus 2 900 kg'. koiskiertein. Hammaspyörät ovat
Peruskorkeus 245 m/m täysin suojatut. Käsivipu kokoon-
Suurin korkeus 400 » käännettävä ja pituus noin 1 m.
Peruskorkeus 177 m/m
Nro 5 Suurin korkeus 420 »
Nostokyky 3000 kg.
Koekuormitus 4300 kg. Nro 5 B
Varustettu kuulalaakerilla ja kak- Valmistettu matalarakenteisia autojasinkertaisella ruuvilla. Ruuvit vai- varten
mistettu hyvästä teräksestä erikois-
kiertein. Käsivipu kokoonkäännet- Nostokyky 1500 kg.
tavaa mallia, noin 1 m. pituinen. „ . .. ~.„,
Peruskorkeus 205 m/m A 7 Koekuormitus 2600 kg.
Suurin korkeus 460 »> Varustettu kuulalaakerilla ia kak-
sinkertaisella ruuvilla. Runko hy-
Nro 5 B vasta adusoidusta valusta. Ruuvit
Samaa rakennetta kuin N:o 5, valmistettu hyvästä teräksestä eri-
mutta vahvemmilla ruuveilla, joten koiskiertein. ovat
Nostokyky on 3500 kg. ' täysin suojatut. Käsivipu on noin
Koekuormitus 5000 kg. 1 m. pituinen jakokoonkäännettävä.
Peruskorkeus 220 m/m Peruskorkeus 145 m/m
Suurin korkeus 500 » Suurin korkeus 310 '»
Peruskorkeus 195 m/m
Ruuvin pituus 125 »
Suurin korkeus 395 »
Nro 2
Muuten samanlainen kuin edellinen,




Ruuvin pituus 157 »




Runko valmistettu parhaasta valu-
aineesta, hammasp. ja yläkanta adu-
soitua valua. Nostoruuvi valmistettu
hyvästä teräksestä erikoiskiertein.
Peruskorkeus 200 m/m




Valmistettu hyvistä raaka-aineista, vahvarakenteinen,
kaikki toimivat osat täysin suojatut.
Tarkoitettu linjavaunuja, raskaita kuorma-autoja,
autohalleja ja tehtaita varten.
Tämä hydraulinen nostovipu on erittäin nopea käy-
tännössä; 40—50 sekunnissa voidaan sillä nostaa 6",
alaslaskeminen kestää ainoastaan 5 —6 sek.
Peruskorkeus 230 m'm Suurin korkeus 485 m/m
Nro 15 H
Nostokyky 1500 kg.
Koekuormitus 2 6 ( 0 kg.
Peruskorkeus 174 m/m Suurin korkeus 370 m/m
Ihanteellinen nostovipu henkilövaunuja varten.
Nro 15H
NIKE-NOSTOVIPUJA (Lisäyksiä)





Kuin N:o 7, mutta raskaita
kuorma- ja linja-autoja varten.
Varustettu kuulalaakerilla ja kak-
sinkertaisella ruuvilla. Runko hy-
västä adusoidusta valusta. Ruu-
vit valmistettu hyvästä teräk-
sestä erikoiskiertein. Hammas-
pyörät ovat täysin suojatut. Käsi-
vipu on noin 1 m. pituinen ja
kokoonkäännettävä.
Peruskorkeus 145 m/m






sesti nykyaikaisia matalia hen-
kilöautoja varten.
Peruskorkeus 195 m/m
Suurin korkeus 435 »
Hinta 525: —
Peruskorkeus 145 m/m




Vipuihin N:ot 1, 2, 3, 38, 4, 15 H ja 18H sopivat varret 27: —
» » 5, 58, 6, 68, 7ja 10 » »45: —





















Nro 1 29x5,00/19" (28 X4,95")
» 2 30x5,00/20" (29X4,95")
» 3 31 X 5,00/21" (30X4,95")
» 4 31X6.00/19"
» 5 32x6,00/20" (30x5,75")
» 6 33x6,00/21"
» 7 30x6,50/18" (30X6,20")
» 8 31 X 6,50/19" (31 X6,20")
» 9 7,00/18" (30 X6,75—32 X 7,00")
» 10 7,00/19" (31X6,75—33X7,00")
POIKKIKETJUJEN KOUKKUJA
FERRARIA-LUMIKET- Nro 23
JUT ja POIKKIKETJUT J|£ !j








"ATA"-liukuvastusketjut tulee asettaa renkaalle
tiukasti, ja huolehdittava siitä, että välilenkit ovat
oikeassa asennossa. Brillisiä ketjunkiristäjiä ei tar-
vita, koska "ATA"-ketjut eivät helise eivätkä rämi. ce.
Ketjut lukitaan parhaiten ketjuyhdistäjiä käyttämällä,
joita on saatavana rautakaupoista.
Hokkien rakenne ja kiinnitystapa ovat sellaiset,
että hokit kukittuaan helposti voidaan vaihtaa uusiin.
Liukuvastusketjujen välilenkkejä valmistetaan tois-
taiseksi ainoastaan kokoa N:o 2, jonka pituus on
335 m/m, ja jotka sopivat pallorenkaille 5.00-—6.00.
*LIUKUVASTUSKETJUJA
Liukkaalla jäätiköllä on autolla-ajelu
yhtä helppoa ja varmaa kuin par-
Kuvassa vasemm.: ,
Asserwaiienius 130 haalla kesäkelillä, jos auto on varus-










Tuuman murtoluvut kymmenyksissä ja millimetreissä
i" 2" 3" 4" 5"
25,3995 m/m 50,7990 m/m 76,1986 m/m 101,598 m/m 126,998 m/m
1/64= 0.015625" 0,3968 m/m 25,7964 » 51,1959 )> 76,5954 » 101,995 » 127,394 )>
1/32= 0.03125" 0,7937 » 26,1932 » 51,5928 » 76,9923 » 102,391 » 12 7,791 »
3/64 = 0.046875" 1,1906 » 26,5901 » 51,9896 » 77,3892 » 102,778 » 128,188 »
1/16= 0.0625" 1,5874 » 26,9870 » 52,3865 » 77,7860 » 103,185 I 128,585 »
5/64 = 0.078125" 1,9843 » 27,3838 » 52,7834 » 78,1829 » 103,582 » 128,982 »
3/32 = 0.09375" 2,3812 » 2 7,7807 » 53,1802 » 78,5798 » 103,979 )> 129,378 »
7/64 = 0.109375" 2,7780 » 28,1776 » 53,5777 » 78,9766 » 104,376 » 129,775 »
1/8 =0.125" 3,1749 » 28,5744 » 53,9740 » 79,3735 )>' 104,773 » 130,172 »
9/64 = 0.140625" 3,5718 » 28,9713 » 54,3708 » 79,7704 )> 105,169 » 130,569 »
5/32 = 0.15625" 3,9686 » 29,3682 » 54,7677 » 80,1672 » 105,566 » 130,966 »
11/64 = 0.171875" 4,3655 » 29,7650 » 55,1646 » 80,5641 » 105,963 » 131,363 »
3/16 = 0.1875" 4,7624 » 30,1619 » 55,5614 )> 80,9610 )> 106,360 » 131,760 »
13/64 = 0.203125" 5,1592 » 30,5589 » 55,9583 » 81,3579 » 106,757 » 132,156 »
7 /32 = 0.21875" 5,5561 » 30,9556 » 56,3552 » 81,7547 » 107,154 » 132,553 »
15/64 = 0.234375" 5,9530 » 31,3525 » 56,7520 » 82,1516 » 107,551 » 132,950 »
1/4 =0.25" 6,3498 » 31,7494 » 57,1489 » 82,5485 » 107,948 » 133,347 »
17/64 = 0.265625" 6,7467 » 32,1462 » 57,5458 » 82,9453 » 108,344 » 133,744 »
9/32 = 0.28125" 7,1436 » 32,5431 » 57,9426 » 83,3422 » 108,741 » 134,141 »
19/64 = 0.296875" 7,5404 » 32,9400 » 58,3395 » 83,7391 » 109,138 » 134,538 »
5/16 = 0.3125" 7,9373 » 33,3368 » 58,7364 » 84,1359 » 109,535 » 134,935 »
21/64 = 0.328125" 8,3342 >> 33,7337 » 59,1332 » 84,5328 » 109,932 » 135,331 »
11/32 = 0.34375" 8,7310 » 34,1306 » 59,5301 » 84,9297 » 110,329 )> 135,728 »
23/64 = 0.359375" 9,1279 » 34,5274 » 59,9270 » 85,3265 » 110,726 » 136,125 »
3/8 =0.375" 9,5248 » 34,9243 » 60,3239 » 85,7234 » 111,122 » 136,522 »
25/64 = 0.390625" 9,9216 » 35,3212 » 60,7207 » 86,1203 » 111,529 » 136,919 »
13/32 = 0.40625" 10,3185 )> 35,7180 » 61,1176 » 86,5171 » 111,916 » 137,316 »
27/64 = 0.421875" 10,7154 » 36,1145 » 61,5145 » 86,9140 » 112,313 » 137,713 »
7/l6 = 0.4375" 11,1122 » 36,5118 » 61,9113 » 87,3109 » 112,710 » 138,109 »
29/64 = 0.453125" 11,5091 » 36,9087 » 62,3082 » 87,7077 » 113,107 » 138,506 »
15/32 = 0.46875" 11,9060 » 37,3055 » 62,7051 » 88,1046 » 113,504 » 138,903 »
31/64 = 0.484375" 12,3029 » 37,7024 » 63,1019 » 88,5015 » 113,901 » 139,300 »
1/2 =0.5" 12,6997 » 38,0993 » 63,4988 » 88,8983 » 114,297 » 139,697 »
33/64 = 0.515625" 13,0966 » 38,4951 » 63,8957 » 89,2952 » 114,694 » 140,094 »
17/32 = 0.53125" 13,4934 » 38,8930 » 64,2925 » 89,6921 » 115,091 » 140,491 »
35/64 = 0.546875" 13,8903 » 39,2899 » 64,6894 » 90,0989 » 115,489 » 140,888 »
9/16 = 0.5625" 14,2872 » 39,6867 » 65,0863 » 90,4858 » 115,885 » 141,284 »
37/64 = 0.578125" 14,6841 » 40,0836 » 65,4831 » 90,8827 » 116,282 » 141,681 »
19/32 = 0.59375" 15,0809 » 40,4805 » 65,8800 » 91,2795 » 116,679 » 142,078 »
39/64 = 0.609375" 15,4778 » 40,8773 » 66,2769 » 91,6764 » 117,075 » 142,475 »
5/8 =0.625" 15,8747 » 41,2742 » 66,6737 » 92,0733 » 117,472 » 142,872 »
41/64 = 0.640625" 16,2715 » 41,6711 » 67,0706 » 92,4701 » 117,869 » 143,269 »
21 /32 = 0.65625" 16,6684 » 42,0679 » 67,4675 )> 92,8670 » 118,266 » 143,666 »
43/64 = 0.671875" 17,0653 )> 42,4648 » 67,8643 )> 93,2639 » 118,663 » ~144,063 »
11/16 = 0.6875" 17,4621 » 42,8617 » 68,2612 » 93,6608 » 119,060 » 144,459 »
45/64 = 0.703125" 17,8590 » 43,2585 » 68,6581 » 94,0576 » 119,457 » 144,856 »
23/32 = 0.71875" 18,2559 » 43,6554 » 69,0549 » 94,4545 » 119,854 » 145,253 »
47/64 = 0.734375" 18,6527 » 44,0523 » 69,4518 » 94,8513 » 120,250 » 145,650 »
3/4 =0.75" 19,0496 » 44,4491 » 69,8487 » 95,2482 » 120,647 » 146,047 »
49/64 = 0.765625" 19,4465 » 44,8460 » 70,2455 » 95,6451 » 121,044 » 146,444 »
25/32 = 0.78125" 19,8433 » 45,2429 » 70,6424 » 96,0419 » 121,441 » 146,841 »
51/64 = 0.796875" 20,2402 » 45,6397 » 71,0393 » 96,4398 » 121,838 » 147,237 »
13/i6= 0.8125" 20,6371 » 46,0366 » 71,4362 » 96,8357 » 122,225 » 147,634 »
53/64 = 0.828125" 21,0339 » 46,4335 » 71,8330 » 97,2326 » 122,632 » 148,031 »
27/32 = 0.84375" 21,4308 » 46,8303 » 72,2299 )> 97,6294 » 123,029 » 148,428 »
55/64 = 0.859375" 21,8277 » 47,2272 » 72,6267 » 98,0263 » 123,425 » 148,825 »
7/8 =0.875" 22,2245 » 47,6241 » 73,0236 » 98,4232 » 123,822 » 149,222 »
57/64 = 0.890625" 22,6214 » 48,0209 » 73,4205 » 98,8200 » 124,219 » 149,619 »
29/32 = 0.90625" 23,0183 » 48,4178 » 73,8173 » 99,2169 » 124,616 » 150,016 »
59/64 = 0.921875" 23,4151 » 48,8147 » 74,2142 » 99,6137 » 125,013 » 150,412 »
15/16 = 0.9375" 23,8120 » 49,2116 » 74,6111 » lOO.oii » 125,4i0 » 150,809 »
61/64 = 0.953125" 24,2089 » 49,6084 » 75,0080 )> 100,408 » 125,807 » 151,206 »
31 /32 = 0.96875" 24,6057 )> 50,0053 » 75,4048 » 100,804 » 126,203 » 151,603 »
63/64 = 0.984375" 25,0026 » 50,4021 » 75,8017 » 101,201 » 126,600 » 152,000 »
Vetomittoja:
1 engl. gallona = 4.55 ltr.
1 amer. » =3.785 >
1 pint =0.568 »
Painomittoja:
Englantilaisia ja amerikkalaisia pituus=, veto_ ja painomittoja
Pituusmittoja:
1 yardi=3 jalkaa= 0.9i4 m.
1 jalka =12 tuum.= 0.305 m.
1 tuuma=2s.4 m/m
1 penikulma (mile) = 1609 m.



















































































Johtoa ja johtoja 26
Jousen ripustimia 67
Kynttilöitä, sytytin-, »Bosch»-... 40
» » »Edison»- . 43














» oven lukon 87
Jousialuslevyjä 80
Jousipidikkeitä 67 » osia.. 27 —28
















» ja osia, »Solex»-... 21
Kannunrenkaita 10
» taka-akselin 58
Kaapelia ja kaapeleita 26 Lakkaa, katto- 86
Lamelleja, kytkin- 50
Lamellipintoja 50
Lamppuja, auton ja moott. pyör. 83





» lukko- (nivelien) 53
Kardaanihammaspycriä 58
» nivel- 53





















































»Mechani(!s»-niveliä ja -osia ... 53
►Sivu Sivu




Messinkiniittejä 67 » huopa- 17
Moottorin tiivisteitä 12 Pusninkeja 68—75 » korkki- 17
Murikkapyöriä 58 Putkiniittejä 67
Murrosniveliä ja osia 53—54 Pyörtimiä, virranj 29—39
» kumi- 86
» »Vellumoid»- 17
» vesipumpun 17Mustaa lakkaa 86
Muttereita 80
Pyörän napoja ja laippoja 58




R. » männän 10
Männänrenkaita 10 Raaka-aineita, metalli- 88
Männäntappeja 3 Rasvapuristimia 82
Tiivistäjiä, oven 87
Tomuhattuja, ventt 82
Mäntiä, jarrun 65 Rautaa 88 Torveja 85
» moottorin 3 Releitä 28 Tuulettimien hihnoja 45
Renkaita, männän 10 Tuulilasin kuivaajia 85
N. Resooreja 88
Napapultteja 62 Resooripultteja ja -heloja 72
» kumilistaa 86
» kuivaajan letkua 82
» » varalehtiä 85Napoja, pyörän 58





» osia 65 » olka-aks 68 Universaaliniveliä 53—54
Niittejä 67 Rullalaakereita 77 Uusimishylsiä, sylinterin 3
U.
Nikkeliterästä 88 Ruuveja, »Bendix»- 27
» kone- 80Nippeleitä 82
Niveliä 53—54 Ryhmäpyöriä, vaihdelaat 52 Vahaa, kiilloitus- 86













Ohjauspultin heloja 71 Varakappaleita 28
» jousia 71
Ohjauspultteja 70
Sokkanauloja 80 Varokkeita 28
»Solex»-kaasuttajia ja -osia 21 Vasaroita, virranjak 29—39
Olka-akselin pultteja 68 Starttikaapelia 26 Vaseliinipuristimia.....' 82
Vastuksia, md. kelan 28Starttipolkimia 27Oven tiivistäjiä 87
Oven lukon avaimia 87 Vauhtipyörän hammaskehiä 48
Vellumoiditiivistettä : 17
»Stop»-lamppuja 85
» » jousia 87 Sulakkeita 28
Sumulamppuja 85 Venttiilihattuja ja -neuloja 82
Venttiilin korj. kojeita 82P.
Painelaakereita 79
Suojuksia, kaapelin 26







Painonappeja, torven 85 Suuttimien puukoteloita 24 Vetohammaspyöriä 58
Pakninkeja 12 Sylinterikannen tiivisteitä 12 Vietereitä, »Bendix»- 27
Sylinterin uusimishylsiä 3Pansaroitua kaapelia 26 Vipuja, nosto- 89
Virranjakajan kumisuojuksia ... 26Pii-mangaani-terästä 88 Sytytyskeloja 28
Pattereita 25 Sytytystulppia, »Bosch»- 40









Poikimia, käynnistin- 27 Säteislaakereita 78 Voidepuristimia 82
Pronssia 88 Välilevyjä 80


































Tiivisteitä, erikois- ... 12
» laippa- 17

















o/y AUTO-TARVIKE a/b . TAMPERE • PUH. 2981 = 2985 • AUKIOLOAJAT KLO 8-17

Ä, -VETOPYORIEN HINNOITTELU
Malli Malli Malli Malli PIENET VETOPYÖRÄT
8 Malli 2 viereisessä kuvassa
Suurin 0 Kpl.
Alle 100 m/m 600: —
» 110 » 690: —
» 120 » 800: —
Malli 4 viereisessä kuvassa
Pituus alle 120 m/m
Suurin 0 Kpl.
Alle 50 m/m 475: —
» 65 » 525: —
» 70 » 560: —
PIENET VETOPYÖRÄT » 75 » 600: —
Malli 8 ylläolevassa kuvassa
Kuorma- ja
Suurin 0 Suurin pituus Henkilöautot linja-autot Karkeahampai-
Kpl. Kpl. set. Jos ham-
Alle 50 m/m Alle 170 m/m 550:— 650:— masluku on 12
» 50 » » 200 » 580:— 690:— tai vähemmän
» 65 »» » 200 » 615:— 730:— halkaisijan 100
» 65 » » 250 » 645:— 770:— m/m kohti.
675: —» 65 » » 300 » : 810:— Kpl.
» 70 » » 200 » 650:— 770:— 830: —
» 70 » » 250 » 675:— 810:— 890: —
» 70 » » 300 » 700:— 850:— 935: —
» 75 » » 200 » 675:— 810:— 890: —
» 75 » » 250 » 700:— 850:— 935: —
» 75 » » 300 » 735:— 890:— 980: —
910: —» 80 » » 250 » 750:— : 1000: —
» 80 » » 300 » 800:— 975:— 1075: —
» 85 » » 250 » 800:— 975:— 1075: —
» 85 » » 300 » 850:— 1050:— 1160: —
Kaksoistakapään pieni kartiovetopyörä 1050: —
Malli 6 ylläolevassa kuvassa. Edellämainittuihin hintoihin lisätään 25: — kpldta
ISOT VETOPYÖRÄT
Malli 3 ylläolevassa kuvassa.
Suurin 0 Suurin vahvuus Kpl. Kpl. Kpl.
Alle 225 m/m Alle 30 m/m 725:— 850:— 950: —
» 250 » » 30 » 800:— 925:— 1100: —
» 275 » » 32 » 850:— 980:— 1180: —
» 275 » » 42 » 975:— 1100:— 1300: —
1025: —» 300 » » 32 » : 1250:— 1500: —
» 300 » » 42 » 1150:— 1350:— 1600: —
Tilattaessa vetopyöriä, joita ei
ole varastossa, on aina lähe-
tettävä koko pari malliksi, sii-
näkin tapauksessa, että vain
toinen hammaspyörä, pieni tai
iso, tilataan. Koko parin hinta
=pienen- ja ison-vetopyörän
» 315 » » 42 » 1400:— 1650: —
» 340 » » 45 » — 1500:— 1800: —
» 340 » » 60 » 1650:— 1980: —
» 350 » » 50 » — 1950:— 2300: —
» 370 » » 50 » — 2200:— 2380: —
yhteinen hinta.
Toimitusaika noin 4-6 päivää.
Malli 5 ylläolevassa kuvassa.
Alle 275 m/m 1500: —
» 340 » 2100: —
Malli 7 ylläolevassa kuvassa.
Alle 225 m/m 1050: —
» 300 » 1700: —
» 250 » 1030: —
KYTKINLEVYJEN KOTELOITA JA TERÄS-
LAMELLEJA PINTOINEEN
Luettelossa siv. 49 mainitun kotelon uusi paran-
nettu malli, jossa tiheiden hampaiden asemesta
on krominikkeliteräksiset, pintakarkaistut kiskot.
»ATA»_UUTUUS!
N:o Kpl.
11W-A Teraslamelli pintoineen .... 290: —




SIVU 3 N:o Kpl N:o
3-9 L-438 162: —Syl. uusimishylsät
N:o Kpl.






2 3/* 150: — L-455 148: —
2 7 /s 160: — L-456 158: —
3 160: — L-458 150: —
3 V8160: — L-460 175: — C-800
3 3/ 16 165: — L-465 148: —
3 V4165: — L-467 162: —
3 5/ie 175: — L-468 150: —
3 3/s 175: — L-469 135: —
3 V2190: — L-478 145: —
3 5/s 190: —
3"/i6 200: —





3 7 /s 210: —
4 210: —
4 i/s 210: —
C- 62 (344641) 65: —
SIVUT 3—9 C- 78 130:
—
C-122 100: —
Männät C-245 112: —










46 65: — C-400 85: —
47 90: C-423 85: —
L- 54D 163: — C-428 95: —
L-120 136: — C-429 105: —
L-123 92: — C-434 85: —





160 55: — C-451
161 90: — C-456 110: —
L-232 145: — C-460 90: —
L-272 155: — C-467 96: —
L-385 150: — C-468 100: —
L-400A (B-6110-A) 75: — C-469 98: —
L-400 O.ios" ylis 90: — C-471 102: —













L- 70-N 120: —
C-524 100: —
C-561 110: —
L- 73-N 185: — C-569 108: —





L-371 168: — C-582 125: —
L-372 162: — C-586 108: —
L-373 (348651) 70: — C-590 75: —
L-377 190: — C-592 110: —
L-382 160: — C-596 105: —





L-390 160: — C-655 90: —
L-393 168: — C-665 100: —
L-395 126: — C-676 90: —
L-396 145: — C-683 100: —
L-397 142: — C-684 110: —
L-401 160: —
L-402 136: — C-690 110: —
C-689 90: —
L-407 165: —
L-419 160: — C-700 (836253) 72: —
C-699 95: —
L-434 130: — C-712 100: —
L-420 158: — C-703 110: —
L-425 130: —
L-436 135: — C-713 105: —
C-711 95: —







C-792 (3 3/s") 122: —
C-785 180: —






































































P-612 : 24: —





125—126 m/m 0 25:20
12 7—128 » » 26: 40

















































































CB- 28 350: —
CB- 42 (346877) 83: —
CB- 44 (362583) 96: —
CB- 46 230: —
CB- 47 390: —
CB- 66 200: —
CB- 71 170: —
CB- 73 490: —
CB- 80 200: —
CB- 82 190: —
CB- 84 370: —
CB- 92 205: —
CB- 93 205: —
CB- 94 190: —
CB- 95 190: —
























































P-644 (345487) 16: —





































Chevrolet 4 1 Puristus 4:65
3 11/i6X 3/16"ja 5 /32" j Öljy 8: —
Chevrolet 6 ......... 1 Puristus 4: 65
3 5/ 16 X 5/32 " ja 3/1 6" J Öljy 8: —
Ford T \ Puristus 6: —
3 3/iX I/i" J Öljy 10: —
Ford A \ Puristus 6: —
3 7 /sx l/s" ja 5/d2" J Öljy 10: —
Ford V 8 ja 18 .... 1 Puristus 6: —
3 i/i6X 3/32" j Öljy 10: —
Muut suuruudet ... \ Puristus 10: —







110—114 » » 19:20
115—119 » » 20:40
120—121 » » 21:60
122—123 » » 22:80






100—109 » » 18: —
J Öljy 16: —
V - , „ - \ Puristus 15: —
80—99.0 » » 16: 80
m/m-mittaiset puristusrenkaat »
76—79.5 » » 14:40
50—69.5 m/m 0 12: —















729 46: — 8400 15: — 6512 4:
731 31: — 8401 4: — 6514 4:






739 58: — 8506 3:
743 15: — 8507 18: — 4703 3:
749 44: — A-8542 —:50 4711 3:
755 35: — 8552 9:
—
756 28: — 8553 10:50
760 R (836112) 22: — 8554 10:50 Vesipumpun tiiviste




































824 70: — 8767 3:






























2215 66: — 8947 18: —
2293 33: — 8959 6:
2348 33: — 8960 6:
2404 64: — 8961 6:
2484 85: — 8990 16: —




























10x15 m/m— 15x19 m/m 1: —
16 X22 » — 24x30 » 1: 50
25x31 » — 33x39 » 2: —
33x43 » — 43X58 » 2: 50
44x52 » —52 X6O » 3: —
52 X62 » — 62 X7O » 3: 50
63x73 » — 71 x79 » 5: —
74x84 »> — 78x90 » 6: —
























3275 / 150:— rasia
\ 15: — mtr
Konehuopa
3—12 m/m 260: — kg.
Wellumoid
N:o Mtr.
3268 0.4 mm 38: —
3269 0.8 » 77: —
3270 l.e » 155: —
Korkkilevyt
X":o Le vv
3281 7ie" 13: —
3282 3 /32" 20: —
3283 5/32" 30: —




























43 (325404 F) 175: —
44A (325396 F) 115: —
448 (333104) 115: —
46 (345551) 45: —
47A (348590) 185: —
478 (348591) 50: —
48 (346874) 115: —
49A (835730) 185: —







578 (836986) —: —
62 215: —











Kaikki koot 35: —
SIVUT 21—24
Solex-kaasuttajat
26 MV 715: —
26 MH 715: —
30MOV 990: —





















































































































































77 (B-6256) 125: —
778 (B-6306) 45: —















































































571 c 35: 20






















590 a 220: —
590 R ja L 363: —
591 286: —
591 286: —
591 R ja L 440: —
592 352: —
592 352: —
592 R ja L 506: —
593 418: —
593 R 594: —
594 506: —




596 c 352: —
596d418: —
597 132: —
597 a 176: —
597b242: —













731 L 264: —
732 • 352: —
732 L 352: —
733 418: —


















757 ja L 176: —
758 ja L 220: —

















































































Malli Kpl. + jahapot
44-13 420:— 40: —
44-13 C 420:— 40: —
44-15 550:— 50: —
3-XCIS-1E 990:— 50: —
3-XCI7-1E 1120:— 55:-
3-XCI9-1E 1220:— 60: —
3-XCI3-1 935:— 40: —
3-XCIS-1 1070:— 50: —
3-XCI7-1 1200:— 55: —
3-XCI9-1 1295:- 60: —
3-XC2I-1 1390:— 65: —
3-XC23-1 1490:— 70:-
3-XC2S-1 1570:— 75: —
6-XC 7-1 1370:— 50: —
6-XC 9-1 1550:— 55: —
6-XCII-1 1730:— 60: —
3-KXAR 9-1 1215:— 40:-
3-KXARII-1 1450:— 45: —
3-KXARI3-1 1675:— 50:-
6-KXAR 7-1 1990:— 60: —
6-KXAR 9-1 2425:— 65: —
3-KMV 9-1 1775:— 45: —
3-KMVII-1 2075:— 50:-
3-KMVI3-1 2360:— 55: —
3-KMVIS-1 2650:- 60: —
6-KMV 7-1 2745:— 60:-



















































5111 1:— N-38 14: —
5112 1: — N-38C 14: —
Kpl






AB-10R 335: — 5116
B-10L 335: — 5117
1:—
1: — R-41 6: —
MK-77R 25: — 5118 3: S4O 5: —
MK-77L 25: — 5119 1:50 S4l 5: —
5120 1:50 S5O 5:
SIVU 27 5121 1:
— S7O 8: —







51-XR (808950) 15: —









1110 (329401 & A-11379C) —: 25
1113 1:50










































ST-13 (A-11450-C) 30: —
ST-50 36: —
D-61 17:50 AL-1530 35: —
D-66 7:50 AL-1531 42: —
D-66C 7:50 AL-1532 13: —
SIVU 28
Releet
D-80 10: — AL-1534 30: —
D-80C 7: AL-1535 30: —
Nro Kpl.
5854 6 v 42: —
D-83 14: — AL-1539 230: —
D-83C 12: — AL-1540 48: —
E-4 5: AL-1541 48: —
5855 12 v 48: — E-7 5: AL-1543 20: —
5856 (B-10505) 42: — E-ll 6: AL-1544 38: —




















R-300A 150: — E-20 3: 80-1606 100: —
RE-1206 12: - E-20C 3: DE-100 5:
























F-7C 3:50 DE-1266 156: —











DR-705 (821154) 7: —
DR-706 (818425) 28: —










26 N-30 12: —
5101 N-30C 12: — DR-707 95: —
5103
N-34 12: —5105
5106 N-34C 12: — DR-711 20: —
N-32 18: — DR-708 (820445) 8:50
DR-709 (812627) 45: —
DR-710 (819661) 20: —
5107 N-35 22: —



















DM ja DZ 30: —
DR-719 240: — DM2OSI4B 37:50
DR-720 45: — DM150G24 60: —
DR-722 55: —
DR-723 33: —
DR-724 (826947) 20: — SIVUT 43—45
DR-725 30: —
DR-727 215: — Edison-tulpat Kpl.
Kaikki mallit 30 : —DR-731 28:
—
DR-733 30: —
DR-734 88: — Huom.! Tulpan 182 numero onmuutettu numeroksi E-7 5DR-745 (1838100) 42: —
FO-1 (A-12300) 15: —
FO-2 (A-12200) 6:





FO-5 (A-12162) 11: — V-68
FO-6 (B-12172) 4:
FO-7 (B-12105) 36: —
FO-8 (A-12115) 11: —
FO-9 (B-12162) 15: — F-3 15: —
FO-10 (18-12162) 50: — F-7 23: —
FO-12 (B-12300) 20: — F-10 20: —
FO-13 (18-12300) 25: — F-12 25: —
FO-14 (18-12116) 40: — F-13 25: — VC-1
FO-15 (18-12105B) 22: — F-14 26: —
FO-16 (18-12201) 60: — F-15 25: —
NE-625 5: F-16 23: —





















V-l (333126) 28: —
V-4 50: —
NE-648 22: — V-5 46: —
NE-652 22: — V-6 60: —
NE-653 115: — V-7 50: —
NE-660 60: — V-8 50: —
RE-277 53: — V-ll 50: —
RE-286A (806 973) 18: — V-12 44: —
RE-291 5: V-14 58: —
RE-298 (806980) 42: — A-15 (B-8620-I) 28: —
RE-1428 32: — V-15 (B-8620) —: —
V-16 38: —RE-1446 (811732) 15: —
RE-1447 (805929) 5: V-17 55: —
RE-1452 (806856) 25: — V-19 85: —
RE-1454 (816917) 6: V-20 55: —
RE-1455 12: — V-21 55: —
RE-1458 (822465) 35: — V-22 43: —
RE-1459 (82 7936) 7: V-23 36: —
WA-1301 28: — V-24 42: —
WA-1306. V-27 46: —
ZVT-23/1Z 11: — V-28 55: —
ZKO-29/13Z 44: — V-29




Ei hajoitettavat mallit: Kpl.







Jäähdyttäjät Vaunu ja malli A B
Amilcar 1375:— 1675
Hinta A voimassa silloin, kun meille lähetetään vanha
jäähdyttäjä.
Hinta B voimassa, kun vanhaa jäähdyttäjää ei lähetetä.
Auburn, 66, 1926-27 1350:— 1775
Auburn, 66 A, 192 7-2 8 1400:— 1800
Auburn, 76 A ja 80 1425:— 1825
Hinta Auburn, 88 ja 90 1450:— 1850
Austin 1300:— 1600Vaunu ja malli A B
Adler, 1929 1300:— 1700: — Beacon 1250: — 1550
















V-65 .' 49: —
A-66 (346722-1) 24: —






V-77 (836990) 35: —
A-79 (835548-1) 24: —









































Vaunu ja malli A
Jäähdyttäjät, jatkoa
Hinta
B Vaunu ja malli A B
Berliet 1300:— 1600: —
Brockvvay, 1924-26 1500:— 1750: —
Fiat, 521 ja 525 1475: — 2100
Fisher, 4 syl 1475:— 1750
Brockway, Junior 1400:— 1700: — Fisher, 6 syl 1525:— 1850
Brockvvay, 2 t., 18 heng. JBF 1450:— 1725: —
Brockvvay, 2 t., 18 heng. JBC 1475:— 1725: —
Brockway, 2V2 t., SV ja EB 1575:— 1800: —
Brockvvay, 1929 1600:— 1850: —
Flint 1400:— 1750
Ford, T, 1925-27 700:— 800
Ford, A ja AA, 1928-29 750:— 900
Brockvvay, 2 1/2 t., FC, 1931 ... 1675:— 1900: —
Buick, St., 1924-26 1400:— 1750: —
Ford, AA, 1930, matala, paksu
malli 800:— 975
Buick, St, 192 7 1500:— 1800: —
Ford, A, 1930, korkea, ohut
malli 800:— 975
Buick, Master, 192 7 1650:— 1925: —
Buick, St., 1928 1475:— 1825: —
Buick, Master, 1928 1675:— 1950: —
Buick, St., 1929 1550:— 1900: —
Ford, AA, 1931-32, linja- ja
kuormav 900: — 1100
Ford, 8 syl., 1932-33 900:— 1125
Buick, Master, 192 9 1700:— 2050: —
Ford, Junior, 1932-33 750:— 900
Buick, St., 1930 1600:— 1950: —
Fordson, linja- ja kuormav., 1933 950: — 1050
Fordson, traktori 1100: —
Buick, Master, 1930 1700:— 2125: —
Garford 1800:— 2300
Cadillac, v:teen 1926 1650:— 2050: — G. M. C, T-19 1500:— 1800
Cadillac, uudempi etusuojuksella 1800:— 2300: —
Chandler, 31 1400:— 1750: —
G. M. C, T-30 1550:— 1850
Chandler, 43 1425: — 1800 : —
G. M. C, T-30, 1930 1650:— 1950
Chandler, Big Six 1450:- 1850: —
G.M.C, 1930, suurin 1800:— 2300
Chevrolet, 1924-26 700:— 950: —
Graham Brothers, 4 syl 1375:— 1600
Graham Brothers, 6 syl 1425:— 1750
Chevrolet, 192 7 775:— 975: — Graham Paige, 610 ja 615, 6 syl. 1400: — 1725
Chevrolet, 1928 800:— 1025: — Graham Paige, 82 7ja 837, 8 syl. 1550:— 1850
:
Chevrolet, 1929-33 900:— 1100: —
Chevrolet, 1934 950:— 1200: —
Gray "... 1000:— 1200
Chrysler, 50 ja 52 1275:— 1650: — Hanomag 950: — 1100Chrysler, 58 1275:— 1650:- Hillman 1200:— 1500
Chrysler, 62 1425:— 1750: — Horch 2000:— 3700Chrysler, 65 1450:— 1775: —
Chrysler, 70 1375:— 1650: —
Hudson, 1926 1400:— 1750
Hudson, 192 7-28 1450:— 1850Chrysler, 72 1500:- 1775: —
Chrysler, 80 1500:— 1900: —
Hudson, 1929 1550:— 1925
Citroen, 4 syl., suora 1250: — 1600: —
Citroen, 4 syl., kulmalla 1600:— 1950: —
Hudson, 1 930 1600: — 1950
Humber 1150:— 1450
Citroen, Six 1300:— 1650: —
Cleveland 1300:— 1600: —
Hupmobile, 6 syl 1450:— 1850
Hupmobile, 8 syl 1600:— 1925
Delage, 4 syl 1650:- 2100: —
Delage, 6 syl 1825:- 2150: —
International, 3/i ton., 4 syl.,
Six-Spaed 1200:— 1550
:
De Soto 1650:- 1975: —
International, 1 l U—2 ton., SL-
-36 1350:— 1725
Diamond, 200 1450:— 1800: —
Diamond, iso 1600:— 1950: —
International, 2 l /_—3 ton., B. 15 1400: — 1750
International, 1931 1500:- 1775
Diana, irtovaipalla 1550: — 1875: — International, traktori 1200:
Diana, kiintovaipalla 1650: —
Dodge, malli 128 1250:— 1475: —
Dodge Br., 4 syl., 1924-27 .... 1200:— 1400: —
Dodge Br., 1929-30 1625:— 2000: —
Jordan, 6 syl 1500:— 1950
Jordan, 8 syl 1650:— 2100
Dodge Br., linja- ja kuormav. 1425: — 1750: —
Dodge, Senior Six 1550:— 1850: —
La Salle 1800:-
Lincoln 1900: —
Dodge, St., 192 7-2 8 1250:— 1475: — Locomobile, 6 syl 1500: — 1800
Dodge, Victory 1350:— 1650: — Locomobile, 8 syl 1650: — 1950
Durant, 192 7 1250:— 1550: —
Durant, 1928 1300:— 1650: — Marmon, 6 syl 1650:— 1975
Durant, 1929 1500:— 1750: — Marmon, 8 syl 1750:— 2150
Erskine, 1926 1200:— 1450: —
Erskine, 1 92 7 1200: — 1450: —
Erskine, 1928 1250:— 1550: —
Marquette 1450:— 1800
Mathis, suora 1300:— 1750
Mathis, kulmalla 1600:— 2150
Maxvvell 1200:— 1400
Erskine, 192 9 1350:— 1650: — Moon, 1920-2 7 1300:— 1600
Erskine, Six (Voima-E.) 1450:— 1750: — Moon, 1928-29 1400:— 1750
Essex, 1926-28 1200:— 1500: — Morris, henkilöauto ... 1100:— 1300
Essex, 1929 1300:— 1625: —
Nash, Advanced 1525:— 1925
Essex, 1930 1350:— 1650: —
Faleon-Knight 1375:— 1800: —
Morris, kuorma-auto 1350: — 1700
Nash, vSpecial 1450:— 1775
Fiat, 509 1375:— 1750: —
Oakland, 1929 1475:— 1775
Oakland, 1930 1550:— 1800
Fiat, 50 7 1550:— 1800: —
Federal, 1y2 ton 1400:— 1650: — Nash, Standard 1400:-- 1650
Oakland, 1928 1400:— 1800
Fiat, 512 ja 519 1825:— 2350: —
Fiat, 505 ja SH) 2225:-- 3300: —
Federal, 2 y 2 ton 1600:— 1800: —
Oakland, Cosmopolitan Six 1350:— 1750Fiat, 503 1400:— 1700: —
Oakland, 1927 1300:— 1725
Oldsmobile, vuoteen 192 7 1200:— 1550
Fiat, 501 1350:- 1700: —









Vaunu ja malli A
Jäähdyttäjät, jatkoa
Hinta Hinta
Vaunu ja malli A
Oldsmobile, 1929 1300:— 1650: —
B
Oldsmobile, 1930 1400:— 1825: —
Reo, 1928, henkilöv 1500:— 1900: —
B
Reo, Mate 30 1400:— 1675: —
Opel, pieni koko 1075: — 1275: — Reo, 1929, henkilöv 1750:— 2150: —
Opel, suuri koko 1400: — 1650: — Reo, Wolverine 1300:— 1650: —
Overland, 4 syl 1250:— 1500: — Republic, 2 ton 1700:— 2650: —
Overland, 6 syl 1400:— 1775: — Republic, 3 ton 2100:— 2975: —
Rickenbacker 1650:— 1975: —
Packard, pieni koko 1700:— 1950: —
Packard, suuri koko 1750:— 2350: —
Rochet-Schneider, 1 V 2ton., irto-
vaipalla 2100:— 3225: —
Rochet-Schneider, 2 x /2ton., irto-
vaipalla 2400:— 3400:
Rochet-Schneider, kiintovaipalla 2900: — 4500: —
Rugby, 4 syl 1200:— 1475: —
Paige, 6 syl. (Jewett 645) 1325:— 1625: —
Paige, 8 syl., 672 1550:— 1775: —
Peerless, pieni 1400:— 1750: —
Peerless, suuri 1475: — 1825: —
Plymouth, yläkotelo suora 1425: — 1800: —
Plymouth, vläkotelo taitteella... 1425:— 1850: —
Pontiac, 1927 1150:— 1425: —
Rugby, 6 syl 1300:— 1600: —
Selden, 18 h. linja-auto 1600:— 2050: —
Pontiac, 1928 1400:— 1650: — Selden, 24 h. linja-auto 1700:— 2300: —
Pontiac, 1929 1500:— 1800: — Sisu 1250:— 1450: —
Pontiac, 1930-31 1525:— 1925: — Stewart 1450:— 1900: —
Studebaker, Big Six, 1926, 27 1700:— 2100: —
Studebaker, Commander 1600:— 1950: —Rainer 1300:— 1800: —
Reo, Flying Cloud, 15 1475:— 1800: — Studebaker, Director 1525: — 1925: —
Reo, » » 20 1650:— 1950: —
Reo, » » 25 1625:— 1925: —
Studebaker, President 1700:— 2175: —
Studebaker, St., 1924 1500:— 1850: —
Reo, » » C-Master ... 1700:— 2025: —
Reo, 2 L 1800:— 2100: —
Studebaker, St., 1925-2 7 1500:— 1850: —
Studebaker, kuorma-auto 1800: — 2425: —
Reo, 3 L 1900:— 2225: —
Reo, 2 M 1850:— 2175: —
Studebaker, linja-auto, 1927-28 1850:— 2350: —
Studebaker, linja-auto, 1932 .... 1900:— 2425: —
Stutz 1900:— 2600: —Reo, Royal 1875:— 2150: —
Reo, BA, Junior Speedwagon... 1600: — 1925: —
Reo, DC, Tonner » ... 1700:— 2050: —
Reo, FA, Standard » ... 1750:— 2075: —
Reo, GC, Senior » ... 1875:— 2200: —
Velie, 6 syl 1500:— 1850: —
Velie, 8 syl 1600:— 1900: —
Volvo, 4 syl 1200:- 1500: —
Volvo, 6 syl 1375:— 1675: —Reo, 20 1650:— 1950: —
Reo, F.8., linja- ja kuormav.,
aik 1550:— 1825: —
Reo, F.8., linja- ja kuormav.,
myöh 1600:— 1925: —
Reo, 1927-28, kuormav 1650:— 1950: —
Whippet, 4 syl., 96 1300:— 1600: —
Whippet, 6 syl., 98 1400:— 1700: —
Willys-Knight, 56 1400:— 1850: —
Willys-Knight, 66 1500:— 1800: —
Reo, G.8., linja- ja kuormav. 1700: — 1975: —
Reo, 1929-30, linja-auto 1700:— 2000: —
Willys-Knight, 70 1450:— 1750: —
Reo, V, linja-auto, suuri koko 2100: — 2525: —
Reo, Master 1550:— 1825: —
Willys-Knight, linja- ja kuor-
mav. 1650:— 1925: —




1 74" , 59: —
1 7s" 64: —
1 72" 68: —
1 7s" 73:
1 74" 79: —
2" 89: —
2 74" 98: —












00-104-F (836361 - 72") 80: —
SG-104-F (836361 -"/ie") 85: —









SG-110-F (344099) 70: —
SG-111-F 190: —





































0-6 (835947) 150: —
0-7 (836219) 150: —
0-12 130: —
0-14 (836461) 175: —




















109 ja 209 17:50
110 » 210 425: —
826 28: — 35-2 580: —
834 32: — 36-1 700: —
111 » 211 220: —
112 » 212 200: —
853 28: — 36-2 970: — 113 »> 213 95: —
858 28: — 36-3 1200: — 114 » 214 4: —
859A40: — 37-1 460: — 115 i 215 11: —
862 (836227) 32: — 37-2 580: — 1031 » 2031 65: —
862A(836227A) 28: — 37-3 720: — 1052 » 2052 35: —
864 36: — 38-1 860: —
869 36: —
875 38: —
877/78 (sarja a 8 kpl.) 105: —
880 51: —
888 36: —















907 20: — 44-2 470: — C-2 345: —
917 28: — 44-3 620: — B-3 340: —
925 30: — 45-1 495: —
929 36: — 45-2 620: —
B-4 330: —
C-4 375: —
940 42: — 45-3 740: — B-5 310: —
941 (88-7549) 30: — 46-1 590: — C-5 120: —
955 (B-7549) 20: — 46-2 680: — B-6 350: —
1025 48: — 46-3 840: — C-6 120: —
1037(836365) 30: — C-7 300: —
1118 80: — SIVU 531130 58: —
C-8 375: —
CI-8 350: —




1-200 Tappilaakerit 28: —
CI-9 380: —
D-9 395: —
C-10 460: —Citroen 45: — 2-300 34: —
3-400 36: — CI-10 385:-
Teräslamelht 4-500 42: — D-10 400: —
N:o Kpl.
11W 120: —
1-200 Laakeritapit 20: — CI-11 395: —
D-ll 385: —2-300 25:-
12 55: — 3-400 30: — D-12 370:
—
16W 85: — 4-500 35: —
16W1 70: — 1-200 Tiivisteet 2: —





16WX1 105: — E-13 340: —
17 45: — 4-500 2: — C-14 130:
—
1-200 Lukkolevyt 2: —22 70: —
44 220: — 2-300 2: —





















207 430: — 5 1/»' 190: —
L-18-0 475: —
L-18-V 475: —
216 M (836367) 80: — H-20 440:
—
6" 210: —
242 M (836366) 205: — M-20 375: —8" 280: —
255 115: — N-21 385:
—








































oa y «j *r±
Nivelet ja osat
X:o Kpl.
12, 13 ja 14 850: —
22, 23 ja 24 900: —
100 ja 200 230: —









29-1 380: — 102 > 202 150: — W-39 360: —
29-2 460: — 104 »> 204 5: — W-40 310: —
29-3 540: — 106 » 206 2:50 B-50 1000: —
107 » 207 30: — CI-50 , 585: —
B-51 900: —
34-1 440: —












B-52 A 525: —


























D-71 Diamond 211, kuin









































Valmistamme mallin mukaan myös-
kin sellaisia vetopyöriä, joita ei ole
mainittuna erittelyssä. ATA-veto-















































































































































































































































FC- 53 24: —


































































































C 129-3 85: —
C 129-4 160: —
C 129-5 38: —
C 135 300: —
C 135-3 35: —
C 135-4 110: —

















* merkityt ovat ATA-hammaspyöriä.
(Ei tavallista alennusta). Jos ame-
rikkalaisia hammaspyöriä ei ole va-
rastossa, valmistamme ATA-pyörät
ylläolevan hintoihin (ei Chevrolet ja













































FC-1266 60: — Kpl.5 /i6" vahvuiset 1:20
3/s" » 1:70FC-1311 45:
—
FD-1311 21: — 7 /i6" » 2:50FC-1331 33: —
FC-1338 85: — Aluni, niititFC-1502 25: —
FC-1539 28: — Koko %
3.5 xl6m/m 6:FC-1798 12: —
FD-2230 35: — 3.5 x2O » 8: —
FC-2991 20: —
5/32X 1 /2" 10: —
FC-3093 80: — 5/32x 5/8 " 12: —
5/32x 3/i" 14: —
Jarruneste 3/i6xi/2" 16: —
N:o Prk. 3/i6x s/8" 19: —
1005 1/4 gall 110: — 3 /i6X 3/4" 21: —
1006 1 » 380: — 3/i6X 7 /8" 23: —
1007 V 4 » 90: — 3/i6XI" 25: —
1008 1 » 310: —
Messinkiset haaraniititSIVU 66 Koko °/o
Jarrunauhat 9/64x 5/ 1 6" 11: —
Hycoe-Universal
Koko Mtr.
9/64X 3/8" 12: —
9/64X 7 /ie" 13: 50
1 xi/s" 30: — 9/64x 5/s" 14:50
1 x 3 /i6" 36: — 9/64x 3 /4" 16: —
1 i/ix'/»' 43: — 3 /i6X S/16
" 5:
l 1/2x 3/i&" 54: — 3/i6X
3 /8" 17: —
1 3/4x 3/ie" 60: — 3/i6x
7 /i6" 18: —
1 3 /4xi/4" 80: — s/iex 1/2
" 21:50
2 x 3 /ie" 68: — 3/i6X S/8" 24: —
2 xi/4" 90: — 3/i6X 3/4" 26:50
2 V4x 3/i6" 75: —
2 1/ix l/i" 98: —








9 /64x74" 30: —
3/i6x7i6" 25: —
8 /i6X B/8* 26:50




i/4 x7ie" 40: —
74 x B/4* 58: —
T i_lJil-l *
2 1/2x 3/i&" 84: —
2 i/2xi/4" 112: —
3 x l/*" 135: —




1 !/2x 5 /32" 46: —
1 V2x 3/i6" 54: —
1 3/4X 5/32" 54: —
l 3/4x 3/ie" 60: —
2 x 3/i6" 68: —
2 x l/*" 90: —
2 V4x 3/i6" 75: —
2 1/ix l/i" 98: —
2 1/2x l/i" 112: — Jousipidikkeet Kpl.
Jousipidike, täydell 115: —MintexKoko V3 2" V"" V 4"
Mtr. Mtr. Mtr.
1 45:— 48:— —
PI-
ll :
Pakkaus yhtä autoa varten 460: —
Valintapakkaus 1074: —
Jousipultit. kaikki koot 17:—
Sidekiskot » » 6: —
» laakereineen» » 36: —
1 V 4 55:— 62: —
IV2 65:— 76:— 100: —
1 3/4 76:— 86:— 115: —
2 88:— 100:— 131: —
Kuppilaakerit . » » 15: —
Sidepultit » » 2 : —
2 V 4 96:— 108: 146: —
2 1/2 108:— 124:— 162: —
Kierrejousi 6 : 50
Lukkolevy —: 50
2 3 /4 119:— 136:— 179: —
3 128:— 146:— 191: —
3i/2 146:- 169:— 221:—
Wanda




li/2 45:— 50:— 63:—




855 (Brockway EB, JI, ei




2 60:— 63:— 85: —
2i/4 67:— 70:— 97: —
21/2 76:— 80:— 108: —
2 3/4 90:— 118: —





















































































































Wiliys-Knight '.'.'.'.'.'. 28: —














































































































































































































































2713 (CB-36F) 6: —
A-3034 (CC-48) 1:50
B-3109 (C-235) 3:50
88-3109 (C-360) 5: —






AA-57908 (E-10 77) 7:-

























341451 (E-150) 5: —
344402 (B-47) 3: —
344403 (B-46) 3:-













































































































































S- 646 26: —
S- 791 12: —
S- 959 32: —
S- 960 31: —
S- 961 33: —
S- 962 31: —
S- 963 29: —
S- 966 —: —
S- 967 —: —
S- 970 60: —


















































A 5465 15: —













































































































































































































































































































C-1305 (120485) 108: —
C-1306 (120483) 121: —
RA-16820 40: —















OR-306 (103546) 78: —
OR-307 80: —





















































































595 — : —
600 —: —
Sarja 100 DR vastaa


















Sarja 300 DR vastaa








330 DR 175: —
335DR 215: —
340 DR 255: —
345DR 300: —
350 DR 365: —
355DR 480: —





Xew Departure sarjaa X*D 5-19 (E)
Nro Kpl.
A 5 28: —
A 6 29: —
A 7 30: —
A 8 31: —










N-638 (A-7600-A1) 105: —N:o Kpl.
0100-0(902100) 120: —
0101-C (902101) 155: —




5206 (905206) 126: —
5206-2 (905113) 203: —
5305 (905305) 130: —
5306 160: —
5307 D 330: —
5307E—: —
5307 (905307) 172: —
5308 215: —
5308 D 410: —
5309 (905309) 345: —
5309 470: —
5310 570: —










N-805 (365309) 13: —Sarja 100 AC vastaa
New Departure sarjaa 0200
N:o Kpl.
130AC 65: —
N-806 (348498-A) 65: —
N-807 (835776-A) 83: —
N-808 67: —
135AC 75: — N-810 90: —
140AC 89: — N-812 9:
145 AC 105: — N-813 20: —
150 AC 115: — N-816 (AA-4697) 45: —
155AC 137: —
160 AC 200: —
N-817 (AA-4698) 45: —
N-818 15: —
165AC 235: — N-819 18: —
170AC 270: — N-824 34: —
N-825 (B-3123) 10: —
Sarja 300 AC vastaa
New Departure sarjaa 0300
N:o Kpl.
345AC 160: —




N- 4 28: —
N- 8 35: —
N- 10 86: —
N- 16 94: —
N- 20 80: —
N- 24 74: —
N-831 21: —
350 AC 200: —
N-832 16: —
N-833 (B-7580) 58: —
355AC 305: — N-835 115: —
360 AC 365: — N-857 (88-3123) 15: —
365AC 420: — N-868 22: —
370AC 490: — N-870 26: —
375AC 550: — N-920 (472625) 9:
N- 25 78: —
SIVU 79
N- 26 80: —
N- 36 9:50
N- 38 19: —
N- 55 23: —








1 /i" —28 —:35
5 /i6"—24 —: 40
3 /s" —24 —: 50
7 /i6"—2o —: 70
1/2" —20 —: 90
9 /i6"—lB 1: 35
5 /s" —18 1: 65
3 ,U" —16 2:50
N- 84 23: —
909502 20: —
N- 86 21: —
N- 95 56: —
909503 12: — N- 97 23: —
909504 30: — N- 99 93: —
909507 41: — N-135 145: —
909508 64: — N-151 18: —
909521 18: — N-199 82: — 7 /s" —14 4:10




909524 22: — N-238 26: —




1/i" —28 —: 55N-266 16: —
Ulkokehät






3 /s" —24 —: 80
7 /i6" — 20 1: —/ie" :
1/2" —20 1: 40

















N-513 (352569) 12: —
N-524 95: —
N-547 15: —














3 /4" —16 3: 70/4"
7 /8" —14 5:30/8"
—14 7:909608 105: — 1"
909621 27: — 1 1/s" — 12 12: —
909622 44: —
909623 22: —






1/4" x 3/i" —:70
Kuularenkaat




xl 1/4" —: 90
xl 1/2" —: 95
xl 3/4" 1:15909702 14: —
909703 15: — x2" 1:25
909704 38: — x21/2" 1: 45





























X3" 2:50 1/2" 28: —
3/8" x 5 /8" —:95
x 3 /4" 1: —






xl 1/4" 1:35 7/8" 100: —
xi 1/2" 1: 50 1" 150: —




5/16" 8:50x21/2" 2: 10X 23/4" 2:20





xl 1/2" 1:85 9/16" 20:
—
xl 3 /4" 2:05 5/8" 20:
—
11/16" 30: —X2" 2:20
x21/4" 2: 40x21/2" 2: 70
3/4" 30: —
13/16" 30: —
7/8" 36: —X23/4" 2:85 1" 45: —x3" 3:
1/2" x 3 /4" 1:80 1 1/8" 58:
—
1 1/4" 60: —xl" 2:10 1 3/8" 66: —xl 1/4" 2:25
xl 1/2" 2:50 1 1/2" 68:
—




kirkkaat mutteritx21/2" 3: 75
X 2 3/4" 4: — Koko
%
1/8" —40 20: —x3" 4:50










3/8" —16 70: —
7/16"—14 100: —
X21/2" 6:20 1/2" —12 130:
—
X 23/4" 6: 50 5/8" —11 225:
—
x3" 6:75 3/4" —10 330: —
5/8" Xl 1/4" 4: 75 7/8"
— 9 540: —




X 23/4" 7: 15x3" 7:70 Koko %3/i6"—24 , 15: —
1/4" —20 15: —Haarasokat 5/i6"—lB 20: —
Koko %o
1/16'x 1/2" 27: —
3/s" —16 30: —
7 /i6"—l4 40: —
X 3/4" (1.5X20 m/m) 31: —
5/64" x 3/4" (2 x2O » ) 40: —
xl" (2x25 » ) 50 : —
xl x /4" (2 x3O » ) 60: —
xl 1/2" (2 x4O » ) 66: —
3/32"x V2" 37: —
x 3/4" (2.5X20 m/m) 44: —
xl" (2.5X25 » ) 53: —
xl 1/4" (2.5X30 » ) 64: —
xl 1/2" (2.5X40 » ) 73: —
xi 3/4" 88: —
v- o " 94:
7/64" x 3/4" (3 "xiö'm/mj 61 : —
xl" (3 x25 » ) 74: —
xl V2" (3 x4O » ) 103: —x2" (3 x5O » ) 134: —
x21/2" 165: —
1/8" Xl" (3.5X20 m/m) 85: —
xl 1/2" (3.5X25 » ) 118: —
X2" (3.5X50 » ) 150: —
X21/2" (3.5X65 » ) 185: —
1/2" —12 55: —
5/s" —11 75: —
3/4" —10 125: —
7 /s" — 9 175: —




3/16"xl" 75: —x2" 125: —




xli/2" 130: —x2" 180: —
3/8" x 3/4" 100: —





xl 1/2" 190: —
7/16'xl 1/2' 185: —
1/2" xi" 260: —
X2" 400: —






Koko Kpl. Grs. Grs.
netto
1/8" x 1/2" — :10 11:75 10:5o
x 3 /4" — :10 11:75 10:50
xl" —:15 12:— 10:50
3/16" x 1/2"—: 15 11:75 10:50
x 3/4" — :15 11:75 10:50
xl" —:15 12:— 10:50
xl 1/4" — :20 14:— 12:60
xl 1/2" — :25 17:25 15:50
1/4" x 1/2"—: 15 11:75 10:50
x 3/4" — :15 11:75 10:50
xl" —:15 12:— 10:50
xl 1/4" — :20 14:— 12:60
xl 1/2" — :25 17:25 15:50
xl 3/4" — :30 19:25 17:25x2" —:30 21:— 19:25
x21/2" — :30 26:— 23:50
5/16" x 1/2" —:30 25:50 17:75
xl" —:30 25:50 21:50
xl x/4" — :40 28:— 24:25
xl 1/2" — :40 31:50 27: —
X2" —:50 36:25 31:50
x21/2" — :50 41:— 39: —
3/8" x 3/4" — :50 33:— 29:50
xi" —:50 33:— 29:50
xl 1/2" —:60 43:— 35:25
Koko %
1/8" xl" 30: —
3/16"xl 1/4" 45: —
xl 1/2" 50: —
1/4" xl" 50: —
xl 1/2" 50: —
X2" 55: —











3/8" xl" 85: —









xl 1/2" 120: —
x3" 140: —
x31/2' 150: —
x4" 160: —x5" 170: —
1/2" xl" 135: —
xl 1/2" 145: —x2" 150: —




5/8" xl 3/4" 215: —
Mutteriruuvit, jatk.
Koko 70
5/8" X2" 220: —x272" 235: —
X3" 250: —
x372" 265: —x4" 280: —
x5" 310: —
3/4" x2" 330: —x3" 370: —














Kevyt etupuskuri kpl. 375: —
» takapuskuri .... pari 375 : —
Raskas etupuskuri .... kpl. 450: —





1 74" 59: —
1 7s" 64: —
1 72" 68: —
1 7s" 73: —
1 74" 79: —
2" 89: —
2 74" 98: —









K äsipumpun 14 : 50








































5130 I Q .





































































.648 ::::::::::::::::::::::::::: } 20:50



















































NE 120/500 290: — 1549ja1549A 7:
NE 120/800 350: —
Stoplamput ja katkaisijat
N:o Kpl.









QN6 ja QNI2 247: — pari 390: —pari
QN6S ja QNI2S 325:— » 468:— »
QW6 ja QVVI2 410:— » 553:— »
SSHSO2/6Z 19: 50 kpl. semisen.
SSHSO3/1Z 162:50 »
Tuu li lasinkui vaajat
N:o Kpl.
WS6AS ja WSI2AS 260: —
VVS6AB ja WSI2AB 300: —
Autonjouset
WU6 ja VVUI2 225: —





FD6CS7 ja FDI2CS7 273:—
FD6CSI3 ja FDI2CSI3 296:—
SSHSO6/1Z 19:50
SIVU 89





A 2 : 1650: —
Bl 1150: —
B 1250: — SIVU 90
Ferraria-lumiketjut
















1 prk. 10 prk.
Polaus, i/s ltr:n prk 8: — 64:— nt.
» 1 » » 52: — 416: — »




50 kpl:n laatikko 80: — nt.




Avaimet 18 : —
Kg.
Krominikkeliteräs N:o 369 20: — nt.
» 86 18:— »
Nikkeliteräs » 37 16: — »
Autojousiteräs 5: 50 »
Pronssi 24 : — »
Rauta, piivapaa 6: — »
Kankien pituus — 5 mtr.
Myymme pienempiäkin eriä, mutta veloitamme katkai-
Jouset, joissa suurin osa lehdistä on 3/i6" vah-
vuisesta aineesta 20 : — kg.














15 H 525: —
20 H 1050: —
N:o Pari
1 29 x 5,00/19" (28 x 4,95") 290: —
2 30 X 5,00/20" (29 x 4,95") 290: —
4 31x6,00/19" 310: —
5 32 X 6,00/20" (30X5,75") 350: —
6 33x6,00/21" 350: —
7 30x6,50/18" (30X6,20") 350: —
8 31 X6,50/19" (31 X6.20") 350: —
9 7.00/18" (30 X6.75—32x7.00" 1) 380: —
3 31 X 5,00/21" (30X4,95") 300: —
, / " (30 6,75 32 X 7,00") :
10 7,00/19" (31 X6,75—33x7,00") 380: —
Kuormavaunuihin
No Kpl
t{ 30X 5" 425: —
12 32x6" 500: —
13 34x7" 580: —
14 36x8" 650: —
* N:o Kpl.
15 4,75"—5,00"—5,25" 9: —
17 6,00"—6,20" 11: —
16 5,50" 10: —














Mallin mukaan valmistamme kaik-
kia kokoja. Vertailun vuoksi mai-
nitsemme seuraavat yleisimmät koot.
N: o Kpl
23 3.5—4.5 m/m 1:50
24 5—6 » 2
25 7—B » : 2:50
26 9—lo » 3:50 Koko Kaiman Varren Keskiö-
N:0 pituus vahvuus 0 väli Kpl.
10C7982 974" 18/i«* 174" 274" 485: —
74791 10 78" n/i6" I7s" 2" 500:-
74256 I0 15/i6* 74" 174" 274" 500:-
74258 12" 3/4" 174" 2 3 /4" 515: —
Selden 972" 7 /s" 174" 2 11/i6" 485: —
ATA-liukuvastusketjut
Poikkiketju N:o 2, vahva 34: — kpl. Nt,
Lisäyksiä
SYLINTERIKANNEN TIIVISTEITÄ
Nro Vaunu ja malli Kpl.
327 Nash 4 syl, 1921-24 28: —
473 Oakland 6-54, 1924-26 56: —
535 Moon A, 1924-27 (Cont. 7Z) 72: —
548 Chandler 6, 1925-26 50: —
559 Jewett, 1925-26 68:—.
588 Rickenbacker 8 syl 105:—
1916 De Dion Bouton 10 CV 60: —
25
Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki 1934,
Luettelon
sivu
90

